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Í I R T O I O PARTICULAR 
DIARIO DB l^A M A R I N A 
J E & i ? ^ n x r j í s l 
D E A C O C H E 
Madrid, Enero 17. 
LA HUELGA EN EL FERROL 
AnxinGian de El Ferrol que se con-
sidera insostenible la situación, con 
motivo de la huelga producida por los 
obreros del Arsenal. 
Er! previsión de los sucesos que se 
avecinan, el Gabierao ha enviado á di-
cha plaza fuerzas del Ejército y Guar-
dia Civil. 
DON JOSE ALDECOA 
Ha sido nombrado Presidente del 
Tribunal Supíremo don José Aldecoa. 
PARA LA ARGENTIN A 
Ha sido noctnbrado representante de 
España en la Eepública Argentina, 
don Pedro Careaga, 
CONSEJO DE ¡MINISTROS 
Em el momento en que telsgrafío es-
tán reunidos los Ministros en Consejo. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 26.99, 
Servicio da la Prensa Asociada 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Washington, Ertero 17. 
La '/Federación Cívica Nacional" 
ha augurado hcy ma conferencia 
que c 'be durar tres día^ y ha sido 
cenvot^a waio- adoptar una legisla-' 
ción uniforme, á la cual deberán ajus-
tarse todais sus delegaciones en los di-
versos Estados de la Unáón. 
Concurrieron á esa sesión inaugural 
numerosos delegadcs en representa-
ción de la casi totalidad de los Esta-
dos, de las organizaciones del comer-
cio y del trabajo. 
DISCURSO DE TAPT 
El Presidente Taft pronunció el dis-
curso inaugural, en el cual felicitó á 
la referida Federación por los progre-
sos que ha realizado; abogó por qu* se 
transformaran, con arreglo á las prác-
ticas inglesas, los procedimientos que 
se observan en los tribunales federa-
les ; como ejemplo citó, criticándolas, 
las prórrogas que se conceden en mu-
chos Estados á los demandados ricos, 
y terminó dicierido que los Estados 
tienen el deber de obligar á los pro. 
pietarios de bosques, ríos y manantía-
L I M P I E Z A 
Y A J U S T E 
de máquinas de escribir Underwood 
se hacen en Nuestros talleres, los me-
jores montados en la Isla. No compo-
nemos máquinas de otros sistemas, pe-
ro damos la mayor garantía en la com-
posición de nuestras máquinas. No te-
nemos agentes ambulantes ni repre-
sentantes en el interior de la Isla para 
esa clase de trabajos. Nuestros mecá-
nicos van provistos de credenciales 
que los acreditan como tales, y hace-
mos esta observación porque hay cier-
"tos individuos quienes, usando el nom-
bre de esta casa, obtienen entrada en 
casas y oficinas con otro objeto que el 
camponler máquinas de escribir. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
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les á protegerlos para el bienestar de 
la comunidad. 
SECRETARIO ACUSADO 
El representante Hitohwok, de Ne-
braska, ha formulado hoy ante la Co-
misión de Egresos de la Cámara una 
formal denuncia contra el Secretario 
de lo Irtterior, Mr. Balhinger, y otros 
empleados de la citada Secretaría, 
acusándolos de malversación de los 
fondos públicos, que se han empleado 
en sufragar los gastos de viaje del so-
brino del Secretario. 
VISTA APLAZADA 
El Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos ha aplacado hoy, á peti-
ción del Gobierno, para el día 14 de 
Marzo, la vista de la causa que sigue 
contra la '' Standard Ooil Oo.'' 
FALLECIMIENTO DE 
UN EMBAJADOh 
El señor Nabuco, Embajador del 
Brasil cerca del Gcbiemo de los Esta-
dos Unidos, ha fallecido hoy en su do-
micilio en esta ciudad. 
Tan pronto como el Presidente Taft 
se enteró del desgraciando suceso, se 
trasladó á la caja del finado, en la que 
dejó su tarpeta. 
PETICION DENEGADA 
El Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos ha denegado la petición 
que le ha dirigido Mr. John R. Walsh, 
ex-presidente del Banco Nacional de 
Chicago, que ha sido condeníido á cin-
co años de encarcelamiento por mal-
versación de los fondos del citado 
Banco. • 
La petición denegada tenía por ob-
jete que el Tribunal Supremo se atra-
yese la causa, que se tramitó en un 
tribunal inferior, yper lo tanto ten-
drá Mr. Walsh que ingresar dentro de 
poces días en la cárcel. 
LOS LIBERALES A LA CABEZA 
Londres, Enero 17. 
L&s elecciones para elegir los miem-
bros del nuevo Parlamento, arrojan 
hasta la tarde de hoy el siguiente re-
sultado: electos 56 liberales contra 44 
car'didatos de todos los partidos de la 
epesición. 
PERDIDA DE UN BUQUE. 
DE GUERRA 
Menorca, Islas Baleares, Enero 17. 
Ha naufragado en la costa de esta 
isla el buque de guerra francés "Mar. 
tiel," ahogándose tres de sus tripu-
lantes y resultando lesionados otros 
cuatro. 
PROPOSICION INACEPTABLE 
San Petersburgo, Enero 17. 
En Consejo de Ministres celebrado 
hoy se ha reconlocido que la proposi-
cicn de les Estados Unidos relativa á 
la neutralización de los ferrocarriles 
de la Manchuria es inaceptable en la 
actualidad por Rusia, y se ha acorda-
En la eníermedad y en la pr i -
sión se conoce á los amibos, y 
en «I sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Niníruna como la 
de LA TROPÍCAIi. 
G A B I N E T E 
[Y 
DEL 
D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
Todas las operaciones las 
practica por los métodos más 
modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas. 
Trabajos de absoluta ga-
rantía. 
Consultas diarias de 8 á 4, 
S E P T U M 1 ® 5 
15150 26-22 D. 
J A S R E S E R V A D A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i. 
do notificárselo así, dentro de algunos 
días, al Secretario Knox. 
NOTICIAS DEL "HERALD" 
Nueva York, Enero 17. 
El "Herald" de esta ciudad ha pu-
blicado hoy la noticia de que el señor 
Francisco Carrera Jústiz ha sido nom-
brado Miriistro de Cuba en Wa&ái&g' 
ton, y que el señor don Carlos García 
Vélez, que desempeña en la actuali-
dad dicho cargo, será trasladado á 
Buenos Aires con igual carácter. 
LAS ELECCIONES 
Londres, Ensro 17. 
Mr. John Burns, de Battersea, ha 
resultado reelecto miembro del Parla-
mento, por 8.540 votos. 
Mr. A. Shirly Bernn, del partido 
unionista, que obtuvo 7,985 votos, fué 
derrotado. 
Mr. John Burns, que la primera vez 
fué electo por los socialistas y miem-
bros del partido obrero y que estaba 
aferrado á las viejas doctrinas radica-
les, es hoy uno de los liberales más 
conservadores de Inglaterra. 
Al finalizar las votaciones, les par-
tidos han quedado en la forma si-
guiente: unionistas 92. liberales 77, 
partido obrero 16, nacionalistas 13. 
.. Los unionistas han ganado 19 asien-
tos en el Parlamento, los liberales 4 y 
los obreros 1. 
El Gobierno ha salido mejor libra-
do de lo que pensaban sus más ar-
dientes partidarios. 
Reina mucho entusiasmo entre las 
masas del pueblo con motivo de las 
elecciones. 
PROYECTO DE LEY 
Washington, Eidero 17. 
Por tercera vez la Cámara de Re-
presentantes ha aprobado una ley 
creando dos Estados independientes 
de Nuevo Méjico y Arizona y prohi-
biendo la venta de bebidas al; oh¿Iicâ  
entre los indios. 
Los amigoi de dicho proyecto ase-
guran que esta vea será aprobado en 
el Senado. 
¡POBRES MUJERES! 
Filadelfia, Enero 17. 
A consecuencia de un incendio que 
redujo á cenizas en el barrio aristo-
crático un edificio donde residían 15 
familias, ha muerto una mujer, dos 
más hais desaparecido y otras tres se 
encuentran gravemente quemadas. 
iSüTIClAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 17 
&ene.<i df, CJuh*; 5 por eieaio íes-
interés.) 103314. 
Br.̂ '-s do los Fstaoes Unidos á 
100.5¡8 por ciento ex-interés. 
Descuento papel comercial, 4.1|2 á 5 
por ciento anual. 
Ocrnoios sobre Londres, 60 d}vn 
banqueros, $4.83.90. 
Lambió. soOr'é .Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.75. 
Cambios sobre París. 60 d|v.v ban-
queros, á 5 francos 16.718 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d(v., 
banqueros, á 95.3116. 
Centrífugas, pi'larizaoíón 96, en pla-
za, 4.14 cts. 
Centrífuga, número 3U, pol. 96. eos-
lo y flete, inmediata entrega, 2.25]32 
otsf 
Id. id. id. entrega de Febrero, á 
2i25|a2 cts. 
ild. id. id., entrega de Marzo, nomi-
nal. 
l̂aseabnoLo, polarización 89. en pla-
za, 3.64 ots. 
^zútíkr íle miel pol. 89, en plaza, 
3.39 •cts. 
• Harina, patente, iMinnesota, $5.75. 
í̂/í-̂ teca de! Oesie, en tercerolaa, 
$13.05. 
Londres, Enero 17. 
9d. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
Azúcar masebado, pol. 89, á 13s. 
Od. 
Ar'i-a; fo r^tíoliuba do la aueva 
case cha. 13s. Od. 
('.¡nsolidados, ex-interés, 82.314. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta 4 per 100 español, e -̂eupén, 
95. 
Lae acciones comunes de los Ferro-
carriles Luidos de la Habana, cerra 
ron á £89.1 ¡8. 
París, Enero 17 
Renta Francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 15 céntmos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 17 
Azúcares: El imercado de Londres 
aibrió con una insignificante baja en 
el precio del azúcar d'e reiniolacha y los 
refinadores americanos se han apro-
vechada de ella para reducir sus ofer-
tas de 1|32 de centa-vo. que según pa-
rece ningún vendedor quiso aceptar, 
pues no se han avisado hoy venta al-
guna en Nueva York. 
En 'las plazas de esta Isla rigen lof? 
precios con alguna flojedad, pues se 
nota retraimiento en los vendedores, 
y por lo tanto nada se ha hecho hoy, 
siendo del 'sábado las siguientes ven-
tas que se cerraron anites de acentuar-
se la baja: 
2.000 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.50 rs. larorba. en Matanzas 
4.000 sájeos centríifugas pol. 96, á 
5.50 rs. arroba, en Matanzas. 
14.000 sacos icentrífugas, pol. 96. á 
5.50 rs. arroba, en Sasrua. 
A n t e s de c o m p r a r m u g u n a o t r a m á q u i n a de 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente euCuba: Chas. Blasco, O'lteilly 6, Tel. 313. 
C 133 26-1E 
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A N G E S A S 
S E L L A 
M a r c a E O U Z P U E E E S 
AGUJAR N. 108 
- C E L A T S y C O 
BAjtfQülSKOá 
Las tejas ^EOIIX", desde meses, faltaban en plaza. 
Un lote de CIE1T MIL TEJAS "RCUX" pedido con ur-
gencia se espera por el vapor MENTZELL, que llegará á 
la Habana en los primeros dias de Enero de 1910. 
Vendido ya más de la mitad de ellas, se avisa á los 
que deseen surtirse de tejas "EOUZ" acudan á apuntarse á 
O f i c i o s 1 8 , a l t o s , H a b a n a 
2,000 saeos •centrifugáis pol. 95.8, á 
5.53.7 rs. arroba, en Cien-
fuegos. 
3,970 sacos centrífugas pol. 95, á 
5.36.1 rs. arroba, en Cienfue-
gos. 
2,110 saeois 'centrífugas, pol. 95, á 
5.35.1 rs. arroba, en Oien-
í-uegos. 
'Cambios.—'Abre el increado con 




Londres 3 d[V 19.% '20.^P. 
60 d-v 19. 19.3/P. 
París, 3 d[V 5.% 6. P. 
Hamburgo, 3 djv 4,; 4-/̂ P-
Estados Unidos 3 d[v 9. 9i%P. 
Espada, s. plaza y 
cantidad, 8 d|v 1,% l . ]). 
Dto. papel comercial 10 á 8p.§ anual. 
MONEDAS EXTRA NM ERAS. —Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Oreenbaeks 9.% 9.% 
Placa eppañola 98.)̂  98.X 
Acciones y Valores.—En la Boise se 
efectuaron hoy durante las icotizacio-
nes. las siguientes ventas: 
400 acciones F. C. Unidos, á 102;3|.4. 
50 idem TI. OB. R. C. Comunes, á 
á 97.314. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 17 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano coa-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.30 en plata 
I»nis68 á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $85.534-77 
Habana, 17 de Enero de 1910. 
c r e a d o P e c u a r i o 
lEnero 17 
En los Corrales de Luyanó 
Regulares existencias de ganado va-
cuno, lanar y de cerda. 
'El ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes pre-
cios : j 
Toros, toretes y novillos, 3.3|4 á 4 
cts. db. en oro, según taiinaño. 
Vacas, novillas y terneras, $1.50 á 
$1.90 cts. en oro arroba. 
Cerdos, 8.3|4 á 9 cts. plata Ib. 
Carneros, á i6cts. ipiata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hov; 
Cabezas. 
iGranado vacuno 106 
Idem de cerda 79 
*Mem lanar "... 8 
tSe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
'La de vaca, de 13 á 18 cts. kilo. 
•La de icerdo, de 34 á 35 cts. kilo. 
La de carnero, á 34 cts. kilo, 
.Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas, 
Granado vacuno 61 
Idem de cerda 15 
Idem lanar — 
iSe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de vaca, de 13 á 15 cts. kilo. 
La, de cerdo, de 34 á 36 cts kilo. 
La de carnero, á . . cts. kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Cañado vacuno 160 
Idem de. cerda 69 
Idem lanar 41 
¡Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de vaca, d-e 14 á 20 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 34 á 36 cts. el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
Traslado 
El señor don V. Citarella, comisio-
nista de esta plaza, nos participa con 
ice lia 12 del actual, que ha trasladado 
su oficina, de la calle de San Nicolás 
número 222 á la di» Peña P-ofere nú-
mero 1G. altos, y tiene el gusto de 
ofreeers'e en su nuevo domicilio á sus 
numerosos clientes y -amigos. 
Noticias de la Zafra 
Con fecha 13 del actual nos escribe 
como sigue nuestro activo Correspon-
sal de Cnión de Reyes: 
Central "Majagua" 
''Rompió molienda, el dia 12, á las 
doce del día el central "Majagua." 
ubicado en Unión de Reyes. Muchas 
son las mejoras introducidas por eí 
actual propietario en la citada finca 
azucarera, al extremo >que puede ase-
gurarse que la presente zafra será sin 
luda la mayor que jamás haya hecho. 
A más de las ventajas materiales, 
cuenta dicha, finca con la inteligente 
labor del señor 'Salerragui, que es un 
hombre muy experto en la fabricación 
de azúcar y la administractón de ia--
•arenios.'' 
á 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA lÍEPURLICA DE CUBA 
PARA EL PAGO DE LOS CHE(il ES DEL EJERCITO LIBERTA POIt. 
Capital y R s s s m ; S 1 0 . 5 3 0 , 9 3 D — A c i m : $34.153.000 
aL ROTAL BAKK OP CANADA ofrecí las mejoren garantía» para Depósito» cn Cuentas Comenten, y en el D»partamenio á» Ahorros. SUCURSALES EN C^BA: Habana. Obrapla 23. — Habana.. Gallano 82, -. MstanM..̂ .—Cá.r<ienas.—Camacuey. Mayar!. ^^r^nU.o ---SantlaBO de Cuba—Clenfuê os.—C.nibarién—Sagua la Grands. W. J. SHERMAN. Supervisor de i»3 Sucursales de Cuba. Habana. Obrapt» SS. 
C 119 26-1E 
í d a s e E J E R E Z 
Licor Especial como Tóuico y Digestivo. Kecomendatlo para los Dis-
pépticos. S1H iĝ ual como aperitivo, evitando todas las enfermedades del 
estómago. Poderosisimo Reconstituyente. Para los Anémicos y Personas 
Débiles, De venta en todas partes. Pruébenlo y se convencer i n. . 











estimula el apetito. 
regulariza la digestión, 
mejora el estado general de la salad, 
aumenta el peso del cuerpo, 
da buenas formas al cuerpo, 
es el mejor lactagogo, 
regenera la sangre, 
quita la flojedad, 
lortiüca los nervios eu alto grado. 
C. 2635 '̂ 6-13. c 3931 alt 13 Dio U 
El Profesor Dr. Oius. Lapponi, médico de cabecera de Su 
Santidad León XII1 se ba expresado en los siguientes términos 
respecto de la SOMATOSE: 
"La SOMATOSE corro reconstituyente e? ua remedio 
en el que tengo toda mi confianza y uo conozco en este 
concepto ningún otro medicamento que le aventaje." 
Para muestras y literatura de los productos H A VER, los se-
fiore» médicos diríjanse á CARLOS BOUMEK,HABAN A. 
C. 406r alt. >3-25D 
DIARIO DE LA. MARINA.—Edicî o do la mafiana.--Bn©ro 18 de 1910. 
Merma en l a producción 
calculada de esta safra 
I>e "El Popular," de Cárdenas, i 
transcrjibiimos el sî niente lurtíeulo ; ! 
"Oiiarado, á me'diatdos de la zafra 
pasada, dijimos, dieseansamlo en opi-
niones de personas enteiidi.dajR, qne 
no seráa la ¡producición tan elevada 
como lo qne los señores Gumá y Me-
W habí-an declarado, nadie contfljba 
con qne el rendimiento de La caña fue-
se .ten bueno ni .que el tiempo resulta-
ra de manera tan faTOTafole á la plan-
t;i. Tanto es así, que hasta los ms-
mos señores G-umá y Mejer, que siem-
pre pecan de exagerados, se qnedaron 
cortos en sus eáleulos,, y seguramente 
se quedaron también absortos al ver 
la cifra inesperada que akanzó la za-
fra, la má« abundante que registra 
Ouiba. 
Antes de esa zafra fué la de 1905 
á 1906 la mayor, pues llegó á 1.437.000 
toneladas. La. de 1908 á 1909, alcan-
zó la suma de 1.51.3,000. 
Entre el cálculo pritmitivo de los se-
ñores 'G-umá y iMejer respecto de esa 
última zafra ihubo una diferencia, de 
exceso, de cerca de 200.000 tonelada?, 
y esto .hizo de dichos señores, contan-
do acaso con que esto año reinaran 
iguales propicias •condciones atmosfé-
ricas que en el .anterior, se lanzaron 
á. fijar á la presente zafra un produc-
to de 1.831.400 toneladas, cálculo .exa-
gerado cuyas primeras •consecuencias 
fueron una depresión en el mercado 
azucarero mundial. 
Pero á poco de comenzar las tareas 
de molienda se vió que. aparte la exa-
geración en el aprecio d'e los campos, 
las condicions de la planta no eran 
las que se aguardaban, ni el tiempo 
se mostraba como era de espe-ra.r. 
Por eso rectfioó el conocido hacen-
dado señor Gómez Mena el cálenlo de 
los señores Gumá y Mejor, redeciéndo-
lo á 1.600,000 toneladas, calculo, que. 
á juzgar por lo que está pasando, ten-
drá también que ser á su vez neduci-
do á límites menores. Ya hay quienes 
estiman que la zafra actual producirá 
sólo de 1.350,000 á 1.400.000 toneladas 
ó sean 431,400 menos de lo asignado 
ligeramente por los señores Gumá y 
Mejer. 
Ese déficit, representa, indudaible-
mente, una pérdkla para la riqueza 
del país. Pero si se considera que tal 
disminución obrará en sentido favora-
ble sobre los precios, tendremos qne la 
o.bra de la naturaleza y la de otros 
o'bstáculos humanos con qne tropieza 
y acaso seguirá tropezando esta za-
fra, no representará el perjuicio que 
haec suponer el déficit. Un menor 
unmero de toneladas vendidas á pre-
cios remuneradores es nms producti-
vo. Una zafra de 800.000 toneladas 
pn̂ de ser más -benefieiosa al país 
que otra de 1.600.000. Porque ya se 
saibe que poco vale prodiucir mucho, 
si apenas hay ganancia sobre el costo 
de la cosa producida." 
SALDRAN 
„ 18—Mérida. New York. 
„ l8—Allemannia. Veracrnz y escalas. 
,, 18—Dania. Puerto México y escalas. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ ÍO—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 22̂ -Saratoga. New York. 
24— ̂ lorro Castle. Progreso Veracruz 
25— Kspcranza. New York. 
„ 25—Cbalmette. New Orleans. 
„ 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
Febrero 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
,, 4—•Allemannia. Vigo y escalas. 
„ 9—Caroni. Puerto México y escalas. 
„ 10—Karcn. Boston y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
SATJDRAN 
Ccimé Herrera, de la líabana toflos los 
martes, á, las 5 de la tarde, para Sagrua y 
Calbarlén. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles A las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á. bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Pusrto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día i7 
De Genova y escalas, en 24 días, vapor 
español Buenos Aires, capitán Vizcaí-
no, toneladas 5205, con carga y 94 pa-
sajeros, consignado á M. Otaduy. 
SOI 
Vapor americano Governor Cobb, pro-
cedente de Kr.ights Key y escalas, con-
bignado á G. Lawton Cliilds y Cdi 
En lastre. 
2 bultos mate-
1 iá id y ',5 id 
3CJQÜJ58 OOM aWSSSrEO ABSJKETO 
Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona, 
vapor español Catalina, por Marcos her-
manos y Ca. 
Para Hamburgo y escalas en Coruña y 
Santander, vapor alemán K. Cecilie, 
por H. y Rasch. 
Para Veracruz vapor español Buenos Ai-
res, por M. Otaduy. 
Para New York, vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no México, por Zaldo y Ca. 
Para Delaware (B. N.) vapor inglés Si-
dra, por L. V. Place, 
Para Delaware (B. W.) vapor inglés 
Shelly Allison, por L. V. Place. 
Dia 15 
Para Daiquiri, vapor inglés Farringford, 
por L. V. Placé. 
En lastre. 
Para Filadelíia vapor inglés Sidra, por 
Luis V. Placé. 
Con azúcar, de tránsito. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas, 
vapor inglés Shahristan, por Dussaq 
y Ca. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor alemán Durcndart, 
por S. y Tillman. 
De tránsito. 
Para Puerto México vapor alemán Marie 
Menzell, por A. J. Martínez. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán Nauplia, por 
H. y Rasch. 
De tránsito. 
Dia 17 
Para Tampa y ecalas vapor americano 
Mascotte. por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
En lastre. 
Venta de un central 
•Con fecha 16 del actual nos telegra-
fía nuestro bi'en informado correiSpou-
sal en Camâ iiey .como sigaie: 
AseigMirase haberse realizado la 
venta del central ^Lugareño" á una 
compañía ameriicana, en $1.200,000; 
con tal motivo, di señor Molchor Ber-
iiíil que es accionista de la Compañía 
Anónima, actual propietaria del cita-1 
do central, pasará á administrar la | 
empresa arrendataria del ferrocarril 
del Jácaro, propiedad del 'Gobierno. 
k fin de resporidcr á los compromisos 
contraídos y adnrinifitrará iigualmente 
el central " Jagüeyal." que pertenece 
á la misma emipresa." 
Trabajadores 
para Manzanillo 
•En el vapor " Antinógeneí? 'Menén-
dcz;." que salió de Cien-fuegos en la no-
che del 18 para Manzanillo, embarca-
ron 100 traibajadores de. campo para el 
Cential "Media iLuna," de aquel tér-
mino. 
Movimiea^ mari t imo 
EL "KRONPRINZESSIN CECILIE" 
Según ciaíb le grama recibido por sus 
consignatarios, los Sres. Ilcilbut & 
Easch, dicho vapor llegará á este puer-
to, procedente de Veracruz, hoy mar-
ies, por la mañana, y saldrá esta tar-
de, á las seis, para la Coruña, Santan-
der, Plymouth, Havre y Hamibungo. 
La carga, para el mencionado vflpor 
se Tcci'birá en el muelle de Caballería 
hastia las once de la mañana de hoy, y 
las pólizas en la casa consignataria 
haista la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados á 
bordo gratis, 011 un remolcador de la 
empresa, ol que saldrá de la Machina 
á las cinco de la tarde de hoy. 
Tapores de t r a v e s í a 
SK ESPERAN 
Knero. 
., 18—Allemannia. Hamburgo y escalas. 
., 18—Dánia. Hamburgo y escalas. 
. „ 18—K. Cecilie. Tampico y Veracrnz. 
„ 19—Croatia. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz y escalas 
„ TO—Catalina. New Orleans. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 23—Cbalmette, New Orleans. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
., 24—Esperanza, rogreso v Veracruz. 
„ 26-—Allegbany. Buenos Aires escalas. 
.. 28—M. Sáenz. Barcelona y escalas. 
,, 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
,. 31—Manuel Calvo. Cádiz y escalas.' 
Febrero. 
„ i—La Navarre. Saint Nazaire. 
,. 2—Vivina. Liverpool. 
•> 3—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 3—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Karen. Boston. 
0 8—Caroni. Amberes y escalas. 
BUQÜKS DS CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 15 
De Caibarién vapor TI Alava, capitán Oc-
tube, con 698 tercios tabaco y efec-
tos. 
De Cárdenas, goleta Unión, patrón Va-
lent, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. ; 
De Cárdenas, goleta Rosita, patrón En-
señat, con 60 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Cárdenas, goleta María Carmen, pa-
trón Fleixas, con 300 sacos y barri-
les de azúcar. 
De Bañes, goleta San Francisco, patrón 
Ríoscco, en lastre. 
De San Cayetano, goleta Marta, patrón 
Alemañv. con 12,000 piés madera. 
De Cabana goleta María Carmen, patrón 
Bosch, con 500 sacos carbón. 
De Arroyos goleta Dos Amigos, patrón 
Yern, con 700 sacos carbón. 
DESPArHADOS 
D',a *5 , T) 1 
Para Maricl, goleta Pilar, patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta Benita, patrón 
Pujol, con efectos. 
Para Caibarién, goleta Crisálida, patrón 
Masat, con efectos. 
Enero 15 
7 9 » 
Vapor francés Guatemala, procedente 
del Havre y escalas, consignado á E. Gaye. 
DE¡ AMBERES 
Achútegui y cp.: 7 buttos ferrtería. 
O-. Lunemauin: 1 fardo papel. 
oMró v Sobri-nos: 3 cajas efectos. 
Urquí-a y cp.: 8 bultos ferretería. 
B. García Capote: 1 i i id. 
S. Redondo: 200 barriles cemento. 
Negra y Gallarreta: 17 5 cajas con-
servas. 
Marlma y cp.: 59 bultos ferretería. 
American, Trading cp.: 675 vigas. 
M; Prendes oMré: 10 fardos papel. 
Compaía de Ditografías: 108 i did. 
A. Estrugo: 46 id id. 
Cuban anr Pan American. Express 
cp. : 1 automóviil. 
M. Viar: 4 cajas cartuchos. 
Larrarte, hermanos y cp.: 3 ir id. 
•Casteleiro y Vizoso: 8 id id . 
L. I>. Agulrre ycp.: 2 id id. 
Gorostiza, Bamñano ycp.: 4 id id. 
B. Alvarez: 13 bultos ferretería. 
Graells y cp.: 386 fardos papel. 
Orden: 1,150 viguetas, 9 bultos efec-
tos, 4 id ferretería, 10 cajas conservas, 
50 fardos papel y 362 caja vidrio. 
DE BURCEOS 
Dussaq y cp. s 1 ocoy cermouth y 
226 bultos efectos. 
Brunschwig y Pornt: 24 barricas y 5 
cajas vino y 1 caja manteca. 
Ortiz y cp.; 12 id' efectos. 
P. Urribarrl: 6 automóviles. 
P. Bauriedel y cp.: 40 cajas ellos. 
Domcnech y Artau: 8 oajas vino q 20 
id conservas. 
Febles, Pérez ycp.: 80 id id y 2 ba-
rriles vino. 
López y C. BaMester: 5 id id y 25 
cajas conservas. 
F. Pérez M. : 2 barricas vermouth. 
Lery, hermanp ycp.: 12 barricas vi-
no. 
López é Izquierdo: 2 0 id id4. 
M. Butlz Barreto: 12 id y 0 cascos id, 
Lopó, Alvarez y cp.: 50 id id. 
R. Campello: 2 5 id id. 
Orden: 25 cajas coañe. 
800 
_yapor de guerra alemán procedente de 




Vapor espaftol Ramón de Lamnaga, 
procedente de Liverpool, consignado a 
Galbán y Ca. 
(Para la Habana» 
E. Hernámclez: 1 caja efectos y 50 id 
cerveza. ... ., 
B. Fernández y cp. : 10 Oíd 1(1. 
Alonso, Menéndez y cp.: 200 id 14. 
No>gra y Gallarreta: 50 id id. 
Mantecón y cp.: 50 id id. 
J. F. Murray: 570 barriles papos. 
B*. R. Margarit: 15 cajas cervuna y 1 
id efoccos. 
Fin-i, hermano y cp, 
riales 
García, Tuñóu y cp. 
tejidos. 
Menéndez y García Tuñón: A m id.. 
M. Bandujo yhermano 1 id id. 
Pnteto, GonR&lez ycp. : 2 i¿ id. 
Cobo y Bosea: 2 Id id. 
,T. García y cp. : 4 id id. 
V. Campa: 3 id di. 
Gómez, Piélago y cp.: 32 id 1¿'. 
Gorujo y González: 3 id Id. 
Fernández, hermano y cp.: 3 id id. 
Rodríguez, González y cp.: 8 iú' id. 
Gutiérrez Cano y cp.: 8 id Id. 
J. Vidal: 2 id id. 
Sánchez y hermano A.: 1 id! id. 
CoUoeia y Pella: 5 id id. 
Muñoz y Qranda: 1 id id. 
M. San Martín: 1 Id id'. 
F. Berm-údez y cp.: 3 id id. 
J. Iglesias y cp.: 1 id id. 
Sufirez, Lnflesta y cp.: 2 id id. 
Suárez y hermano: 1 id Id. 
B. Suárez: 1 id id. 
Fernández y Sorinoe: 5 id iá!. 
.1. G. Rodríguez: y cp.: 4 id id. 
Castaños Galindez y cp.: 1 id i i ' . 
P. Gómez eMna: 115 Id id. 
V. Uruñuela: 1 id id. 
C. Alvarez y González: 1 id id. 
Gorujo y Hevla: 2 Id id. 
Purmariega, García y cp.: 1 id id. 
D. F. Prieto: 1 id id. 
Lizama Díaz y cp.: 9 id' id. 
Tncera y cp.: 3 id. efectos. 
Sabatés y Boadia: 80 tambores sosa. 
Crusellas, henmanos y cp. : 4 0 id id y 
20 cascos sal. 
Palacio y García: 7 cajas efectos. 
G. Fernámdez: 4 id Id. 
Blasco, Menéndez ycp.: 2 id id. 
Chaparra Sugar cp.: 6 id id. 
Alvarez Cernuda ycp. : 2 id id. 
Pomar y Graiño: 16 bultos id. 
A. Castro: 11 dd efectos. 
J. Batallan: 5 id1 id. 
Méndez y Góovez: 4 id id. 
Fernández y cp.: 7 id' id .-
A. López: 9 id id'. 
Ferrocarriles Unidos: 75 id materia* 
les. 
Ferrocarril del Oeste: 25 id id. 
.1. S. Gómez y cp.: 157 id ferrete-
ría. 
Sierra y Martínez: 409 id' id. 
J. de la Presa: 40 id id. 
Fuente, Presa y cp.: 3357 dd id. 
E. García Capote: 45 id id. 
E. Olaurrieta y cp.: 93 id' id. 
B. AQvarez: 104 id id. 
Lanzagorta y Ríos: 53 id id. 
F. Casáis: 50 id id. 
Aspuru y cp.: 118 id id'. 
J. Suárez: 12 id id. 
Analuce Martínez y cp.: 1,036 id id. 
Gapestany y Garay: 58 id id. 
J. González: 42 id id. 
A. Díaz de la Rocha: 413 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 225 id id. 
Urquía y cp.: 154 id id. 
M. Viar: 340 id id. 
C. Ortiz: 33 id id. 
Benguria .CorraL y cp.: 29 id' id. 
Orden: 580 Id i i . 37 id efectos 71 
fardos sacos, 500 sacos arroz, 2 bocoyes 
whlekey y 175 cajas cerveza. 
(Para Matanzas) 
T. Ibarra: 487 bultos ferretería. 
L Uria: 357 dd Id'. 
E. Murralde: 230 id id. 
Urechaga y cp. : 8 id id. 
C. Rodríguez y cp. : 9 id id. 
.1. Pérez Blanco: 5 00 sacos arroz. 
N. Goinzález y Solís: 2 cajas efectos. 
Miret y hermano: 30 cajas bacalaoj 
Orden: 75 id id, 140 id quesos, 116 
fardos sacos y 1.250 sacos arroz. 
(Para Cárdena») 
G. Ruiz y hermamos: 41 bultos ferre-
tería. 
Bermddez y RevueJta: 330 id' id. 
Poch y Rucabado:292 id id. 
B. Frcmil: 12 d id. 
L. Rodríguez: 12|2 bocoyes vino. 
J. G. Vlnol: 4 bocoyes, 2|2 id y 12 
id caja id. 
Orden: 59 bultos sosa y 258 fardos sa 
eos. 
(Para Sagua) 
Sierra y Bello: 6 7 bultos ferretería. 
Maribona, Sampedro y cp.: 59 id' id 
y 10 fardos sacos. 
J. R. Alvarez: 52 buJtos ferretería. 
Muiño y González: 178 id id. 
Alvar ycp.: 70 Id id'. 
Cuban Cmtral R. cp.: 4 4id id. 
A. García y cp.: 99 id id. 
J. Alvarez G. : 70 cajas aguardiente. 
M. Bugallo y cp.: 4 Oid id. 
Gómez, Traviesas y cp. : 50 id dd'. 
Orden: 31 fardos sacos. 
(Para Gibara) 
Torre y cp.: 162 butos ferretería y 
4 id tejidos. 
Sarabia y Diego: 39 5 bultos ferrote-
rfa. 
Rey, hermajnos y cp.: 300 sacos arroz, 
y 558 bultos ferretería. 
Martínez ycp.: 429 id id. 
A. Cagigal: 5 id efectos. 
Orden: 35 cajas cerveza y 95 7 buü-
tos maquinaria. 
Rey, hermanos y cp.: 300 sacos arroa 
y 558 bultos ferretería. 
Martínez y cp.: 429 id i i . 
A. Cagigal: 5 id efectos. 
Orden: 35 cajas cerveza y 957 bultos 
mtaquinaria. 
CPara Santiago de Cuba) v 
A. Masana: 3 fardos sacos. 
L. Abascal y Sobrinos: 1 caja efec-
tos, 250 sacos arroz y 100 cajas cerve-
za. 
Rodríguez y Domingo: 100 sacos 
arroz. 
Schumann y cp.: 2 fardos sacos. 
A. Antonetti: 57 bultos ferretería. 
Fatjo, Cuadras y cp.: 3 id efectos. 
.1. Francoli: 1 id id . 
P. Beix y cp.: 237 id ferretería. 
Valls, Ribera y en.: 1,804 id Id. 
L. Soler: 78 id id. 
Oamp y hermano: 10 id efectos. 
Casas. HU y cp.: 18 id tejióos. 
Orden: 94 sacos arroz y 2 fardos sa, 
eos. 
(Para Gíenfuefrosí 
Gómez F. Schulz: 6 butos tejidos. 
Hoff y Prada: 1,2tí5 id', ferretería. 
F. Gutiérrez y cp.: 1.063 id id. 
• Lovio: 62 14 id. 
Odriosoa y cp.: 169 id id. 
S: Babfn y Valle: 300 caja* cerveza, 
75 id maicena y 103 bultos ferretería. 
.T. VI1 lapor: 3 id. efectos. 
Vilapol y Bernárdez: 4 id id. 
J. R. de la Cuesta: 50 cajas vino 
M. Cruz: 2 id efectos. 
Rangel, Novoa y cp.; 5 id tejidos. 
Orden: 1 id efeotos, 439 fairdbs sacos • 
16 bultos ferretería 
803 
Vapor noruego Wacousta, procedente 
de Filadelfia, consignado á L. V. Placé. 
Havana Coal Co.: 5,041 toneladas cap 
bón. 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covadonga". . . . 
Compañía Eléctrica de 













G. Miranda é hijo: 4 cajas efectos. 
Vázquez y cp.: 6,973 piems madera, 
2 50 saces harina, 25 cajas y 20 terce-
rolas manteca. 
P. Juliá y cp.: 2 50 sacos harina. 
S. Marren: 2 cajas tocino y 5 terce-
rolas manteca. 
Zeathé y cp.: 250 barriles cal. 
D, A. Gaildós: 17,032 piezas made-
ra. 
M. Muiz: 1 caja efectos. 
Muñiz, Fernández ycp.: 40 id salchL 
chones. 
C. Brauet y cp.: 10 tercerolas man-
teca. 
Juan, eMstre y cp.: 5 tercerolas iH. 
Gaübán ycp.: 50 id dd. 
Rodríguez( Vejas y cp.: 3 cajas efec-
tos. 
E. A. Pierce: 1 caballo. 
(Para. Cíenñiegos) 
líortasiánchez, Sánchez y cp.: 200 sa-
cos harina. 
A. G. Ramos: 250 id maíz. 
Sánchez, Vital y cp.: 250 sacos sal y 
55 Oid harina. 
E. Hernández: 18 bultos efectos. 
S. E. Martín: 28 id id. 
- Dr. G. Manzarredo: 27 dd iií. 
M. Castao: 50 cajas alchichones y 
1,050 sacos harina. 
Cornejo ycp.: 25 cajas alchichones. 
P. Rodríguez y cp: 10 id. efectos. 
L. Fernáoidez y hermano: 250 sacos 
maiz. 
Horter y Palr: 19 bultos efectos. 
Cárdena ycp.: 35 cajas salchichones. 
J.. Ferrer: 50 sacos harina. 
G. W. Hotley: 10 id harina haiz, 20 
id', avena y 155 pacas heno. 
Fatjo, Fernández y García: 50 sacos 
harina. 
P. Castao: 23,808 piezas madera. 
F. Bowman: 30 barriles resina. 
Garriga y Sureda: 7,228 piezas ma-
dera . 









Londres 3 djv. . . . 
Londres 60 djv. . . . 
Paris 3 djv 
Alemania 3 d'v. . . . 
60 djv 
E. Unidos 3 d[v 
,. „ 60 djv. . . . 






Plata española. . . . . 98^ 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 960. en almacén, á precio de embar-
que á 5.5[16 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 890. Nominal. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, J. Bonet: para azúcares, M. Nadal: 
para Valores, S. Parajón. 
El Síndico Presidente, Fderico Mejer. 
Habana, Enero 17 de 1910. 
19^ Pío P. 
19 p|Q P-
PIO P. 
4 P ó P. 
2^ pío P. 
9 PÍO P. 
\V2 pjo D. 
10 P!OP. 
Vend. 
9^ p!o P. 
98^ pío v. 
GOTÍZAOIOÍT 0FÍ0Í41 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 434 á 6 
Plata española contra oro español, 98̂ 4 
á 98^ 




Fondos públicos > 
Valor Pío. 
Empréstito de la República 
de Cuba m 117 
Id. de 16 millones. . . . 106̂ 2 no 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 109 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 122 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 119 
Obligaciones hipotecarias 
E. C de Cienfuegos á 
Villaclara N 
Id. id. seguiiHa N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín . N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119 123 
Bonos de la Habana Elec-
tric Raihvay's Co. (en 
circulación) 103 109 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . 111 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99^ 101 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 911̂  92^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 62 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 112 sin 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Luidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li-
mitada I02}4 103 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. . . . . . N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. , N 
Idem. id. Comunes. . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 17 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . ioi>4 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . N 
Id. id. id. (comunes). . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes 103 106 
Ca. id. id. (comunes). . . 9734 98^ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas , N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na. . . . N 
Compañía Vidriera de Cu-
ba N 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus N 
Habana, Enero 17 de 1910. 
40 
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Secretarla de Obras Pügrlicas.—Neg-ociado de Construcciones Civiles y Militares.—Ha-bana. Enero 17 de 1910.—Hasta las dos de la tarde del día 17 de Febrero de 1910, se roclbiríln en esta Oficina proposiciones en pliesros cerrado» para la ejecución de las obras de Sumlnfutro C Insíalaclrtn de Iflro-pnras eléctricas en «I edificio «uln masua de la tlnlveraldad Jtadoaal, y entonces se-rán abiertas y leídas públicamente. Se facllitarln informes é impresos á quienf» los soliciten. Juan M. Portnondo, Ingreniero Jefe del Xesrociado de Construcciones Ci-viles y Militares. 
C 244 alt. 6-17 
SECRETARIA de OBRAS PUBLICAS. — Negociado del Servicio de Faros y Auxilios Á. la Navegación. — Arsenal. — Habana 1 d̂  Enero de 1910. — Haeta las dos de la tarde del día 19 de Enero de 1910 se recibi-rán en esta Oficina proposiciones en pliegos cprmdoB para la contratación del servicio de comunicación y abastecimiento del faro de Puerto Padre, y entonces dichas propo-siciones se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores á quien los solicite. — E .1 Balbín. Ingeniero Jefe del NegociA-do del Servicio de Faros y Auxilios á la Navegación. . „ C. 5 alt. «-1 
" U N I O N C l ü B " 
JONTA G E N E R A L ORDINARIA Y 
E X T R A O R D I N A R I A 
SECRETARIA Por acuerdo de la Junta Directiva de es-ta Sociedad, se cita á los señores socios, propietarios y residentes, para las Jur._ tas Generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán el domingo, día 23 del actual, á las 2 p. m. T tratándose de particulares de Impor. ta.ncia. se suplica la aBlsimcia. Habana, Enero 16 de 1910. 
El Secretario. 
MIGUEL A. CABELLO. 
ORDEN DEL DIA. Ordinaria: 1. —Bt-lance semestral. 2. —Elección de un Vocal. 3. —Discusión de las mociones que se pre-sentun. Extraordinaria: 1.—Reformas en los Estatutos y Regla-mento. C 235 S 18 
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Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-




Banco Espafiol de la Isla ic Cuto 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo prevenirla artículo 4 2 de los Estatutos y , ^ el dado por H Consejo de Dirección « acop Enero corriente, se convoca ft. 1^" 3 de ros accionistas para, la Junta General %tî -naria que deberá celebrarse el A\t nr^ entrante me-; de Febrero, A las !•> 1 en 1Ü Sala de sesiones del Kstablpr' (ita' to, sito en la casa calle de Aguiar si advirtiéndoHc que pólo se permitirá 1 trada en dicha sala. á. los seftores \ 0n' nietas que con arreglo á lo disniipaVf*10-el artículo SO del Reglamento x>r** *n p'apeleta de s.iistencia á la Junta ,iIltRn cual podrín proveerse en la Secreióv» 14 Banco, deñde el día 26 del mes act,,*! del adelante. tt^ual en 
negocios, el mejor ¿ervicio y el crédito ̂  ? fcanco y de las modificaciones del ai-ft» , 2 de los Estatutos, en la forma exnrl'l110 da en el 52 de los mismos. • ̂ 'esa-
Ix̂ sdc el día 25 del corriente mes en a i lente, de 1 á 3 de la tarde, conforme s f" diapuesto en el articulo 81 del Rerinrn* to, se tütisfarán en las oficinas del Ban la* preguntan que teñirán á bien hacer íî  sefiores accionistas con derecho do JIRI teheia á la Junta General. -Habana, 6 de Enero de 1919. 
El Secretrrlo, 
C 177 




COMPAÑIA DE SEGUROS MOTOOS 
CONTRA iNCWi D I O S 
l i W m i i cu la Hato el fia m i 
m> Uk UNICA NACKONAIi ' 
y lleva 54 años de existencia 




dos hasta la fecha, % 
Asegura casas de cantería y azoteas con píaos de mármol ó mosáico, sin madera, y ocupadas por familia, á 17 y medio centa-vos oro español por ciento anual. Asegura casas de manipostería, sin made-ra ocupadas por íamillaa, á 25 centavos oro espafiol por ciento anual. Asegura casas de mampostería exterior-mente, con tabiquería interior de manipos-tería y los pieos todos de madera, altos y bajos, y ocupados por familia, á $3. y me dio centavo oro español por ciento anual." Casas de mampostería, cubiertas de te-jas 6 asbestos, con pisos altos y bajos y tabiquería do madera, á 40 centavos por ciento anual. Casas de madera, cubierta;? con tejas pi-zarra, metal ó asbeatos y aunque no ten gan los pisos de madera, habitadas ..sola-mente por familias, á 47 y medio cehta vos oro espafiol por ciento anual. , . " Caaas de tablas con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por fami lia. á 55 centavos oro español por ciento •anual. Dos edificios de madera que tengan esta-blecimientos, como bodegas, cafés, ote. pa-garán 1o mismo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12, que paga $1,40 por ciento oro español anual, el edificio pagará lo mismo, y así sucesivamente es-tando en otras escalas; pagando siempre tanto por el continente como por el con-tenido. Oflclnas: en xu propio edlfloio, EMPK-DRARO 34. Habana, 31 de Diciembre de 1909. C 128 26-1E 
D E L O S S O C I O S 
DEL 
i i 
s m i m 
SECRETARIA De orden del señor Presidente acculentaí de la Sociedad mencionada, cito por este medio á los señores suscripíores d'- la mis-ma para que se sirvan concurrir á la junta que se celebrará en !os salones del Centro .Asturiano el próximo mártes. díf» IS del co. rrlente mes, á las 8 de la noche, para cu-brir cargos que existen vacantes en el Consejo de Administración y tratnr otros asuntos de la mayor importancia. 
Se ruega la más puntual asistofteiisu Habana, 15 do Enero de 1910. 
El Secretario 
E. GONZALEZ BODES 
C 2S9 2t-17 2d-ltí 
Próximas la selecciones parciales que han de celebrar en el Centro, para la re> novación de un Primer Vicepresidente, otro «egujido Secretario, Vicetesorero. Ifi Voca-les y 8 Suplentes, se invita á los asociados á una reunión previa, co.i objeto dé acor, dar la candidatura que mas convenga á los intereses sociales ,debiendo de reunir-se al efecto en la casa de Manrique 197, es-ípjina á Condesa, el día 18 del actual, ft la« 8 de la noche. Habana, 15 de Enero de 1910. 
X,A COMISION'. 
C 242 3-16 
El mártes, 18 del corriente, á la una de la, larde, se rematarán en el portal de la Catedral, por cuenta d̂  quien correspp"-da y con la intervención de MI T>.'presefi" tante, 249 docenas cuellos de hilo-, 3.027 pie" zas encajes de algodón. 77 grueett» bro ches para vestidos. 140 docenas svda torsal, 8 docenas hebillas cinturóit, y 'SI'Ifoceaas cuellos. 
501 
28-1E 
N C O M A C I Q N A L , D E 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
Activo en Cuba: $23.000,000-00 
SECCION D E VAJJOHES E N COMISION 
Guarde Vd. BUS bonos, acolónos <l otros valores en este Banco, el cual B« encargará de cobrar los cupones, divl-íendos é Intereses corrísporidientcs, ro« rnitlcndo su producto á cualquier pun-to en Cub» 6 ea «1 extranjero que V*. indiaue. 
16 Sucursa les e n Cuba 
SUCURSAL EN NUEVA YORK: No. 1, WALL 8t. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B 
Las alquiíamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, pai'a 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cas 
todia de Jos interesados. 
Para más informes diríjaa-
S3 á nuestra oficina Amargó 
ra mira. 1. 
. p m a n n ó : C O 
C. 367Í 
(BANQUEROS) 
llamón Benito Fontecilla \ 
Comerciante comisionista, corresponsa. 6̂  Banco Nacional de Cub». Re*l número Apartado 14. Joveiianoa, Cubft. , onMJ 
?,691 Sli-ZW* 
Desde esta fecha queda al «e^'^ ex-públî o, el espacioso local íabrKâ  , ^ presamemte para el Hotel '-'u?/l' u te donde encvuitrarán los que lo vi?^ ••,<,-, daa Ifts comodidades que c-on̂Vj.co derno requiere, lo cual, me r̂a?*; •,/ vi», participar á. mia amibos, marchantes jeros en general. Muy atento, m -..-fnnfl' Antojo S. S«nt?0,lí 
DIARIO DE LA MARINA.—Eüción de la mañana.r-Énero 18 de 1910. 3 
m 
•Se sigue hablando de la íormacióu 
¿e un tercer partido, que se denomina-
r j según desean algunos. "Unkm Li-
beral." y según iudiean otros, "Unión 
Rel)ublica.na.,, Ya hemos recogido 
ciertas vagas noti'cias que á este res-
pecto se nos habían facilitado hace 
días. Pero el asunto no se deja de la 
niano, sigue siendo objeto de "cam-
bios de impresiones," eomo se <[tóc 
m la jerga política, se celebran reu-
niones .privadas en «asa de determina-
dos prohombres, y no debemos, por to-
do ello, desentendernos de unas cora-
ibinaciones ó de unos movimiento,;; íi 
qne dan tono personalidades de al-
gún relieve. 
¿Cuál es la génesis de ese tercer 
partido, llámesele "Unión Liberal" 6 
llámesele "Unión Republicana?" An-
tes de contestar á esta pregunta nos 
importa manifestar que lo que vamos 
á decir es la síntesis ó el reflejo de lo 
que se diee entre "los inieiados," y 
de lo que hemos oido en algunas con-
versaciones entro políticos muy ca-
raeterizados. 'Por motivos do discre-
•ción no repetiremos "todo" lo que se 
ha dicho delante de nosotros, pero sí 
lo suficiente para aclarar y precisar el | 
asunto á que ahora dedicamos mu-s-j 
itra atención. 
He aquí •el pesúmép ó coni.piMidiü de 
•nuestras oibservaeiones. Hay .díí.aqjBto i 
entre los liberales y Jo hay entre los 
conservadores. Un político de espvit, I 
nos ha dkho que eso se debe á que 
"hay algunos li-berales que son. en el 
fondo, conservadores, y á que hay; 
algunos conservadores que son, en el 
fondo liberales," "Aquí—nos decía.— 
"las pasiones, y muchas veces los in-1 
itereses, hacen que mucha, gente esté 
donde no quisiera estar. En un tiem-
po llamó la atención general, y acerca 
de esto eseribió algo el señor Lanuza. 
el hecho de figurar entre los conser-
vadores de la tprimer Repúbliica. el se-
ñor Frías, y entre los radicales el se-
ñor López Aldazábal. Muchas cosas 
desagradables se evitarían—agregaba 
el aludido personaje—si nuestros po-
iítk'os se moviesen al impulso de sus 
convicciones, y no á estímulos de sus 
pasiones ó de sus intereses. Este ele-
mento conservador, que se halla entre 
los liberales, y esto elemento liberal 
que se encuentra entre los conserva-
dores, perturban, á veces sin darse 
cuenta de lo que hacen, la mancha so-
segada y normal de nuestros dos par-
tidas. Esos elementos oreen que pu-
dleran harmonizarse en una "Unión 
Liiberal" ó en una "Unión Republi-
caa." 
'"Dentro de los eonservadores hay. 
como tód'ü el mundo, sabe, elementos 
partidarios de la oposieión "á oa-
itMr.ee." como dicen los franceses, y 
elementos que simpatizan con las fór-
mulas t.ransaccionales. Los primeros 
no han podido extremar y sostener la 
«campaña oposicionista que quisieron 
IVevar á cabo. Y los segundos no han 
podido i ni poner su polítiea de con-
eordia é inteligencia eon el Gobierno. 
De ahí un descontento sordo, latente 
pero profundo entre los conserva «lo-
res. En este partido, por consiguiente, 
existen elementos que no verían con 
•prevención la formación do irán 
"Unión Liberal" ó de una "Unión 
Repub'licana." 
"Análoga situación se descubre en-
tre los liberales. Esa situaeión la pa 
resumido exa.e.lamení-e el caracteri/a 
do zayista, redactor de La .Ludia, 
que ha dicho recientemente que "si ya 
no aparece la coalición, tampoco apa-
rece la fusión," En efecto, ya los za-
yistas se hubieran independizado de 
los miguelistas, recoalstituyendo el an-
tiguo "partido liberal nacional," si no 
•fuera porque temen perder las posi-
eiones oficiales, gubernamentales, que 
ocupan en la aetnalidad, y porque te-
davía hay entre ellos quienes ĉonfían, 
en establecer un "inodus vivendi" 
•con 'los miguelistas, Y véase lo qa.G 
son las cosas —añadía nuestro infor-
mante—así como hay entre los zayis-
tas ama tendencia •eoncñiadora y otra 
opositora, así también hay dos ten-
dencias antagónieas ó contrapuestas 
entre los miguelistas, y este antagonis-
mo se ha acentuado itanto, en estos úl-
timos tiempos, que si el Presidente 
«Gómez no logra extinguirlo ó dulcifi-
carlo, nada tendría de sorprendente 
que los que se consideran postergados 
adoptasen actitudes reveladoras de su 
disgusto, exteriorizándolo en actos y 
palabras. Divididos los conservadores, 
y divididos y subdivididos 'los libera-
les ; deseosos los oibreros de formar un 
parbido político independíente, y que-
riendo, insensatamente, hacer lo nii:s-
mo los hombres de eolor, ¿ cómo extra-
ñar esas fermentaciones políticas, ni 
cómo sorprenderse de que surjan nue-
van formas ó combinaciones política? 
si no se consigue restablecer la «calma 
y la normalidad entre los dos partidos 
militantes? ¿Lo conseguirán sus di-
rectores, sus hombres representati-
vos? Ello es de desear, y en espera 
de que suceda, parece prudente y há-
bil aplacar para el mes de Diciembre 
de este año las elecciones municipales 
á ver si para entonces ha logrado ea Ja 
partido dominar su crisis," 
" b a t u r r i l l o ' 
Ave, Euskaria 
He leído en un nuevo semanario, 
republicano español, datos estadísti-
cos aeerea dtel estado de la instrucción 
primaria en la Península, y de ellos 
resulta que falten unas 34 mil escue-
las de primeras letras, con arreglo á 
la población, para que la nación haya 
cumiplido con ese sagrado y preferente 
deber de las sociedades modernas. 
Y he vis! o (|uc, mi en Iras «m casi to-
das las provincias, ta deficiencia es 
grande, en dos de Uastilla hay más de 
las necesarias, y m Al-va sobran 28. 
Esto habla en favor de burgos y So-
ria; y deimiehlra, respecto de Alava, 
que es la que mejor cuadro ofrece, una 
nueva manifestación del generoso es-
píritu de Euskaria: las oirás tivs pro-
vincias, si no tienen todas las escuelas 
que les corresponden, no figuran tan 
atrasadas como la pobre Galicia, como 
la abandonada Andalucía, como Va-
lencia y el mismo Madrid. 
Mil ochocientas escuelas más caben 
bien en la región que baña el Miño; 
mil pueden establecerse en la llnerta 
qué acaricia el mar de Levante; y así 
en teda España. 
Y yo preííunlo al colega de que to-
mo la noticia, y á cuantos piensan que 
la revolución, aplicando su mano ner-
viosa y cruel—según expresión de Le-
rroux—sobre teda.; las instituciones 
nacionales, sobre leyes, creencias y eos-
lumbres lograría la pretendida regene-
ración: yo pregunto si antes no sería 
convenienle hacer generaciones capa-
ces de comprender la. democracia, de 
practicar la república y de consolidar 
hábitos é instituciones. 
Con los mismos materiales no pue-
de hacerse sino obra igual. Poco im-
porta que cambie la apariencia del edi-
ficio—renúhlica en vez de monarquía 
—estilo Renacimiento en vez de líneas 
góticas—no importa, si la base es tan 
movediza y tan frágiles los materiales. 
Educar: he ahí lo primero, jT han 
hecho los republicanos esnañoles todo 
lo que pedían para que el eiemplo de 
Alava fuera seguido por todas las re-
giones? (,Han hecho en España y fue-
ra, lo que gallegos y asturianos de 
América están haciendo? 
Soriano y Blasco Ibáñez, en Valen-
cia ¿no saben que faltan allí plante-
les ? j Lerroux no ha visto que en Bar-
celona caben quinientas escuelas más? 
Ahí duele, republicanos; ahí duele. La 
república no es pan para hoy: ha de 
ser vida y gloria .para mañana. Gene-
raciones preparadas para la libertad 
es lo que precisa. 
La ley anti-católica 
Está sobre el tapete: los sacerdotes 
no podrán salir «á la calle con trajes 
largos y negros, sino con levita y bom-
bín como los demás ciudadanos. 
1X0 está la calentura en la ropa: er-
go: debiera.el clero adelantarse á la 
imposición, y guardar sus trajes para 
las ceremonias del culto. 
Se obtendrían dos resultados: que el 
autor de la ley tuviera que reformarla 
suprimiendo el inútil precepto; y que 
otro legislador recogiera la idea para 
otra ley en que se regulara el tamaño 
de los sombreros de las mujeres y el 
largo de las, chaquetas de los obreros. 
Así como así son asuntos esos de 
mucha urírencia. y de gran peso en la 
solución de los hondos conflictos de la 
patria. 
Como no soy sacerdote, desconozco 
el papel que juega en la labor catequi-
zadora el traje talar, exhibido en las 
calles, é ignoro quien tiene autoridad 
dentro de la Iglesia, para adelantarse 
á la obra del Congreso. 
Yo lo he visto siempre con respeto, 
porque era prenda de vestir de hom-
bres libres, une no ofendían con ello á 
la moral pública, y como atributo de 
•una profesión liberal, para la cual son 
indispensables estudios, vocación y 
buen comportamiento social, 
Pero, seamos francos: ese respeto no 
es mayor que el que me inspira la blu-
sa de albañil, también factor éste de 
civilización, ó el paraguas de un mé-
dico, también elemento de consuelo y 
de salud. 
Para, mí libertad era eso: que el 
aristócrata lleve frac y monóculo, el 
campesino espuelas y ancho jipi, el po-. 
licía y el soldado nniformes, la dama 
recalada anchos vestidos, el cura há-
bitos y el masón insignias: siempre 
que no ofendan el pudor, provoquen 
odios ni recaben privilegios, no me im-
porta el vestuario de nadie. Y he visto 
con respeto lambién la tonsura del sa-
cerdote, la rasura de cabellos del yam 
nni y de sus imitadores, y la descuida-
da pal i lia del típico Lihorio. 
Quedamos en que democracia no es 
«•so. ni eso lihertad individual: enho-
rabuena. En Méjico no se permite que 
los euras anden en traje talar ni que 
salgan procesiones por las calles, y es 
justo copiar lo bueno de las otras re-
públicas. 
Verdad «TUC en Francia no hay lote-
ría, ni en Suiza, se juegan gallos; ver-
dad que en Méjico, Porfirio no permite 
que se tilde de ladrón al presidente ni 
Se bagan revolucioncitas para llamar 
al americano con sus soldados y que 
nos dé el gobierno. Pero, puestos en el 
camino de la imitación, es posible que 
Sigamos esos otros buenos ejemplos. 
Supongo que Sarraín votaría contra 
la lotería y los gallos, que no son insti-
tuciones republicanas, sino desechos 
del viejo coloniaje; y pienso que la 
mh ma energía que desplega para im-
pedir que vengan Hermanas de la Ca-
| ridad. empleará para que se acaben lo-
tes, rifas, brujos y chivos. 
Y por anticipado, le felicito, 
JOAQTTIN N. ARAMBURTJ. 
J L A ¡ P R E N S A 
—Esta naturaleza me extasía; este 
paisaje me encanta. Aquí hay majes-
tad y esplendidez, y junto al trecho 
arriscado, rispido, casi brutal, es co-
mo una caricia el trecho suave, recor-
tado y hechizado por un río..., 
Eso nos aseguraba allá en Asturias, 
Federico O'liver cuando fué á verla,— 
Aquella región, segim él, era un filón 
en decoraciones nuevas, idílicas ó bra-
vias, y en caracteres puros, regionales, 
apegados al riñon de su terruño con 
todo el querer del alma, y nuevos, bra-
vos, idílicos—como el terruño también, 
porque á fuerza de quererse y de mi-
rarse acaban por parecerse, Y de sus 
impresiones sobre Asturias, hizo Oli-
ver una obra — La nena — rica de co-
lor, de vida, de pasión,., 
El filón sigue aun si-n explotar; y 
Pedro Granda lo conoce bien; sabe lo 
que pudiera dar de sí; se embriagó en 
aquel paisaje, estudió aquellas costum-
bres, y oyó gemir aquella fala tierna, 
mimosa, acariciadora,.. Pensó en 
crear un teatro que dijera y reflejara 
todo eso; que recogiera y aunara esa 
verdad de la naturaleza exuberante y 
esa verdad de los caracteres sanos; é 
hízose heraldo de este idea noble, y vi-
no á semhrarla en Cuba, donde os fér-
til todo surco que recoja una idea le-
vantada, y donde hay asturianos que 
recuerdan la. vida y la lu'rmosura «leí 
terruño y ansian ver redivivir un me-
dio que conocen y que .sienten. 
De Grinda decía J'JI Conierciói 
"Llegó el señor Granda precedido 
dé elogios merecidos. Los que leen la 
prensa, española, verían mucho antes 
de qúe el señor Granda nos visitara, el 
entusiasmo que su idea de dar vida al 
teatro de Asturias produjo á ilustres 
críticos, afanosos de que se realizara 
cuanto antes algo que fuese asturiano, 
en materia de dramática regiona1. algo 
en fin de que pudiera envanecerse As-
turias en tiempo más ó menos lejano 
corno representación genuina «le sus 
costumbres, de sus idilios, de su dialec-
to, de su carácter." 
Y este impulso vigoroso que se pre-
tende dar á ese teatro, no es para li-
mitarle y encerrarlo en un regionalis-
mo exclusivista: es para echar sobre 
España una ráfaga del alma regional 
y del arte regional, á veces en la len-
gua castellana, á veces, en la lengua 
cariciosa que fué madre de la lengua 
castéilana.,, , 
La idea es amplia, fecunda, asturia-
na y españohi. 
Pues tampoco la cosecha del tabaco 
resulta tan exigua como dicen; pare-
ce que los campos son amigos, que son 
amigas las nubes de esta legión de la-
briegos infatigables, y los unos son 
pródigas en savia y las otras en agua, 
en luz, en .sol. A 
E l Triunfo copia un suelto de E l 
Tabaco: 
"Toda aquella leyenda de la exigüe-
dad de la cosecha y contrariedades que 
algunos se complacían en propalar, se 
ha. ido desvaneciendo, á medida que los 
hechos haií venido demostrando lo in-
fundado de esos pesimismos..." 
Gocémonos y alegrémonos... 
Acentúase el rumor de que efoctiva-
mente era un negocio maquinado por 
bajistas aqueMo que metieron en la Cá-
mara algunos Representantes sobre la 
Havana Electric. 
Y el rumor es tan corrido, que ya 
tiene toda guisa de verdad, y hace nos 
lamentemos otra vez de que dentro de 
la Cámara so presten á quebrantar 
nuestro crédito quienes debieran fo-
mentarlo más. 
Dice La Unión Española : 
"Como era de esperarse, la noticia 
de haber presentado á la Cámara va-
rios señores representantes un proĵ ec-
to de ley modificando la concesión á 
la Havana Electric, no ha causado 
efecto en los valores de esta sólida era-
presa." 
Gocémonos y alegrémonos... Ala 
vez. preguntemos á la Cámara : 
—¿No les parece que ya basta de 
malcf icios f 
* * 
Por estas y otras razones, y ante to-
do y sobre todo por la razón del pro-
yecto Sarraín contra las órdenes reli-
giosas, dice El Avisador Conicrciali 
" Ks maravillosa la actitud de nues-
tros legisladores; lo son al re\és le to-
dos loa demás. Para tranquilizar y 
apaoiguar Ips ánimos, disponicn lo la 
marcha sosegada y segura del país en 
el adelanto y la prosperidad. >oplan 
y sacan de la ceniza y hasta de donde 
ni ceniza hay, candela viva y destruc-
tora. 
Suerte de nosotros! Que tenemos lo 
que no nos hace falta y lo que nos ha-
ce falte no lo encontramos." 
Imparcialmente, hay que reconocer 
que la incubadora de concejales y re-
presentantes ha dado en esta puesta 
electoral muchos, pero muchos hueros. 
Y el partido va á pagar todas las cul-
pas. 
En esto del proyecto irreligioso no 
hace la gente más que preguntarse: 
—Y ¿porqué Sarraín hará tal cosa? 
Los frailes ¿qué le han hecho á Sa-
rraín? Viven en comunidad,—como 
viven dos familias, tres familias. . . co-
mo hombres libres que son para vivir 
como les da la gana.—Tienen sus bie-
nes comuneŝ  realizando el ideal del so-
cialismo, que les tiene una envidia co-
losal porque lo que ellos realizan por 
amor á Dios no tiene él con que reali-
zarlo.... En comunidad trabajan, 
educan á. la niñez, estudian, hacen de 
todo, siendo bueno, porque nadie les 
puede impedir fabricar. ,. hasta vio-
lines, si un día les da por fabricar vio-
lines: el caso es que no hacen leyes, 
por que son personas serias y no quie-
ren mal á nadie. Y si todo esto es así 
¿porqué pretenden acabar con ellos? 
Un guasón respondía á esta pregun-
ta: 
—Porque prohiben el chivo, queridí-
simos hermanos; porque nunca se can-
san de gritar con su ejemplo y desde 
el pulpito: Queridísimos hermanos ¡no 
chivéis! ¡Mirad que >3l chivo es cosa 
prohibida y que lo castiga Dios... Pa-
ra que nadie les dijera nada, para que 
los respetasen y se propusieran leyes 
en bien suyo, bastaría que dijeran lo 
contrario: —Queridísimos hermanos 
¡comed chivo! Y engordad, y creced, 
y multiplicaos, que Dios es misericor-
dioso y perdona, las debilidades... ! 
Dejamos advertido más arriba que 
esto lo decía un guasón. 
Tenemos mucha carne de gallina por 
estas tierras del trópico, desde que á 
otro guasón como el del cuento se le 
antojó decir que Flamraarion pronosti-
cara el finis coronal ojms de la tierra. 
Para tranquilidad de la tal carne, es-
cribe el Avisador: 
"De la imposibilidad de que eso su-
ceda, el mismo Plammarion se encarga 
de avisarnos, diciendo que Halle}) es 
cincuenta veces mayor que la tierra es-
ta y que su cola mide según cálculos 
hechos en 1835, la friolera de catorce 
millones de leguas ó quince millones 
de millas según Philis, y como pasa á 
dieciocho millones de leguas, según 
unos y según otros á catorce millones 
de millas, aunque lleve la cabellera, col-
/inyección 
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Después de algrmas horas d6 
constante agitación, un vaso de 
cerveza de LA TKO PICAL, es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
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(Conitnfla) 
^n P0cf> precipitado parece 
fT^tro viaje, dijo después de una 
Seve Pausa5 Pero si es preciso, par-
* deber es ante ^ toíl0' Sois -( telado y pertenecéis á la patvia. Sois 
i' 8710 dR unirla. Tenéis un gran co-
^ '"n. Si algún día la amenazan sus 
6; pnigos, tengo la seguridad de que 
l'ai-íV1"0 de slls meJores defensores. Ĵd, Santiago, Juana os esperará. 
ei3<J rae1la8' mi adorada Juana, gra-
(¡ * Y'xelamó Santiago. Ya no saldré 
(; ;Ha.m!le eon la desesperación en 
^ ' una. Los horizontes de mi vida se 
tro r s ' ' f e!ia,:io. El porvenir os: nuos-
• iaruaré siete años en volver. Pero 
cuando está iluminado por la espe-
ranza, el tiempo no es largo. 
En aquel momento se oyeron los la-
dridos de un perro, de la Fidela. inse-
parable compañero del capitán. 
—Ta está ahí mi padre, dijo Juana. 
—Ahora me asalta un nueva temor, 
Juana, repuso Santiago. 
—Hablad. 
—¿Me prohibirá el capitán pensar 
en vos? 
—Tranquilizaos, amigo mío. contes-
tó al punto Juana. 
Mi padre sabe, hace ya mucho tiem-
po, que me amáis y que os amo. 
El capitán apareció en esto á la 
puerta de la casa. 
Sus facciones revelaban la misma 
salud y su cuerpo la misma fuerza 
que cuando le presentamos á nues-
tros lectores en la alcaldía de Blain-
eourt. 
Este estaba más blanco y aquéllos 
eran menos abundantes. 
Santiago y Juana se dirigieron ha-
cia él agarrados de la mano; pero en 
mitad del camino tuvieron que dete-
nerse para contestar á las caricias de 
Fidela, que les salió al encueatro la-
drando alegremente. 
Mestiza de perro de caza y de aguas, 
Fidela no era de gran talla, pero K*-
nía la gallardía y la viveza de los 
primeros y la inteligencia y Ja bon-
dad de ios segundos. 
Merecía el nombre que le habían 
puesto. 
—¿Eres tú, Santigof exclamó el 
viejo capitán tendiéndole Li mano. 
¿Has venido á hacer compañía á 
Juana mientras yo daba mi aeostum-
brado paseo ? 
Juana dió un abrazo al capitán, 
que éste pagó dándole un beso en la 
frente. 
—No, señor, contestó Juana; San-
tiago ha venido á deciros una cosa 
importante, y no ha querido -rse sin 
decirme adiós. 
—¿Y no te ha dicho más que adiós? 
—No, señor. Santiago me ha dicho 
además que me amaba. 
—¡Cómo! Se ha atrevido... 
—Si, señor, se ha atrevido. 
—¿Y tú que le has contestado? 
—Que le amaba también. 
—'Alabo la franqueza. Esto no es 
una declarííb.ión de amor; es tomar 
un reducto á la bayoneta. ¡Bien me 
habéis cogido las vueltas! ¿Lo oyes, 
Fidela? 
Mientras nosotros nos paseábamos 
tranquilamente, aquí nos la estaban 
jugando de puño. 
Fidela contestó á las palabras de 
su amo con un prolongado ladrido. 
—Eso no está bien hecho, señor 
Santiago Grandín. 
El s;»)- mi ahijado. no te autoriza 
xmra tanto. 
Y después de una breve pausa, aña-
dió : . 
—i¿Vas á almorzar con nosotros, 
Santiago ? 
—Sí, sí, exclamó alegremente Jua-
na. Voy á decir á Gertrudis que pon-
ga un cubierto más en la mesa. 
Fidela siguió á Juana y el capi-
tán y Santiago se quedaron SJIOS. 
—Vamos á sentarnos en un banco, 
Santiago, dijo el capitán de dragones, 
y hablaremos mientras preparen el ar-
muerzo. 
Se sentaron en un banco de piedra 
que había debajo de un árbol, y el ca-
pitán prosiguió: 
—¿Qué tenías que decirme? 
—Ya he recibido orden dp incor-
porarme al escuadrón de dragones á 
que he sido destinado. 
—iPerfectaraente. 
—'Parto mañana. 
—Esta noche escribiré al coronel 
recomendándote. 
Es uno de mis mejores amibos. Si 
te conduces bien, volverás á Mareille 
con un grado... Ahora me explico tu 
declaración á Juana. No has querido 
irte eon el peso de tu secreto. 
—Si Juana no me hubiera ayudado 
á hablar... no habría hablado. 
—Eso demuestra que la quieres 
v( rdaderamente, como ella merece ser 
andada. Cuando descubrí, hace mucho 
tiempo, los sentimientos ûe te inspi-
raba Juana, francamente te lo digo, 
me asusté. Ella podía no amarte y es-
to hubiera sido para ti un gran dolor. 
Para saber á qué atenerme. Ella com-
prendió que tpiería leer en su corazón 
y me le abrió con nobleza: "Se que 
Santiago me ama, dijo, no porque 
me lo haya dicho, sino porque lo he 
adivinado como vos. ¿Queréis por mí 
y por él saber si su amor no me es an-
tipático? No, padre mío. Me gusta 
que Santiago me ame, y el día que me 
declare su amor, dejaré caer mi mano 
entre las suyas." Como comprendes, 
no pudo hablar más claro. Mis temo-
res se desvanecieron y recobré la 
tranquilidad. No ignoraba vuestros 
sentimientos y he dejado marchar los 
acontecimientos á su desenlace. Éste 
ha llegado ya, y me felicito de ello. 
—¡ Qué feliz soy! 
—Pero pienso en que faltan pocas 
horas para mañana. Mañana debéis 
separaros.' Habrá lágrimas y congo-
jas. Sin embargo, Juana es fuerte. Tú 
debes serlo también. Siete años pasan 
pronto. Cuando vuelvas, ya serás un 
hombre y Juana una mujer Enton-
ces os casaré, porque cuento con estar 
todavía en el mundo. 
—No podéis abandanarnos antes de 
vernos dichosos. 
—Sí, sí, necesito vivir para voso-
tros, y viviré. 
Pero como desgraciadament.'í nadie 
es dueño de su destino, á pesar de mi 
firme resolución de vivir, puedo en-
contrarme en el otro barrio cuando 
menos lo piense. Si esto sucediera, el 
futuro marido de .luana se converti-
ría inmediatamente en su protector. 
Á propósito de oslo tengo que hacerte 
algunas revelaciones, 
—'Hablad, señor, lo que vos man-
—'Hablad, señor, lo que yes man-
déis, será religiosamente obedecido 
por mí, 
—Como sabes. Santiago, desde que 
murió tu madrina, mi pobre mujer, 
hace cinco años, Juana es hija mía 
en virtud de una adoptación eon to-
das las condiciones legales. La he da-
do mi nombre y se llama Juana lío-
ncrina Vaillant. Juana sabe pie ha 
nacido en Blaincourt y que. su madre 
murió al darla á luz. Pero no sabe 
más que esto. Siempre la he ocultado 
la verdad. 
—De eso se quejaba hace nn mo-
mento, hablándome de su madre. 
—'Sospecha, hace mucho tiempo, que 
eñ su vida hay un misterio. ¡Cuántas 
preguntas me ha hecho para desci-
frarle !. .. Yo me he negado siempre 
á contestarle. Ni una palabra impru-
dente ha salido de mis labios. Y aho-
ra, verás, cuando te lo diga todo, por-
que es necesario que tú lo sepas, que 
he hechp bien en callar. De Blaincourt 
á Mereille la distancia no es larga, y 
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gando, todavía le faltarían cuatro mi-
llones de leguas para' que pudiéramos 
lomársela á U d l c y . " 
Quienes van á sufrir un desongauo 
;il enterarse de que no se morirán, van 
í\ ser los vecinos de Gibara, que estos 
días se dedican á toda clase de juegos 
prohibidos, procurando perder siem-
pre para que ningún cometa les reco-
ja la fortuna. 
¡Para cuatro días que nos quedan 
de vida!...—dicen ellos. 
Y las autoridades i ay! dicen lo mis-
mo 
Sin querer, vuelve La Lmha k tra-
tar la cuestión de la rebaja en los pa-
sajes del carrito eléctrico; y hace con-
sideraciones sobre 'esta clase de empre-
sas, que necesitan aportar á su negocio 
un inmenso capital y que lo tienen 
muerto años y años, esperando una era 
de bonanza. 
' 'Y medrados andarííimos, si porque 
una empresa ganase más ó menos en 
tales ó cuales épocas d« su vida indus 
trial, fuesen loe gobiernos á imponer-
le mayores tributos ó á disminuirle sus 
ingresos rebajándole sus tarifas! 
¡ Oh sabios, economistas! 
¿Y cuándo—como antes dijimos— 
pierden dinero esas Compañías? 
¿Y cuando hay, incluso que refor-
zar el capital empleado'I 
¿Y cuándo, á pesar de todo aso se 
pasan años y años los accionistas, sin 
percibir un centavo de interés por su 
dinero que aprovechan otros? 
Y pensar que los que debían saber 
esas cosas, son aquí generalmente los 
que no las saben!.... 
¡ Oh afán de populachería!. .. 
¡ Oh dulce y sabrosa reelección!.... 
¡Ah. pobre pueblo! ¡Cuántas enor-
midades se intentan en tu nombre é in-
vocando tu bien !.. . . 
De todas maneras es preciso que se 
sepa que poseemos estadistas en em-
brión cuyas principios político-econó-
micos se funda-n en lo siguiente: 
"Aumentar la tributación ó mer-
mar los ingresos de cuantos exploten 
con fruto un negocio cualquiera/' 
O, lo que es igual: 
''Perturbar y destruir toda empresa 
próspera, toda entidad que represente 
riqueza 
i Despampanante )iente doctri-
na ! I " 
Estamos como queremos con 
Ayuntamientos y estas Cámaras. 
estos 
Estase ahora discutiendo si pueden 
los congresistas ser elegibles Secreta-
rios del Despacho Ejecutivo; y hay en 
esto "unas cuantas opiniones" que se 
reducen todas á estas dos: pueden, se-
gún unos; no pueden, según otros. 
Cuenta La Lucha: 
" . . . el artículo 51 de la Constitu-
ción dice textualmente: —"Los cargos 
de senador y de representante son in-
compatibles con cualesquiera otros re-
tribuidos, de nombramiento del go-
biemo; exceptuándose el de catedráti-
co por oposición de establecimiento ofi-
cial, obtenido con anterioridad á la 
elección." No hay más excepción que 
eso. Si se hubiera querido por los 
constituyentes consentir cualquiera 
otra, no se hubieran limitado á la úni-
ca que señalaron." 
Cuenta. La Discusión: 
"De ese anunciado debate entre con-
gresistas no ha de salir la reforma de 
ningún precepto constitucional ni tam-
poco un paso franco en sentido de evo-
lución parlamentarista, lo único que 
quizás se obtendría es la declaración 
de compatibilidad favorable á los Le-
gisladores para que puedan ocupar en 
i o sucesivo el cargo de Secretarios de 
Despacho. Y esto, sin revisar la 
Constitución que descansa en la "se-
paración de poderes," ¿no habría de 
traer perturbaciones en nuestra vida 
pública, al reunir en una misma per-
sonalidad las funciones "legislativa" 
y "ejecutiva"? ¿No correremoa el 
riesgo de que se repita lo que ya he-
mos visto con la "inmunidad parla-
mentaria," desnaturalizada en Cuba 
por la extensión y el alcance que se le 
ha dado y tendríamos con el tiempo, 
reunidas en una sola persona, la doble 
entidad del "Secretario responsable" 
y el "Legislador-inmune"?... " 
Y no es esta sección para decir lo 
que contamos nosotros. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo pi-
diendo la aprobación del nombramien-
to de don Mario Núñez Arce para 
agregado de la Legación de Cuba en 
AVashington. 
Y otro mensaje solicitando un cré-
dito do $5,500 para mandar una ban-
dera nacional y un busto de Martí á 
la ofiein;! internacional de las repúbli-
cas hispano-americanas en Washing-
ton. 
Dióse cuenta de varias mociones de 
la Cámara de Representantes. 
Pasó á las comisiones de Hacienda y 
Códigos un proyecto de la Cámara ce-
diendo tres caballerías de tierra del 
Estado al Ayuntamiento de Sancti-
Spíritus. 
Fueron nombrados los senadores 
Alemán, Cabello, Recio, Morúa y No-
darse para que formen la comisión 
mixta que ha de conciliar las distintas 
opiniones del Senado y la Cámara so-
bre el monumento á Maceo. 
Pasó á la comisión de códigos un 
proyecto del señor Pérez modificando 
los artículos 29 yl74 de la Ley Hipo-
tecaria. 
Leyóse el dictamen de la comisión 
de Hacienda recomendando que se 
apruebe el proyecto que autorizó el 
cambio de los terrenos del Arsenal y 
los de Villanueva. 
También la comisión de Hacienda 
dictaminó sobre el proyecto que trata 
de proteger la industria ganadera. 
La misma comisión informó favora-
blemente sobre el proyecto de la Cá-
mara que concede $100 mensuales á la 
viuda é hijos del general .Roban. 
Declarada la urgencia, el Senado lo 
aprobó también. 
El general Alemán habló muy sen-
tida y elocuentemente sobro la memo-
ria del general Robau. 
Le felicitamos por su breve y sim-
pático discuiso. 
La comisión de Reformas Sociales 
ha designado como ponente de la cues-
lión del cierre al señor Cabello, quien 
abrirá una amplia información entre 
todas aquellas entidades que se crean 
perjudicadas ó beneficiadas con ése 
proyecto. 
C I M A R i DE B E P R E S B S T á N T E S 
A las cuatro menos veinte el kn-
pertuTibable Giró le da gusto al dedo 
haciendo sonar el limbrecito molesto. 
Llega el señor Presidente, con el 
jefe de despacho, Pardo Suárez, quien 
coloca sobre la mesa, presidencial un 
•oartápacio de papeles. 
•Comienza la tanda con la consabida 
lectura del acta de la sesión anterior. 
Se aprueba y luego se lee una comuni-
cación del Ejecutivo remitiendo loe 
datos sobre la carretera de Guantána-
mo á Yateras. 
Se da lectuira á la proposición de 
ley suscrita por los señores Valdés In-
íante y otros, relativa, á incluir en el 
próximo proyecto de Presupuestos la 
«anti-dad de 35,000 pesos para termi-
nar el tendidoi de (cañerías que han de 
surtir de agua al pueblo de Marianao. 
Pasa dicho proyecto á lais henenréritas 
eomdisiones de Obras Públicas y Ha-
cienda . 
A esta última comisión va la ley 
que proponen los señores González 
Clavel y otros, referente á que los res-
tos del maŷ -r general íViancisco Vi-
cente Aguilera sean trasladados de 
Brooklyn á la necrópolis de Bayamo, 
A las comiisioues ide Haicienda y 
Agricultura, Industria y Comercio, 
pasa la proposición de ley suscrita pol-
los señores Valdés Infante y otros, re-
lativa á fijar en un peso veintieinco 
centavos el jornal mínimo que debe 
de ganar el obrero que preste sus ser-
vicios en cualquier departamento ú 
obra pagada con fondos del Estado. 
A la plácida Comisión de 'Comuni-
caciones pasa la ley que proponen los 
señores Garrigó y otros, referente á 
modificar las tarifas para la conduc-
ción de pasaje en los tranvías de la 
Haíbania. 
A Justicia y Códigos pasa la propo-
sición de ley de los Sres. Pa-rdoi iSuá-
rez y otros, mhre modificar el artícu-
lo 55 de la Ley Orgánica del Servicio 
Civil. 
En la próxima orden del día se in-
cluirá el dictamen de la Comisión de 
Beneficencia y Sanidad, relativo á 
conceder n:n crédito de 248,175 pesos 
46 centavos para diversas atencioines 
de la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia. 
Continúa el debate soibre el dicta-
men de la Comisión de Sanidad, que 
es negativo, á la propuesta ley relati-
va á establecer en "La .Sierra" (Cien-
íuegos), un sanatorio para tuberculo-
sos. 
A favor de la concesión del crédito1 
habla muy elocuentemente el repre-
sentante villareño iSr. Puentes. 
El doctor Porto explica algunos ex-
tremos de la ley que es discute. 
Tercian en el debate los señores Ar-
teaiga, y Ezequiel García, quien com-
hiaten la ley en cuanto la concesión 
del crédito para un nuevo sanatorio 
signifique negarle auxilios al Sanato-
rio para Tuberculosos establecido en 
Arroyo Naranjo. 
•Se realiza la votación nominal y 
hay empate de votos, 26 que sí y 26 
que nones. La Presidencia, con regla-
mento en mano, ordena que se repita 
la votación, lo que así se efectúa, dan-
do un resultado de 27 votos en pro y 
25 en conitra. quedando por lo tanto 
nceptado el dictamen negativo y re-' 
cha.zada la proposición de ley discu-
tida. 
iSe da segunda lectura al dictamen 
de la Comisión de Peticiones y Oonce-
siones, recomendando sea tomada en 
consideración la solicitud del Consejo 
Pro vincial de Pinar del Río, referente 
á que el •Congreso autorice .al Ejecuti-
vo de la Provincia para la inversión 
de las resultas en caja para pagos de 
personal y calamidades públicas. 
Se opone á este dictamen el doctor 
Ezequiel García, diciendo que es una 
transferencia de crédito, que prohibe 
terminantemente la ley. Le replica el 
señor Atanasio Hernández, quien di-
ce que está conforme en que la ley es 
una transferencia de .crédito; .pero, 
por otra parte, esa ley es de reconoci-
da utilidad, pues pone en circulación 
una cantidad que está inactiva en la 
caja del Consejo Provincial de Pinar 
del Río. 
En votación nominal y por 33 votos 
contra 14 queda rechazado el dicta-
men de la Comisión de Peticiones. 
Explica su voto el general Sánchez 
Figueras. y como la tanda había sido 
prorrogada hasta realizar la votación, 
terminada ésta se acabó la tela legis-
lativa. 
LOS MARINOS ALEMANES 
El señor Ministro de Alemania, el 
caballeroso y cumplido von Eckardt, 
obsequió el domingo último con una 
comida de 20 cubiertos en el hotel 
"Miramar," á los jefes y oficiales de 
los barcos de guerra alemanes, ancla-
dos desde hace algunos días en el 
puerto de la Habana. 
Además de los distinguido? mari-
nos, en cuyo honor se daba, asistieron 
á la comida conocidas personalidades 
de la colonia alemana, figurando entre 
ellas los señores de Tillman, de Ruiir 
ken, de Upmann y D. Gustavo Bock, 
así como los Ministros de Italia, Es-
paña y Noruega. 
El menú servido fué espléndido, co-
rrespondiendo por la calidad de los 
platos, la excelencia de los vinos y lo 
lujoso del sen-icio á las tradiciones 
del hotel "Miramar." 
Al destaparse el "champagne." el 
señor Ministro de Alemania alzó su 
copa por el Presidente de la Repú-
blica de Cuba y por los Soberanos de 
li.s países allí representados, contes-
tándole, en nombre de sus colegas, el 
señor Ministro de España, don Pablo 
Scler, quien brindó ejocuentemente 
por el Emperador Guillermo 11 y por 
la prosperidad de la marina alemana. 
El acto resultó digno de los bizarros 
marinos, en cuyo honor se había or-
ganizado, y de la elevada representa-
ción que ostenta cerca del Gobierno 
de Cuba un diplomático tan culto y 
distinguido como von Eckardt. 
Ayerj con motivo de ser la víspera 
del aniversario del día en que se efec-
tuó la Unidad Alemana, las dotaciones 
francas de. servicio y las bandas de mú-
sica de los cruceros de aquella nación, 
Victoria Tjouise y Herlha surtos en 
bahía, desembarcaron dirigiéndose á la 
Legación de aquel Imperio, sita en Ma-
rianao. donde fueron atendidas y aga-
sajadas. 
Los marinos desembaivaron por el 
muelle de, la Machina, á las /dos Je la 
tarde, recorriendo varias calles de esta 
ciudad hasta el paradero de Concha, 
donde se encontraba dispuesta una 
máquina con seis carros, regresando 
después de las seis. 
Durante el trayecto las bandas de 
música tocaron varias piezas. 
l i la AcaiieiÉ fle M m 
CONFERENCIA DEL DR. MEJIAS 
Como estaba anunciado, se verificó 
en la noche del domingo, en la Acade-
mia de Ciencias, la conferencia que 
debía pronunciar el doctor Mejías, 
ilustrado médico de la República Meji-
cana, de paso entre nosotros por breve 
tiempo. 
Estaba encomendada su presenta-
ción, al doctor Fernando Méndez Ca-
pote que, con galanas frases expuso la 
complacencia que experimentaba al ser 
c! encargado de dar á conocer, antes 
que por sus propios méritos él lo hi-
ciera, al distinguido colega mejicano. 
"Y me es doblemente satisfactorio 
cumplir esta agradable misión"—dijo 
—" porque he vivido en Méjico en dos 
épocas distintas de mi vida, y siempre 
he hallado en mis colegas del Anahuac 
la más generosa hospitalidad. 
"El doctor Mejíag, que hoy honra 
nuestra Corporación de modo tan ex-
presivo, puesto que ha querido aprove-
char las horas que «otre nosotras per 
manezca poniéndose en contacto con 
nuestros hombres de ciencia y solicitan-
do pagar el tributo de respeto á la más 
alta representación de nuestro mundo 
médico, es un veterano en las lides de 
la Medicina. Está en posesión de una 
extensa, práctica, rica en elementos de 
saber. Como profesor ha desempeñado 
cátedras en la Escuela Nacional do Me-
dicina de su país y en la Academia de 
Medicina del mismo; así como en la 
prensa profesional su pluma ha estado 
eomplotamente al servicio de la cien-
cia y de la Humanidad. 
"En el doctor Mejías saludamos en 
este momento á todos nuestros colegas 
de Méjico, á quienes trasmitirá en su 
oportunidad la expresión de nuestros 
respetos." 
Ocupó acto continuo la tribuna el 
doctor Mejías y después de un exordio 
ameno, en el que se mostró afectuoso y 
reconocido por la cariñosa acogida de 
que era objeto, entró llanamente en el 
tema de su conferencia: "Algunas 
afecciones del hígado." En lenguaje 
claro y preciso expuso la frecuencia de 
las enfermedades del hígado en su 
país, las clasificó, y señaló una por 
una la variada etiología, la sintomato-
logía y la terapéutica aconsejada en 
las múltiples faces del mal. Recabó 
para su digno compatriota el doctor 
Jiménez, catedrático, la prioridad que 
le corresponde en la intervención qui-
rúrgica de los abscesos del hígado, 
atribuida á un ilustre médico alemán 
en las Enciclopedias Médicas: siendo 
así que muchos años antes, desde 1847, 
el doctor Jiménez, en Méjico, había 
realizado notables intervenciones en 
este sentido y había llegado á ellas, co-
mo tan frecuentemente ocurre, de un 
modo casual, pero seguidas de éxitos 
maravillosos. Reveló el doctor Mejías 
en el curso de su conferencia, breve pe-
ro sustanciosa, ser un expositor que sa-
be concretar y ceñirse á las necesida-
des del tema, .sin divagar, ni decir una 
palabra más de las necesarias. 
Se le oyó con extrema atención y los 
doctores Héctor, Méndez Capote, E. 
Plá y Delgado hicieron uso de la pala-
bra: unos para interrogarle acerca de 
algunos puntos tocados en la confe-
rencia., otros para referir lo que acerca 
del particular se observa en Cuba, 
donde las enfermedades del hígado no 
parecen tan frecuentes como en Méjico 
y todos para testimoniarle la compla-
cencia que habían tenido en oirle. 
El Presidente felicitó á la Academia, 
por haber tenido la suerte y el honor 
de recibir en su seno al doctor Mejías 
y de oir su conceptuosa palabra; dijo 
que, como el doctor Méndez Capote, 
era él deudor á la clase médica meji-
cana de todo género de consideracio-
nes, y tributó un recuerdo sentido al 
oftalmólogo presidente de la Academia 
de Medicina de Méjico y profesor de 
su Escuela de Medicina, doctor José 
Ramos, recientemente fallecido, quien 
poco antes de su muerte había publica-
do un estudio tan completo de toda su 
labor, que sólo un hombre de su ta-
lento, de su temple y de su generosidad 
ib hubiese podido emprender. 
"Llevad"—terminó'diciendo al doc-
tor Mejías—"á vuestro país el re-
cuerdo de esta noche, en que gracias á 
vuestra alta cortesía, al solicitar hablar 
en el seno de esta Academia, hemos te-
nido la oportunidad de apreciar el va-
ler de uno de los colegas mejicanos. 
Sea vuestra actitud el comienzo de una 
serie de manifestaciones análogas, en 
SALUD DEL CABELLO de P U L O H A Y 
LA MEJOR Y MAS SATISFAC-
TORIA PREPARACION PARA EL 
TOCADOR Y VIGORAR EL CA-
BELLO. 
Esta composición es la más limpia, 
sana y conveniente para devolver al ca-
bello encanecido su color natural primi-
tivo, su lustre y belleza; quita pronta-
mente la caspa ó tiña, limpia, refresca y 
cura el cuero cabelludo de los malos hu-
mores. Es una preparación de perfume 
delicioso que suavira el pelo, le da brillo 
y lo pone tan flexible que se sostiene en 
la posición que se quiera, siendo en este 
.respecto superior á otras preparaciones. 
No es un tinte ni una substancia 
pegajosa. 
t s absuluiamente innocua, siendo compuesta con simples ingredientes 
vegetáles'. 
Alimenta la raíz del pelo con la savia necesaria para su nutrición, 
evitando su caída que produce calvicie. Da al cabello el mismo color y 
apariencia que en la juventud. 
T̂ TCO"Ac1 1,80 (1e una 0̂,f,lla solamente, de. esta preparación, SALUD 
DEL CABELLO de PHILCMiAV, muchos han conseguido impedir la 
caidâ y el encariccimien{o de su pelo. 
Exíjase la firma del inventor, PIULO HAY, en la cubierta exterior de cada frasco. 
Preparado solamente por 
FHILO HA\ SPECIALTIES CP-, NEWARE, NEW JERSEY. U. S. A 
De venta en las farmacias de la viuda de José Sarra & Hijo y doctor 
Manuel Johnson, 
L A S I E J O B m E M U S DEL F A I 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
Las oervezas claras tí todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los nlüos, los convalecientes y los 
ancianos. 
OFÍGINAS: OTlTEPiSlDAD 34 Calzaáa íe Palatino ) Telóíbno 0137 Teléfono «064 ( 
EapwmounnMcn 
A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
GokTsuí ta» de u ^ i v do 3 á 5. 
C 121 36 IB 
que vuestros hombres de saber hallen 
el medio de desfilar ante nosotros y 
mostrar lo que á diario hacen en los 
eongresos internacionales á que inva-
riablemente eoncurren para honra de 
vuestro progresista República. Esta-
blézcase en el terreno de la ciencia de 
modo más activo, si cabe, esa corrien-
te, ya iniciada entre sus culítivadores 
de una y otra República, para que se 
acrecienten las simpatías que nos viner 
en bien del progreso y de la humani-
dad." 
Estas últimas palabras hicieron quí 
61 doctor Carlos de la Torre, que no ha 
mucho visitó Méjico, enviado por e. 
Gobierno de nuestra República, para 
asistir á un; Congreso en que se discu-
tió ampliamente sobre las riquezas que 
guarda en sus entrañas el suelo meji-
cano, mostrase los fósiles que reciente-
mente ha encontrado en la provincia de 
Pinar del Río y que demuestran ya de 
modo evidente que en una época estu-
vo unida la Isla de Cuba á Méjico, y 
al intentarse hoy mantenernos unidos 
por los lazos indisolubles de la ciencia, 
evoca el testimonio de que ya, la natu-
raleza nos lo imipuso desde época remo-
tísima. 
Promovióse con tal motivo animada 
y cordial discusión, que prolongó la 
velada, más allá de la hora reglamen-
taria. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN UN 111A tome L̂AXATIVO BROMO-QUININA. EJ boticario dcvolveríi, el dinero si no le cu-ra. La firma de E. W. GROVK se halla en cad.i cajita. 
Observatorio del Colegio 
Nuestra Sra. de Montserrat 
Cienfuegos 13 de Enero. 
EL COMETA HALLEY 
No son los astrónomos los únicos que 
hablan ó escriben sobre el cometa Ha-
lley; podrán estos discurrir acerca de 
la velocidad que trae en su órbita, ha-
cer nuevos cálculos para determinar su 
mayor aproximación á la tierra; pero 
trabajo les costará, el disipar los pre-
juicios del pueblo contra los cometas. 
¿No ha sido Alemania, donde la gente 
del campo se ha alarmado, por los in-
fundados rumores de un choque entre 
el cometa Halley y Qa Tierra ? Y eso 
que la nación alemana va al frente 
del progreso, y sus habitantes, hasta 
ta 'los más humildes obreros de las ciu-
dades, asisten en gran número á las 
conferencias científicas, que se dan en 
estilo popular en las Universidades, Li-
ceos, -Clubs, etc. A la verdad, no cree-
mos que la inquietud haya sido nota-
ble entre el pueblo medianamente ins-
truido; lo que pasa entre los alemanes 
es. que los campesinos son algún tanto 
inclinados á las supersticiones y bruje-
ría, como nos lo dicen sus historiado-
•res; y ya se ve q.116 es difícil borrar de 
un golpe tradiciones de muchos siglos. 
Dejémonos, pues, de choques y cata-
clismos, y admiremos una vez más el 
poder del análisis matemático cu el 
descubrimiento del cometa Halley. 
Dos astrónomos del Observatorio de 
Grreenwich Messrs. Cowell y Cromme-
lin, habían estado calculando por lar-
go tiempo el punto en que aparecería 
el referido cometa, valiéndose de los 
datos obtenidos en su última aparición, 
hace setenta y cinco años. No muy le-
jos del lugar señalado por ios dos as-
trónomos, lo descubrió M. "Wolf en 
Heidelberg (Alemania) el día 11 de 
Septiembre último, en una placa foto-
gráfica que puso en su telescopio de 
treinta pulgadas de objetivo. Dos días 
antes, los astrónomos del mismo Obser-
vatorio de Greenwich lo habían foto-
grafiado; pero las imágenes eran tan 
débiles, que no lo reconocieron, hasta 
que llegó el telegrama del descubri-
miento de Wolf. 
En los días 16 y 17 dirigió su gran 
telescopio de cuarenta pulgadas el pro-
fesor Burham, y pudo descubrirlo di-
rectamente, casi en el punto indicado 
por otros. 
¿POR QUÉ SE LLAMÓ 
EL COMETA HALLEY"? 
Nació el célebre astrónomo Halley 
en Londres, el día 8 de Noviembre de 
1656. Su gran afición á la ciencia de 
los astros y el deseo de estudiar las es-
ti ellas del hemisferio del Sur le lleva-
ron á la Isla de Santa Helena, prote-
giéndole allí una Compañía para las 
gastos que le ocurriesen, y facilitándo-
le todos los medios necesarios para sus 
observaciones. En 1684 visitó á su 
amigo Newton; trataron acerca de la 
famosa teoría de la gravitación descu-
bierta por Newton, resolviéndose á pu-
blicar la obra Principia/> ^on^ 
hallaba desarrollada. La Real S5 * ^ 
dad de Londres no podía pagar0̂ " 
gastos, y Halley dio generosaim'nte i 
dinero necesario para la impresión 
Como nota Mr. Gore en la reviat 
Knowledge and Scienüfic News en i 
investigaciones llevadas á cabo sob5 
los cometas por Halley, observó 
que los anotados por Appion en ISgv 
por Kepler en 1607 y por el mismo Ha 
lley en 1682, parecían guardar cierta 
periodicidad, llegando á sospechar, nn 
un mismo cometa volviese á reaparecer 
cada setenta y cinco ó setenta y ^ 
años. Predijo entonces, que el cometa 
observado por él en 1682, volvería á 
presentarse en las inmediaciones clol 
Sol al fin del año 1758 ó principios de 
1759. No pudo ver cumplida su pre-
dicción, pues murió á la edad ele 83 ' 
años. Pasó efectivamente el cometa 
cerca del sol en Marzo de 1759, y 
de entonces lleva el nombre del célebre 
astrónomo, cuya perspicacia fué admi-
rada entre los sabios con verdadero en-
tusiasmo. 
Natural parecía, el que en 1835 es-
perasen con ansiedad los astrónomos 
al cometa, con el fin de ver si se cum-
plía la ley de periodicidad hallada por 
Halley. La gloria del descubrimiento 
se debió esta vez á un religioso, al je-
suíta P. Dumouchel, Director del Ob-
servatorio de Roma, que adquirió tan-
ta celebridad primero con el P. De 
Vico, y más tarde con el P. Secehi. 
Para que se vea la gran exactitud de 
los cálculos hechos por los dos astró-
nomos ingleses, vamos á poner los da-
tos publicados en las Efemérides de 
Greenwich sobre la posición del come-
ta, y los que realmente tenía cuando 
lo descubrieran en Septiembre por me-
dio de la fotografía. 
Según los cálculos de Cowell y 
Crommelin: Ascensin, Recta, 6h. 18 m 
4s. Declinación, +17° 16'. 
Posición del cometa'á las 14 h., tiem-
po medio de Konigstuhl: Ascensión. 
Recta, 6h., ISm.,, 12s. Declinación: 
17° 11'. 
Con buenos telescopios, aunque no 
sean muy potentes, es probable que 
dentro de pocos días sea visible el co-
meta y más tarde á simple vista. 
¿Será tan brillante como otros que 
han aparecido en diversas ocasiones? 
Probablemente sí, y por eso están im-
pacientes los astrónomos, esperando se 
acerque más á la Tierra, que será* el 
19 de Abril. 
Distinguen estos astrónomos las diver-
jas ellas es de cometas, según las órbitas 
que recorren con relación á los planetas. 
Todos saben, que estos giran en torno del 
Sol á diversas distancias, siendo Ne,p-
tuno el planeta á cuya órbita más se 
ha acercado nuestro cometa Halley en 
su larga excursión, que ha durado unos. 
76 años. ¿Diremos entonces que per-
tenece al grupo ó familia de Neptuno ? 
Así debiera ser; pero hoy en día ;se 
tiene en cuenta sobre todo el modo 
descendente de su órbita para clasifi-
car á qué familia corresponde, y por 
esto nuestro cometa más bien pertene-
ce á la de Júpiter que á la de Nep-
tuno. 
Escrito lo anterior, hemos sabido míe 
en el Colegio de Belén han distingui-
do con el telescopio el tan celebrado co-
meta, que aparece como una nubecilla 
blanca. 
s. SARASOLA, S. J. 
La calle Main ja.—Creación rlr pla-zas y 
auanenios de meld-os.—Tarifa de loa 
aviomóvücs de alquiler.—Los sub-> 
arretvchtarios de casas.—Las <• arre-
ras de automóviles.—Premio al ven-
cedor.—Fin de la legislatura. 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Preside el señor Azpiazo. • 
El señor Tejada pregunia por qué' 
no se ha cumplida aún. á pesar de ser 
ya ejecutado, el acuerdo del Ayunta-
miento de cambiarle el norabre á la ca-
lle de Malo ja por el de Francisco Agui-
lera. 
El Presidente dice que ignora la 
causa, pero que se le recomendará al1 
Alcalde, si el cabildo lo desea, que pro-
ceda á curaplirlo inmediatamente. 
.Así se acuerda. 
Por unanimidad se aprueba una mo-
ción de los señores Gálvez. Sedaño y, 
otros, relativa á. crear una plaza & 
''nurse," una de enfermero y otra de 
sirviente para el Hospitad de Emer-
gencias, y elevar «á $1.200 y á $900. m 
sueldo de la jefe de las "nurses" y ^ 
la auxiliar. 
En la lucha contra la T U B E R C U L O S I S 
el factor de más importancia es la alimentación. 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
puede administrársele al paciente continuamente 
sin que le fastidie ni le desordene la digestión. 
• JPJFS e¿Dr;-G*orSe T- Hunter, eminente facultativo de la 
ciudad de New ^ork:- "Desde el año 1S92 me ha interesado 
mucho el Impenal Oranum como alimento para enfermos y con-
va ecientes. En tuberculosis lo que más requiere la atención 
del niédjeo es el estómage, y halío que el Imperial Granara es 
asimilado cnando toda otra forma de alimentación es rechazada." 
toda^n^del^u^r ̂  btm* d<í VenU la» Botica» y Droguerías en 
v nFfio-U0̂ 'íofre¿m̂ blr,1sna r-osa tím prptioíia como el cuadro " Mftdon» J .1,1.0 ê otrecítaos á los que «sen el Imperial Gratjuttt. 
.'•y¡ic*i..f. 
Martín N. Glynn, Pwepresentante, Mer caderos número 2, Habani 
^x^w-ü XiA MAMA.—Edición do la "mañana.—Enero 18 ñe 1310, 
i n̂enta 'de un escrito del señor 
P^f î el Otadny, Presidente de la 
'Nl!n' General de Autoiróviles, 
j¡roP;lUldo á ]a aprobación del cabildo 
^^^nte tarifa de pasajes para los 
Bí -i1̂ . .ia «Inniler aw pondrá, en lí si"L-viit.s de alqmler qw p 
circulación dicha Compañía: 
''••vf! pe un punto á otro de la primera, Ĵ C ^ 
....rlad no atravesando la Oakada de 
^Sp'lascoaín, la zona de Este á Oeste. 
K jQismo 'que atra-eesando la ciada;í 
y-orte á Sui- siendo dos personas, 
¿(i 40. Segunda. Si ol can-naje fuese 
Epado po!r tres J'ersouas, $0.50. Ter-
íf-i'a. Si el carniajo fuese ocupado por 
E|tro :pe.rsonas, $0.60. Cuarta. Si se 
viesa, la primera zona, ó sea la Cai-
' ja de Belas&oaín y no se pasa la se-
i ¿sndia. limitada por infanta. 2 perso-
jj;is> $0.50. Si fuese ocupado por 3 
personas. .$0.60. Si lo fuese por 4 per-| 
faics, $.070. Si atravesada la segunda1' 
ÍÍDÍI se llera el earuaje á la Quinta de 
s. Puente de Agua Dulce, 
Infanta, 2 personas 
. fuese por tres personas, 
Roldan se acuerda destinar un crédi-
to de $300 para la adquisictón de una 
copa ú otro objeto de arte, para pre-
miar, al vencedor en las carreras de 
autcimóviles que se celebrarán en ibre-
ve en esta capiital, 
Y después fue leída y aprobada el 
acta, dándose -con ello por tenninada 
la actual legislatura, 
•El lunes 7 del prójimo mes de Fe-
fbrero, se inaugurará la nueva tanda; 
pero durante ese interregno de tiem-
po celebrará varias sesiones extraor-
dinarias el Ayuntamienito, para apro-
bar las patentes y resolver otros asun-
tos de carácter urgente. 
Cuando lo 
rán do-
lí asta las 
jolino  
pcada de i 
«i-O.fíO. Si lo fuese por cuatro personas 
W Guando un carruaje se alquila por 
m&é para, practicar diligencias, por 
Eli personas, $2,50, Cuando lo fuere 
Ea tres personas, $2.75. 
Sera por 4 personas, $3, 
•Las anteriores carreras 
bles desde las .11 de la noc 
(; .¿e la .niaua-na, 
Oaando un camaje se alquila por! 
I-.oras para pascar en cualquiera direc-' 
oió'n. dentro ó fuera de la ciudad, dos 
yérsonas $3 desde las seis de la anana-
¿a 'hasta las once de la noche, y $1 
desde Jas once de Ja noche hasta las 
ÍJCÍS de la mañana. 
Cuando Jo fuere por tres personas. 
$3,25 idera y $4,25 idera. 
Cuando lo fuere por cuatro perso-
oas, $3,50 idem y $4.50 idem. 
Cuando se alquila un carruaje para 
ir al Cementerio d-e Colón, $2 'idem y 
$3 idem. Cuando lo fuera para ida y 
vuelta, $-1 idem y $5 idem, . 
•AJ Vedadq, hasta la calle de Paseo. 
$2 idem y $3 idem. 
Ida y vuelta, $3 idem y $4 idem, 
Al Vedado después de Paseo y has 
ta el Carmelo, $2,50 idem y $c 
Ida y vuelta, $3.50 idem 
KÍeni 
A los clientes del Laboratorio 
CIÍDÍGO Martínez Plasencia 
E l doetor Leonel Plasencia tiene el 
honor de participarles que el inencio-
nado Jjaiboratorio continuará funcio-
nando como hasta aquí 'bajo su direc-
ción. 
En tal 'concepto podrán di-ri'gir sus 
análisis á la misma oficina. Consulado 
95. 
Habana. 17 de Enero de .1.910. 
E l M E R C A D O D E L E S T E 
Sr. Director del DTAKIO DE LA MARÍVA. 
Muy señor nuestro: 
Ix>s que suscriben, comerciantes é 
industriales del primer distrito, ruegan 
á usted se sirva ordenar la publicación 
do la adjunta carta en el periódico de 
su digna dirección, en lo que supone-
mos no habrá inconveniente por tratar-
se de un asunto de verdadera importan-
cia para la población en general y pa-
ra este barrio en particular. 
Contando pues de antemano con su 
benevolencia, cúmplenos hacer constar 
que á pesar de hallarnos eomnlotamen-
grande-
$1.20 
te identificados eon el unánime sentjjc 
aO ádem ; de la opinión pública y prensa cíe esta 
¥i-oO| capital en lo que al proyecto de arren-
damiento del aeucducto se refiere, no 
Por un viane al Vedado desde Mas- SiJ€r,ic así con el criterio expuesto por 
coaín, limitado por Carlos III , $ 1 4 0 p e r i ^ d i e o . acerca de la creación 
Ídem y $2 ídem. | fa] t á m a d é del Este, ,por cuanto en-
Por un viaje dentro del \ 
$.50 idem y $0.70 idem. 
Al Cerro líasta Palatino, 
idem y $3 idem. 
Al Cerro hasta Palatina, 
virelta, $3 idem y $5 idem. 
A Jesús del Monte hasta Toy( 
idem y $2 idem. 
A Jesús del Monte, ida y vuelta. 
$2 idem y $3 idem. 
Al Blanquizal. $2 idem y $3 idem: 
Al Luyayó, $3 idem y $5 idem. 
Ida y vuelta $5 idem y $7 'idera, 
'Notas.—Primera, E l que tomare un 
carnaje para ida y vuelta á cualquie-
ra de los lugares mencionados tendrá 
derecho á que se le espere un cuarto 
de hora después de terminado el viaje 
<le ida. Segunda.—Todo viaje no espe-
cificado en esta Tarifa se pagará H 
precios convencionales. Tercera,—El 
Carruaje no podrá ser ocupado en nin-
igün caso por más de 4 personas como 
máximum. Cuarta.—A este efecto los( 
niños mayores de 7 años se contarán 
.por ima persona y los menores, de esa 
edad dos por cada una persona. Quin-
ta.—'Cada frac-vión de hora en el alqui-
ler estipula du para diligencias, se •con-
edado., tendemos que se diferencian 
mente ambos asuntos. 
E l Canal de Vento que se ha preten-
dido arrendar, ya existe y llena más ó 
menos á satisfacción su cometido, sien-
do completamente desconocidos caso de 
ofrecer alguno, los beneficios que su 
cesión en arrendamiento á una empre-
sa particular reportaría al vecindario. 
En cambio de nadie es desconocida 
la imperiosa necesidad que tiene esta 
capital do varios mercados, que á la 
par que acaben con las poeilsas en for-
ma de carnicerías, puesto de fruías y 
demás, que hoy se encuentran disemi-
nados por sus barrios más densos, 
siendo una constante amenaza para la 
salud pública, servirían además para 
abaratar en orran manera, lo costoso 
que hoy resulta la vida, por la compe-
iencia que tedo' gran centro de contra-
tación trae aparejada. 
Y si esta necesidad es cada día ma-
yor en todos los extremos de la pobla-
cirii. rculta i ni prescindible en lo qur. 
podríamos llamar su barrio marítimo, 
por cnanto además de beneficiar á su 
! vecindario, facilitaría la comnra á los 
numerosos buques que nos visitan, la 
n 
actualmente realizarlas en cualquier 
tara inedia hora pasados los primeros 
cinco minutos. Si id alquiler, fuese es.; wyor parte de los guales prefiere 
tipnlado tiara paseo so contará hora, 
entera eu igual "aso. Sexta.—A los i Hro T>nerto. ñor lo discutes que mie-
efectos cr.lvro del alquiler tratado, i s"lan ñ(i osto los <1<K mérca los: 
la Compañía no resnondn las paradas! r>e presos ««da despreciable 
pravas d. sus ccclies debidas á can- j "̂.̂  ̂ estarnas desperdiciando miserable-
ws fortuitas ó aciedentes imprevistos I ?m*nfo-
•Que no fuesen reparables de momento. Con lo expuesto creemos demostrado 
Séptima. •- Queda terminantemente sufiGÍeníemente, que es enorme la di-
prohibid-o ocupar el asiento delantero ferencia que existe entre el arrenda-
rla izquierda del •Chauffeur j h*blar- miento de un servicio que ya existe y 
H al referidn ú distraerle. la concesión de otro que precisa crear 
1-a an-terior tariía fué aprobada. cnanto antes, en beneficio del pro-̂ o-
oé aenerda tener en eucnita cuando i mún, máxime si este nada le cuesta al 
reiteramos de usted attos. y s. s. q. 
s. m. b., 
Jíñdoro Méndez, Jnan Bvnazar, M. 
Casquero y Com.p., José Cuenco, Leo-
cadio Piedra, Cesáreo ele la Fuente, 
h'uiz y Gn-rcía, Manuel Frrv/nidez, Eu-
eienio Roelrieiusz, Ramón Muñiz, Fran-
cisco Arfraga, Aejvstin ,7. Balsciro TJO-
•pe.:, Ca\fftano Pérez, Wickes <f' Co., 
Viuda ch M. Camacho é Hijo, Difjou y 
Unos. 
Basta llamar por el tolélVmo 
para que le envíen ol delicioso café 
de LA FLOR 1>K T I B E S . Puro y con 
verdadero punto <le 1 ueste. 
"NUEVAS* DIRECTIVAS " 
BOLSA PRIVADA DE LA HABANA 
En la tarde del sábado celebraron 
Junta General los asociados de la Bol-
sa Priívtda, para nombrar los señores 
! que deberán figurar en la Directiva de 
dicha Sociedad durante el bienio de 
1910 á 1911, quedando constituida en 
la siguiente formn; 
Presidente: Isidro Olivares. 
Primer Vice: Pedro A. Molino. 
Segundo Vice: Eloy Bellini. 
Tesorero: Saturnino Parajón. 
Vocales: José Argote. Antonio Fuer-
tes. Gustavo Pa ra jón, Celest ino P. Ma-
rinas, José E . Moré, Julio B, Forca-
dc. 
Suplentes: Marcelino Bances, Oscar 
Fernández. ímis Comas Boca, Juan 
Luis Pedro. 
Comisión de Glosa: Claudio Com-
pafió. José Roig Roig, Angel López 
Cliávez, 
COLEGIO Dt CORREDORES 
En Junta General celebrada en la 
tarde del sábado, por los Corredorees 
Notarios Comerciales de' esta plaza, 
fueron electos para, formar la Directi-
va que ba de regir durante el benio 
de 1910 á ion, los señores siguientes: 
D. Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente. 
Don Federico Meyer, don Jacobo 
Patterson y don Francisco Díaz, ad-
juntos; don Saturnino Parajún. Teso-
rero; don Guillermo Bonnet García y 
don Pedro A. Molina, adjuntos suplen-
tes y don Angel Moré, Secretario Con-
tador. 
Felicitamos cordialmente á los seño-
res socios de ambas Corporaciones, 
por lo acertado que han sido en elegir 
á lo? miembros de sus respectivas nuei-
vas Directivas, piles estamos seguras 
qne, bajo la inteligente, activa y eficaz 
dirección de esos señores, ha de au-
I mentar el auge á que lo elevaron sus 
¡ predecesores y de que tan mereeida-
l inente gozaron los organismos de re-
, ferencia, siendo cada día más valiosos 
los servicios que prestan al comercio y 
á la industria del país, 
Colon ia E s p a ñ o l a 
de E s p e r a n z a 
En Junta general lian sido nombra-
dos para regir los destinos de esta so-
ciedad, los señores siguientes: 
Presidentes de honor: señores Ceci-
lio Ledo Zelaya, Fernando Bada y Sie-
rra y Tiburcio Calv/as. 
Presidente: Sr. Gerardo A. Pivero. 
Vicepresidente: Dr. Bernardo A. 
SvhoU y Díaz. 
Tesorero: Sr. Domingo Hiriharne. 
Secretario: Sr. Teótimo García Gu-
tiérrez. 
Vicesecretario: Sr. Bonifacio Ló-
pez. 
Vocales: Sres. Eladio Sánchez. Ka» 
món Pando, José María García, Bien-
venido Bueno. José S. Celaya. Avelino 
Prubio. Jacinto ' Ouesada, Fernando 
García, Enrique 0.sé.>, Antonio (¡ra-
llad o. 
Suplentes: Sres. Pedro P. Rodrí-
guez. José Goti. Diego González, José 
Bosch. Antonio Mesa. 
Deseamos á los expresados señores 
el mayor éxito en sus gestiones. 
fallecido en Barcelona su amantísima 
y virtuosa madre donde era venerada 
por cuantos la conocían. 
Acompañamos en su dolor profundo 
al querido amigo, deseando mitigue 
tanta pena la consideración de que 
Dios habrá acogido en su gloria á la 
que fué una cristiana ejemplar, 'buena 
esposa y madre cariñosísima. 
Colegio de Peritos Calígrafos 
de la Habana 
En junta general de colegiados ve-
rificada el paswlo domingo 16 de los 
corrientes, ha sido electa para el bie-
nio de 1910 k 1911 la siguiente junta 
de gobierno: 
Decano: Dr. Manuel Valdés líodrí-
gnez. 
Vicedecano: Dr. Francisco María 
Casado. 
Seo retari o-Con ta dor: Dr. Constanti-
no Horta y Pardo. 
Vicesecretario: Ledo. Carlos Valdés 
Miranda, 
Tesorero: Dr. Carlos Vasseur, 
Diputados: Io. Dr, Diego J , Torres. 
—2". Dr. jfusto P. Parrilla. — ^ An-
drés Cobreiro. — 4o. Ledo. José M. Ca-
brera. ~ 5°. Dr. Manuel Núñez. — 
6o. Dr. Andrés Segura. — 7*. Ledo. 
Aurelio Riva de. la Torre. — 8o. Dr. 
Carlos García Sánchez. — 9o. Joaquín 
Solloso y Valdés. — 10° Manuel Gó-
mez Corel ido. 
Felicitamos á. la nueva Junta, á la 
que deseamos buen acierto y el mayor 
éxito en .siivS gesliones profesionales. 
S E C R E T A R I A D b 
B O T A D O 
Visita de cortesía 
Ayer tarde, acompañados del Mi-
nistro de Alemania, visitaron al Se-
.cn-i ario de Fstado, los Comandantes 
de los buques de guerra de aquella 
nación surtos en este puerto. 
Los visitantes fueron obsequiados 
con champagne y tabacos. 
(El Secretario interino de Estado 
señor Divinó, acompañado del Jefe 
de Caiucillería señor Patterson irán 
á ibordo á las once de la mañana de 
ihoy, para devolverles la visita. 
se discutefn las Tarifas Generales, unaj 
instancia, de la Unión de Sirbarrenda-
dores dé casas, por !a qne se solicita 
que se rebajen' las cuotas contributi-
vas á'$20 anuales, ,por una sola cas;; ; 
$40 por más de nna sin pasar de tres; 
$B0 por tres sin pasar de 5; y $80 por' 
aiás de 5. 
A propuesta, del Dr. Domínguez 
i 
S MÑ illVAL. PARA ElTÉXTEItMl- ¡ 
«¿KíO I)E LAB LOMBRICES EM V* 
*KIWOS Y ADULTOS. EL LEGI*£ 
^ TIMO DE B. A. EN USO DUDAN-^ 
* T E MAS DE^VS AÑOS. CADA^ 
* AÑO ADQUIERE MAS FAMA Y * 
^PWDLARIDAD. , S 
^ Los síntomas ordinarios de lom- -j. 
<!> brices son: picazón en la nariz y \J| 
S eu el ano, crujidos de dientes, con- ^ 
^ vtdsioues, apetito voraz, etc. £ 
«̂ Cuidado con los substiUttos. Acépteee » 
8 sólo el que lleva las iniciales B.A. |* 
íi Preparado únicamente por "* ork 
1í B. A. FAHNf STOCK CO., Pit!s»Hrgh,Pa..U.S.A.̂  
Ayuntamiento; si -como es de suponer 
le facilita desde el primer momento al-
gunas entradas en caja y si como se 
acostumbra en tales casos, lleora á que-
dar da sil propiciad el edificio qué se 
construya, después do un número de-
terminado de años. 
Anticipándole las metas más expre-
sivas señor Director, nos es muy r̂rato 
•Nuestro muy estimado amigo don 
Vicente Comas, representante de una 
muy acreditada casa de Montevideo y 
muy querido en los círculos sociales v 
mercantiles de esta capital, ba recibido 
por el cable la triste noticia de haber 
El único remedio que cura las * 
diarreas de los niños, incluso en £ 
la época del destete, hasta el punto {f 
de restituir á la vida á enfermos ^ 
irremisiblemente perdidos, es el |̂  
i ELIXIR ESTOMACAL I» 
de Ü 
SAIZ DE CARLOS l 
{STOMALIX) jj» 
y en los adultos suprime los cólicos, ^ 
quita la fetidez de las deposicio- L 
nes, el molestar y los gases, es T 
antiséptico y cura las diarreas y W 
disenterias crónicas de los países 
i cálidos, que tanto atacan á sóida- ^ 
! dos. marinos y colonos, agravando CT 
í su situación y obligándoles á veces W 
\ á emigrar. BÜ 
| VIGORIZA lo mismo el estómago J» 
i que el intestino poniendo al orga- )L 
( nismo en condiciones de resistencia u y cura la anemia y clorosis cuando F 
icompanadas dr- DISPEPSIA. ^ 
De mil* fit las priiteipéitt farmacias ^ 
van x 
J 1 Um\ í \ la cerveza iieg^ra 
^ ^ A T110 P I C A L compra Ja sa-
para el cuerpo y la a l e a r í a 
^«ra el espír i tu . 
J M m i é 9 Serrano, 30, MADRID | 
2 Se ncmíU per corrió tollflo 4 'o PÍ*» ^ 
Unico repr̂ penrante del Dlnamngr.no. Pul-
BM 7i>*t¿i. Keumatol y Purptlna. ,1. KA-
PKCAS, Ol.rapfa 19. Pepísitos Generalea. 
Droguerías de Sarra y de Johnson, H*o*g*« 
C1-2 ? "í,* 
En favor de Chalons 
Los Bepresentantes señores Paglic-
ri y .Masferrer visitaron ayer al señor 
Presidente de la República, i quien, 
en nombre de, los liberales de Oriente 
y dennís compañeros, le dieron cuenta 
[del ¡nmerdo adoptado por todos en el 
sentido de qne verían con gusto que 
s-ea sostenido en su puesto de Secreta-
rio de Obras Públicas el señor don 
j Joaquín Chalons, por sel el candidato 
que los liberales y representantes por 
Oriente patrocinan. 
Saludo de cortesía 
Acompañados del Ministro de su 
Imperio, ayer tarde estuvieron en Pa-
: lacio á saludar aj íéfe del Esiado cu-
ibano, los Comandantes de los buques 
de guerra alemanes surto en puerto, 
"Victoria Doiiisa" y "Herta.'' 
A las diez de la mañana de hoy les 
iserá devuelta la visita por el general 
Montcagudo, qne irá en representa-
ción del Jefe del Estado, coa el Co-
mandante de Marina señor Morales 
Coello. 
A despedirse 
Acompañados del Provincial de los 
Carmelitas Descalzos, Padre Floren-
cio, estuvo á despedirse del señor Pre-
sidente de la llepública el Ilustrísimo 
señor don Manuel Buiz, Obispo de Pi-
nar del B-ío, quien saldrá para su Dió-
cesis pasado mañana. 
Telegrama 
El señor Presid-ente de la Bepúbli-
ea3 recibió ayer el telegrama sisruien-
te: 
Bañes Enero 17 1910.—Presidente 
de la República—llábana,—Consti-
tuido en el día de hoy Ayuntamiento 
de este pueblo lik dádome posesión del 
cargo de Alcalde Municipal. Dirijo á 
usted como genuino representante de 
la Bepública <'wbaTia mi respetuoso sa-
ludo expresándole el unánime deseo 
habitantes este término de ?.>operar 
con su gobierno para consolidar la Re-
pública y en ese sentido trabajar con 
toda fe y entusiasmo por ei progreso 
y la paz pública,—-Juan Vicente Cár-
denas. Alcalde Municipal, 
Oostesfcaeión 
Juan Vi'-ente Cárdenas, Alcalde 
Municipal. Panes, — E l Presidente 
afiTadec.e mucho y estima en todo su 
aleance el respetuoso saludo que le di-
rige usted al tomar posesión de su 
importante cargo. E l -Tefe del Estado 
espera, dado el patriotismo de los ele-
mentos qne, integran ese respetable 
Ayuntamiento, que se cnmplan en la 
realidad de los hechos los propósitos 
de civismo que animan á la referida 
Corporación Municipal.— Pasalodos. 
Secretario de la Presidencia. 
Vacunas 
F'or esta Secretaría se han remiti-
do á distintos lugares de la Repúbli-
ca ()00 dosis de vacunas contra el Car-
bune lo Si n t MB ático. 
Guías concedidas 
Se han expedido las siguientes guías 
forestales: 
Autorizando al señor José P Fuero, 
para realizar un apróvechamiento en 
su finca "San Pedro," situada en el 
término de Alquízar. 
Permitiendo al señor López Recio 
y Loynaz para extraer productos ma-
derables de su finca "San José de 
Ouanasí," ubicada en 9 I término de 
¡ Ca maguey. 
Autorizando al señor Juan Reyes, 
para extracciones maderables en su 
finca "•"Parcayo," de dicho mismo tér-
mino. 
Marcas industriales 
Se ha negado el depósito de la mar-
ea inglesa número 328 á la Sociedad 
Chas Makintosh y Ca. Limite 1 
•Se han declarado caducadas las 
marcas siguientes: 
" L a Habanera," para chocolate, 
concedida á los señores Alvarez y Lle-
randi, 
"María Estuart," para tabacos di-
bujo (vista) á los señores M. Gay 
y Compañía. 
" L a Madama," dibujo (Vista) con-
cedida á los mismos. 
" L a Bolita," para cigarros, al se-
ñor Sinforiano González, 
"Galathea," para cigarros, á los 
señores Martí, Carrera y Compañía. 
"Clarete Fino." para vino tinto 
viejo de mesa, á los señores M. Zamo-
vv. y Compañía. 
"Liborio," para cutre clasí fina á 
les señores Martín F , Pella y Com-
pañía. 
"Severina." para tabacos, al señor 
Juan Ducasse. 
"Quíntela," para vino gallego ex-
tra, á los señores Palacios y Puente-
nebro, 
Se ha concedido al señor Alfredo 
Verdugo la inscripción de unn marea 
sin titulación para distinguir agua de 
tocador. 
M U N I C I P I O 
Ascenso y nombramiento 
E l señor don Simón Ratet, ha sido 
ascendido á oficial segundo de1. Nego-
ciado de Arquitectura; plaza vacante 
por cesantía de don Patricio Rendón. 
Para el puesto de oficial tercero del 
j propio Negociado, que venía desem-
jpeñando el señor Batet, ha sido nom-
brado don Adolfo Pino. 
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenidos 
| En el vapor español "Bueios Ai 
res," que fondeó en puerto ayer al 
medio día, llegaron á este puerto, pro-
etdenles de New York, el Cónsul cu-
bano don José Ai Castellanos y el in-
geniero don José Ballvc. 
CRONICA JUOICiAl 
TBIBUNAL SUPREMO 
En la renuiún que celebró ayer tar-
de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Suprema se acord'ó nombrar al señor 
don Federico García Ramis, .Sccre-
lario de la Sala de lo Civil .de aquel 
alto Tribunal: 'plaza va can le por fa-
llecimiento del •que la. desempeñaba. 
E l señor (Jarcia Ramis tomará po-
sesión 'hoy d!e su carcm. 
B A L A g y Z A S , B A L O N E S 
S A G A R O M E T A O S ^ P I P E T A S Y 
d e m á s ú t i l e s para Laboratorio de infernos. 
P idan listas de precios á 




J U E C E S COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza Abonan el 
Herpücide 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
meiores resultados. Siguen dos cirtas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide Ñewbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y coruo loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullingrer, 
Especialista de la Tez 
29»¿ Morrison St, Portland, Ore," 
"Después de usar an pomo de "Hernicidiv' 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dodsre, 
Doctor en Belleza, 
PCSixth St,, Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos .tamaños, 50 cts, y 51 en moneda nme-ricana. 
'•La Reunión" Vda. de José Sarrá é HHos, Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agt&te» especiales. 
Abogado y Notario. Teléfono 3371 
10 á, 11 y áe 2 á 4, Habana 98, 
1S4 26 5 
Sin lu^ar 
¿La Sala de lo Orimma.l ha declara-
do sin lugar el recurso de casación 
ipor •iinfracción de ley interpuesto pior 
el procesado Desiderio Lezcano llo-
d'rígruez, contra la sentencia de la Au-
diencia, de Pinar del Rio que lo con-
denó £ la. pena de un año, 8 messs y 
21 di as, por rapto. 
Consulta resuelta 
E l Tribunal Supremo, resolviendo 
una consulta hecha por el Juez Co-
rreccional de Pinar del Río, dice qne 
deben considerarse como infracciones 
de la Ley de Lotería, las penadas m 
la Orden número 213 y el Código Pe-
nal . 
Señalamientos para hoy 
•Sala do lo Civil. 
'Recurso dlc casación por infracción 
de ley imterpuefito en autos de mayor 
cuanlía seguido por José Zicke con-
tra Carlos Tlempel, soibre pesos. Po-
nente : Sr. Gibenga, Fiscal. Sr. Travie-
so. Letrados: Ldos. Armas y Fernán-
dez Criado, 
Recurso d'e queja interpuesto en jui-
cio de (lesahiicio seguido por Enrique 
Bascnas y Píereira, contra José Mj. 
'Dia/, y Grarcía, Ponente: Sr, Ilevia, 
Fiscal: 'Sr, Travieso, Letrados, Ldos, 
Dr, L , D. Beci y S. Baños. 
Sala de lo Cri/minal. 
infracción de ley, Rogelio Manso y 
López, en causa ,po.r rapto. Letrado: 
Emilio del Mármol.. Ponentes: Dc-
onestre. Fiscal: Fiigueredo, 
Infracción de ley, M. Fiscal ĉontra 
Aurelia Torrieuíte en causa por lesio-




La Sala primera firmó ayer do» 
sentencias. Condenó á 60 días de en-
carcelamiento á Marta, Llerandi, pofP 
aparecer autora de un delito de robo. 
En la otra sentencia aparece absnel-
to Arturo Alemán, á quien se le si-
guió causa por un supuesto delito de 
robo. 
Por un delito de hurto condenó la 
Sala Segunda á Octavio González Ve-
ra, al pago de una multa de 30 pesos 
moneda oficial. 
La misma Sala firmó sentencia con-
denando á Miguel Angel Valdés á la 
pena de 85 días de encarcelamiento 
por el delito de resistencia á agente 
de la autoridad. 
Señalamientos para hoy 
Juicios orales 
Sala Primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Antonio Rodríguez, por rap-
to. Ponente, Miycres. Fiscal, Castella-
nos. Defensor, Freyre. 
Juzgado de Jaruco. 
( ontra Martín Varona, por hurto y 
atentado. Ponente, Veranes, Fiscal, 
Castellanos. Defensor, Caracú el. 
Sala Segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Benito Fernández y otro 
por un delito contra derechos indi-
viduales. Ponente, Méndez. Fi^-al, Be-
uítez. Defensor, Vieit.es. Acusador. 
Mármol. 
Sala Tercera. ^ • ' 
Juzgado de Güines. 
( •ontra Lcsmes Pascual y Juan M. 
Puig, por tentativa de cohecho. Po-
nente, Cervantes. Fiscal, Saavcdra, 
Defensor, Duval. 
Juzgado del Centro. 
Contra Genaro Oviedo, por rapto. 
Ponente, el Presidente. Fiscal. Saave-
dra. Defensor, Mármol. 
Sala de lo Civil. 
Juzgado del Sur. 
Sucesión de Luis Napoleón Enrí-
quez contra Francisco Javier Balma-
seda. sus herederos ó causa-habientes, 
en cobro de pesos. Mayor cuantía. Po-
nente, Morales. Letrados, Segura y 
Suárez. 
Juzgado del Oeste. 
Apolinar Sotólo y Aldecoa contra 
María del Rosario Ochandarena, como 
madre legítima de sus menor.?s hijas, 
en cobro de pesos. Ejecutivo. Ponen-
te, Morales, Letrados, Rodelgo y Fer-
nández Criado. 
Juzgado del Oeste. 
José Alvarez y Compañía contra 
Angel Otero en cobro de pesos. Menor 
cuantía. Ponente, Avellanal. Letrados, 
Méndez Capote y Solórzano. 
EL REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
ES EL 
T E J A P O N E S 
Del DR. GONZALEZ 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llfraira, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que serla largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un becho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que i.e prepara y ae vende en la 
calle de la Habana número 112, esquina 
á Lampa rila. 
HABANA. 
C. 3697 29W. 
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P Á R L É R I Á 
¿Habéis visto i\ los '"cowbovs" y las 
" i -o^g i r l s " qtie trabajan ('n ol Almcn-
dares ? 
Si los habéis visto, os foHcito; si no 
¡os habéis visto, os los recomiendo. 
Aeos'tnmbrados como estamos á los 
refinamientos de la vid;i urbana, re-
sulta por mil conceptos interesante el 
sensacional espectiáculo uue ofrecen 
esos hombres y esas mujeres tan háhi-
ies eii el manejo de! caballo. 
Tienen no sé qué poesía ruda y sa-
brosa las escenas que reproducen de 
«ns costumbres serm-bárbaras v de sus 
frcmendfis luidlas con los indios. 
Snn fíenles robustas, áu'iles. endni'C-
pidas y aerrHi'ia'.las ipor la naturabva, 
poseV'doras di' un arte noble, franco, 
MI ? estivo. 
I'dlos y ellas reali/.an j)ortenlósas 
ha/añas qué revelan la dureza de sus 
inúseulcs. el vigor de sus nervios y la 
bravura de sus corazones. 
Montan con toda la seguridad, el 
aplomo y el desenfado de los jinetes 
populares, á. quienrs favorecen los al-
tos borrenes <3é la silla, él peso de las 
espuelas, l / i sencillez de la bri-da. la l i -
írereza del traje y hasta la despreocu-
pación de los que no persignen ningún 
tin de pura eleírancia. 
Forman parte principalísima de la 
erran familia ecuestre en que tanto so-
bresalen él .ára'he. el tár taro, el cosaco, 
e! andadnzl id cliarro. el gancho, e í lla-
nero y el liuajiró. 
Los mejicanos que nos visitaron re-
cientemente los superaban en el mane-
jo del lazo, pero :no en el de la caha.l-
gadura. 
Si se exceptúa al famoso indio Bece-
rra, no había, en toda, aquella brillan-
te tropa un solo éqnite comparaible con 
los ' 'cowboys.'' 
En el volteo, no parecen hombres si-
no pájaros: ¡con tal rapidez se trasla-
dan por cima de la montura á derecha 
é. izquierda del bruto que corre deses-
peradamente ! • . 
La carrera romana, sobre euatro 
corceles qne vuelan por el ancho cam-
po de Almendares. deja turulato al 
más indiferente e.soeetador. 
La recogida de objetos en el suelo, á 
todo galone, desde la montura, produ-
ce también una sensación profunda. 
por la t'jv'ilidíd con qne la practican. 
Fd potro eérreiío que presentan, no 
*erá tal cerrero, mas ejecuta los mis-
rnoc; muviínrent.os bmseos y terrihles de 
la bestia salvaje, pues repite con abrn-
ua oí to le n 
ro. la grnpad1?!. el bote, la empina-
da y '• e la • las peores defensas. 
Yo he oí lo á a Vunos señores del pú-
blico negarles mérito á los desbravado-
res yanquis; pero como aloro entiendo 
de equitación, y especialmente de eaui-
tación popular, no me he dejado 11%. 
var por esos críticos desdeñosos. 
Una cosa es con handnrria y otra 
ro e é? con guitarra. 
Desde un asiento de la glorieta se 
pueble hablar mucho: pero sobre una 
te ¡ana se suele hacer muv poco. 
De ello gualdo Lina cercana expe-
riencia. 
Ha seis meses monté por frente á la 
octava eslación de policía el caballo 
de su entonces capitán D. Julio Mar-
cos. 
El animal era rebelón, espantí.dizo 
y sumamente vigroroso. 
Ivsfaba aquella tarde tan saltador 
que parecía un coheíe. 
AI salir del cuartel divisó un auto- j 
móvil, dio un tornillazo', pe boto á bnn- j 
eos y e<di') á correr por Helascoaín. 
Luego de castigarlo, empecé á conté- | 
nerlo. 
ITabíasele calentarlo la boea y tuve 
(pie dar y tomar ("H varias veces, para 
eonaeguir que se detuviera., 
Cuando \-ol\'ía yo al cnartel, oí que! 
en un grupo de jovenzuelos se munnu- ¡ 
raba así : ••:'. ! 
—No lo ha tumbado porque de una.' 
"madera" lio se cae nadie y no se le 
ha ido porque lleva un cavlu) c/r hocuó 
terrible. 
Al escuchar aquellos elogios á la si-
da Me CUellan y á la embocadura' mi-
litar de cuatro lien las. me acerqué al 
grupo, me de^mont \ me desealcé los 
acicates y ofrecí á los ecmentadores 
la ocasión de cabalgar ellos y de cas-
tigar al jaco, pare nue enrupro^asen 
las ex esencias de la madera" y del i 
" cacho de boca o." 
Todoí rehusaron amablemente la in-
vitaeiou. . . 
F,s tan fácil criticar como difícil eje. I 
cutar. 
Y los cow-bovs" y las "eou'-airls" 
hacen proezas 'ine no hacemos el no-
venta v nueve .ñor ciento de los crio-! 
1,0,..;. . | 
M. MLxOZ-RlTSTAMANTE. ! 
E L P I K O T O 
Si en alguna de las múltiples face-
tas de nuestras costumibres típrcas se 
ha coii'dens'aHlo, por- decirlo así, el 'es-
pí r i tu aventurero y galante de mies-
tra raza, el instinto picaresco y agu-
do de nuestro genio y la .{propensión 
alegre y donjuanesco de nuestro ca-
rácter, es indiscutiblemente en el clá-
siéo piropo. 
En poco* ó ningún pueblo' ha llega-
do el piropo á erigirse en una casi m&-
titutción naicional. c'uno en los países 
•de nuestro tronco étnico. Esa marcha 
tr iunfal de la buena moza, por callos 
y paseos. e^ciK'li'ando el símil ingenio-
so ó agudo, la frase delicada, el re-
quiebro fino y caballercs'eo. es algo 
tan ranicio y castizo como la capa y la 
tizuna, tan exclusivamente propio co-
mo el Jerez y la Manzanilla, tan ne-
tamente español como unos ojos de 
fu eco tras un tiesto de clavele-s do- i 
bles.. . 
Desde las profundklades de nuestra 
historia vernos nacer e) requiebro, 'ba-
jo formas y maneras distintas, que 
han ido evolucionando con el trans-
(1) Ceder y reoogrer las riendas, alterna-
cursu de los .siglos á medida que bis 
co-Uumbres cambiaron y las circuns-
tancias de ainbien'.e y «rusto de las 
d:si iotas ép H-as'se su ^ deron. El cul-
to á la mujer y ía •d'cn'da (dega á. 
los cánones :le la galan-tería han sido 
siempre el isiello característico, este-
reotipa-do en los más proTundo-s senti-
uiieutos '•de! alma csp«ñoia, y oue al 
lado de la te religiosa y los" dorarlos 
ideales de la andante caballería i'or-
man la (pnnta csenida de la psicolo-
gía de nue/'tra raza, biase dré los dos 
•icnumentos de nuestra literatura 
pie. con-,ervan •cu sus páginas un .•sa-
bor más rancio y netamente español : 
"' Kl l>urladf)r de Sevilla" y el subli-
me loco ' • [ ) . Quijote de la Mau-ha.''' 
Hojeando las obras de nuestros (vcid-
tor-s., príisistas ó poetas, desde íjeí-
ceo á nuestros días, encontramos en 
ellas un verdadero tilón de requn bro > 
elegantes ó agudos'y que á manera 
de at erciopeladJ cstmd'.e girardarr y 
•envuelven los más tinos y delicados 
pensamientos que en "materia de amor 
y galantería t a l vez se hayan escrito. 
Estas mismas obras abundan en las 
más felices y aeaba-das descripciones 
de los usírs.y t-o.-íu¡ubres de las distin-
tas épocas en cjuv nacieron, y en todas 
ellas vemos (desleírse y flotar en el. 
ambiente que las envuelve el .culto 
fervoroso al galanteo y al piropo: des-
de aquellos tiempos en qué los paladi-
nes bajaban al /palenque con el arnés 
cruzado con la banda bordada por su 
diama, -hasta aquellos otros, aun no tan 
lejanos, en que. al pasj' de las damas 
caían las capa.s toreras 4 sus pies, al-
fombran-do su paso con el naso rojo de 
los •clá.s ¡se os f p r ros co m o u n a i nm ens.á 
pincelada goyevsca... 
Nuestros mismos hombres Af "Ks-t-a-
do y do r4obie'mo no han desdeñado 
el derramar el ático gracejo de su in-
genio en eonstruir frases de exquisita 
y .cortesana galantería, como lo prue-
ba aquel célebre y popular requiebro 
de don Antonio Oánova> del Castillo, 
ouando encontrándose en un baile de 
la alta soiciedad. hablando con cierto 
palaciego, a-certó á. pasar junto á ellos 
una hermosa dama, sobre cuyo 'blan-
co escote lucía una rica cruz de pedre-
rías.—^¡ Hermosa cruz! — murmuró el 
pala-ciego.—$ Oh I. no. mucin más her-
moso es el Calvario—rectitficó pron-
tamente el gran estadista-—; 'requie-
bro que por su gracejo y aguda in-
tención s-e extendió prontamente, has-
ta llegar á ser del dominio popular. 
En Cuba, como- país del tronco ibe-
ro en que m m arraigaron y prendie-
ron las viejas y rancias cualidades 
de la raza, este culto á la galantería 
llegó á sai mayor encumbramiento y 
esplendor: basta leer fes novelas de 
Cirilo Villaverde. la Avellaneda y to-
da nuestra embr; ínaria literatura de 
aq-uella épo^ca. pura convencerse de 
que en e-site, sentimiento se fmidieron 
las más pintor es-cas y típicas do nues-
tras -costumibres 'criollas, sin olvidar 
aquella puesta en boga durante los 
F;)rnaris y heneas, que consistía en 
reunirse en tertulias los más r^lehra-
-dos bandos para cantar las gracias y 
atractivos de rubias y tri inieñas. . . 
Pera hoy él piviqiu sufre la misma 
vuei'tr- que todas rinestra.-, vi-e-jasJcbs-
tumbres criollas, q.u-e todas nuestras 
rancias e na lid a-des de earáí-tev /-spa-
ñol : se prcst'tuye, se, esfuma y se 
•p;erd-e. Va no es preciso aguzar el in-
geiiío para galantear á una dama her-
ni.rsc. á una cu'banita genti l : basta 
C -n burzarlcs. al i- itrp cualquiera aé-
(¡uej'osida-d aprendida, en las butacas 
u'd ":MoúHn Rouge" ó en las tertulias 
del '•afé-c:íii:.ant-. . . 
Esta es la me-da. 
M. RODlíKiCKZ H K X D L K L K S . 
Un solo estuche de Digestivo Moja-
m e t a produce mejor efecto que cual-
quier, otro remedio, porque además do 
ser cpfostivo, es c) único verdadero 
curativo radical del estomagó é ins-
tentinos. 
G A R T Í S D E C A N A R I A S 
(Para el DIAHl'o.Dfí LA MARINA) 
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<'!ones municipales se han ee-
i Las Raimas el domino'o úl 
encasa animación. ITabíar.so 
de intervenir en eüas los 
y los lo-ales. des nación-lose 
((uc estos dos bandos políti-
La lucha.- puos. (juedó 
, los llau'ados liberales 
históricos ó inc( ndicionales de León y 
Castillo y los republicanos. Obtuvieron 
el triunfo los primeros, nüe sacaron 
victoriosa tocia sn candidatura con 
gran mayoría. Un copo en toda reda. 
El jefe de los federales, doctor | 
Fran-chy. habíase presentado por un I 
distrito y. á pesar de su gran populari-
dad, sus prestigios y sus talentos; su- ' 
frió nan derrota que lamentamos pro-
fundamente los (pie conocemos á' fondo 
la valía extraordinaria de tan ejem-
plar ciudadano, los que deseábamos 
(.pie continuara en el Ayuntamiento 
una. política de elevada imparcialidad 
y de severa fiscalización. 
Los amigos y correlitrionarios del se-
ñor Franchy se proponen obsequiarlo 
con un 'banquete!: para mani['estarle 
una vez más las simpatías que ellos y 
el país en general le profesan. A dicho 
han míete serán también invitados los 
ciemás candidatos vencidos del partido 
republicano. 
Rara Alcalde de Las Raimas se in-
dica á don FVlipe Massieu y Palcón. 
que ficfuraba en primer término le la 
candidatura liberal y que debe llecrar 
á esta ciudad muy pronto procedente 
de Madrid, donde ha residido una lar-
ga temporada. Caso de que ese señor 
no acepte, se piensa llevar á la Alcal-
día á don Domingo Rodríguez Que-
gles. • 
En casi todos los pueblos de Gran 
Canaria, el resultado de la elección "úl-
tima ha dado la victoria á los leonis-
tas. En Santa Cruz de Tenerife venció 
en toda la línea la "Un ión Ratr iót ica." 
partido de concentración compuesto de 
elementos múltiples unidos por el 
Vínculo de la solidaridad en la defensa 
contra los {(vanees del eaciqui«mo, se-
gur, ellos dicen. Obtuvieron el triunfo 
tKÍhb candidatos republicanos, cinco 
conservadores y tres liberales presen-
tados por la í<Unión''7 después de un. 
previo acuerdo. 
De las otras islas no tenemos aún in-
formes detallados que nos permitan 
formar juicio sobre la elección re-
íd en te. 
* * 
La v|da política entra aquí en un 
perío-do de actividad que va á. ruodiíi-
car sus actúales condiciones. Trabájase 
para cousdiuir un partido conserva-
(ior, que tendrá en Las Raimas su 
principal centro y publicará un perió-
dico órgano de sus i-deas. 
Los oraranizadores han dirigido un 
mensaje de adhesión al señor Maura, 
con numerosa* firmas, entre las que 
aparecen las de algunos ahogados, mé-
dicos, propietarios, comerciantes, pe-
riodistas y militares. 
Como síntoma de una lucha fecunda 
y provechosa en el terreno de las ideas, 
como reacción contra el -personalismo y 
el incondicionalismo que nos depri-
men, nos place mueho el anuncio de la 
constitución de este nuevo partido, 
aunque no comulsrucmos en sus prin-ci-
pios. 
influyentes con residencia en 
Se ha telegrafiado al A I i u i s t ^ 7 ^ 
cienda. lujo de Oran Canaria ^ 
dolé ?:yuda. ' t ^ u l 
La ruina del cultivo y\n'm\ 
da á la deiu'eeiaci.ni del p ] ^ " ^ a . 
malestar general económico nu0 y | 
país se (.rimenta, reviste (../' ^ H 
muy graves. ' ^ ' ^ H . 
|>i,educido en las islas, la iiiPJ ^ 
'ríe de Si,- Aifred L. d o n . 
jaiUíH, 
Oran soi 
ha in-ecl i 
mm 
¡•simo capitalista inglés, jefe ¿ « 
Fdder Dempster y Compañía 
contribuido en gran manara % 
vastas empresas é iniciativ; 
o-i-eso dé ( anarias. 
ti! nombre de Sir Jones ^ 
nuestros mayores adelantos. 
establccimimto del primer de.póiw i 
(.Elliól! CU H I W » H - U I M Z ^ 
inauguración de! servicio de Y; 
correes interinsulares. 
(He i!. 
Fundó los grandes hoteles ,para v 
jeros Metropole, Victoria y P in i r í i 
mercado brltániég | 
tomento el lesar^S 
ue .propagandista i 
iR mavor partí Avnntami en-
tes v Cama i*; Agrícolas de la provm 
cía se han asociado á la campaña em-
prendida por Ir Corporación Munici-
pal de la villa de la Orotava para bus-
car remedios á la crisis vinícola oue 
amenaza de muerte una de las más im-
•portantes producciones de Canarias. 
En anteriores correspondencias he 
consagrado alguna, atención á este 
asunto. Los vinos del Archipiélago que 
representaban una parte considerable 
•de nuestra riqueza agrícola, bailan se 
actualmente despreciados hasta un ex-
tremo ruinoso, por la competencia que 
les hacen los vinos de la Península in-
treducidos en cantinarl enorme y a-dnl-
terados escandalosamente. 
IT-1 hecho por conocer la solución, 
(¡ue el Ayuntamiento de la Orotava 
propone para evitar este daño cada día 
más sensible, solución: fundada princi-
palmente en la demanda de discretas 
m e di d as p ro t epeio-n istias. 
Gran Cananas no es. entre las islas, 
la menos amenazada por la-crisis v i -
nícola, pues una buena, .parte de sus 
terrenos están dedicados á esa produc-
ción exídusi va mente y no pueden ser-
vir para otra. Te lo él Monte lentis-
cal esta plantado de viña y los propie-
tarios de aquellas fincas no saben qué 
hacer con el producto guardado indefi-
nidamente en sus bodegas. 
E l Ayuntamiento de Las Palmas 
tiene á estudio el problema. 8e trata 
de promover un movimiento defensivo 
en toda la región1; solicitando el con-
curso de las Sociedades Económicas. 
Cámaras Agrícolas y de Comer-do. re-




sable de las bellezas de la tierra 
ria. y prestó su cooperación generosa 
á todas las obras de provecho general 
y de beneficencia une aquí se han ehi, 
prendido en los últimos años. 
Pierde mucho Canarias' al perder 4 
ese grande y poderoso amigo que nos 
hizo tanto bien/ 
* * 
El periódico " L a Mañana" patro-
cina la fórmula autonómica para re-
solver los eternos é intrincados proble-
mas insulares. Esta nueva orientación 
cuenta con numerosos partidarios • 
aunque nosotros no la juzgamos viable' 
al menos por ahora, creemos conve-
niente tomar nota de. ella. 
" L a M a ñ a n a " defínese como caai-
peen del autonemismo, buscando pro-
sélitos y solicitando la cooperación de 
la prensa isleña, para, lo cual ha dia-
tribuido cartas-circulares. 
Mientras tanto, se acentúa en Gran 
Canaria, la desconfianza respecto de 
los propósitos del gobierno. queVsa 
muestra indeciso, sin valor para abor-
dar la solución definitiva del conflic-
to, siempre en pie. Xo sabemos aún sí 
el Real Decreto de 15 de Noviembre, 
estableciendo la residencia alternativa 
del Gobernador en Santa Cruz y Las 
Raimas, se cumplirá, ó si habrá de que-
dar en suspenso. 
La opinión en nuestra isla e? -r». 
cbmtemente contraria á la informa-
ción acordada por el señor Moret. esti-
mándola inútil, rechaza el cuestionario, 
presentado por los tinerfeños tachan, 
dolo de amañado y parcial, y quiere, 
en fin, que se lleven á su lógico dés« 
arrollo las reformas contenidas en el 
citado Real Decreto. 
Den 
aquí á vauor hu 
t en ireruoj 
a do por la 
Y 
? la C o m É a 
A N T E S D E 
ANTOITCO L O P E Z Y C? 
EL VAPOK 
Cap i t án : A L D A M I Z 
rfaldrft para 
V E R A C R U Z Y PUERTO M E X I C O 
sobre el día t7 de Enero, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Líos bllIoteR de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán OLI VER 
saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Enero, á las euatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azflNcar, café y cacao ©n partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje yólo serán expedi-
dqs hasta las doce dpi día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por «i 
Consignatario antes de cerra-las sin cuyo 
| reoulaito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el dta 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Adminietracíón do Correos. 
PRECIOS DE PASA.JK. 
En la. clase íesie SUMO Úi s i M m ú 
. Ja 121-0911 
J a . Prafemte J l - m i l . 
J a . Qrüaaria J H ) i l , 
Rehala «n pasajes de ida y ruelfca. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
G e m 38 l a C o s p a t o H a i m i i ^ i k m m n 
(Hamhurg A m e r l k a Ltinie) 
E] rpaor correo de 9,000 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S m C E C I L I E 
g a l d r á e l 18 de E n e r o de 1910 D I R E C T A M E N -
T E para 
PLTMOUTH ( M a t e r r ^ 
BAVRB (Francia) y H A T O S O m m \ i ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
En PRIMERA clase $142-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 
$121-00 Cy. 
En tercera, ^.31-00 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
Kota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarciuen en 
SÚB vapores 
Llamáraos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores dé esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y e] puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad .•' 
Fundíindose e nesta disposición !a Tom-
nañía no admitirá, bulto alguno de eouipaje j 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte 1 ios señores pasaje-
ros que los días de ¡ialidn. encontrarán ê i 
el muella de la Machina los remolciidorési 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratif. 
El pasaiero de primera podrá, llevar S00 
Viles gratis:-el de segunda 200 kilo* y .»>! 
tercera preferente y tercera oniinari.i 
ion kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
oneta adherida en la cual constará,, el n.'ru--
m de billete de pasaje-.y ol punto" en rl nde 
¿ste fué expedido y no serán rriec'bidos K 
bordo lo- bultos en los cuales fáltítre ésa 
etiqueta. 
PaVa cumplir «•! R. T">. del Oobjerî o de 
Esraift'á. fecha 22 de Agosto íi'.timo. no se 
admitirá on «I vapor más equipaje que el 
declarado p^r el pasíijero en el momento de 
sacar su billete en la rasá Consignataria . 
Pnra informes dirigirse á su consignatario 
HANT'BF. OTAD! Y 
orrrros ÍR. HABANA 
r • 144 . . 78.1B 
C O M P A I V I \ 
í i l l t 3 
E L N U E V O V A P O K 
Báídrá de ê ws osierco lo^ idiéVejléi á 
las cinco de 1» tardft. !>ari 
S a s r u a v C a i b a r í é n 
S e r » iHlosii y k m m . 21 
• C.'; 401̂  • 26-220. 
1 ] vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á el 4 de Febre ro de 1910, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E f F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K a O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMER telase, desde $132-03 oro aéurKuni, ea« leHn J ». 
IM» tercera clase, $159-00 oro americaiio iraclust» imimosto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaftidos. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compaflía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para mAs devalles, Intormes. prospectos, etc.. dirigirse & sus consignatarios: 
M E I L B U T V K A S O H . 
San íynacio 54. Correo; A p á r t a l o 7lí'••>. QB,bl«: UISCLBOT* H A B A N A 
C 14€ 26-1E • 
( i M t e M m i Une) 
Kl vapor oorreo alem»n 
D A N 1 A 
saldrá directamente para. 
P r o g r e s o , V e r a c r u s . T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
el d i a 18 de E n e r o de 1910. 
PUL OIOS DE PASA.TK 
lí 3í 
PARA VKRACRUZ > U % 15 
ID. TAMPJCO „ 42 „ 20 
ren oro amerirano) 
c 206 _ 5-13 
E) va ror filemsn 
A L L E M A N N 1 A 
Saldrá directsirentt! p^fn 
V e r a c r u s , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el 18 de E n e r o de 19ÍQ. 
IRECIOS D.. PASAJE 
lí 3! 
PARA VERACRUZ «32 $ 16 
ID. TAMPIPO „ 42 ,,20 
(oro americano) 
De ra As pormenores, informaran los consig-
natarios 
SA X Mi si A CIO 54. 
c 207 




m a m n m s s m 
S. en Gi 
m m DE LA HABANA j 
dnrantfi el mes de ENERO de 1910. 
Vapor SANTIAGO DE GOB l 
Sábado 22 a.las 5 de (a ta-J? 
bírr.t, B;ÍOÍ"S. Ma-yan, Baracoa, Guan-
lánavm», (¡sólo ; i la ida> y Sanliairo 
«ies Cuba. 
V a p o r HABANA. 
Síbado 29 á la? 5 de la tarde. 
Para >nievitts. Pn-rí,.« p.ifJrí. i r i -
hara, Brt<«es, .>Iayari. BaracoA, Ouan-
ratmiuo (sólo á !a irta) y ^üutiavro <le 
Cuoa. 
Vapor COSM^ m H I R E l l A 
todos les msrtfip -X las 6 de la tnrde. 
Vr.rn Tumbeln At Pnsrtja v CnltiairiSé 
recitalenáo rarpa é'h comblnanfin con el C¿-
imn ( onírj»! Rallwi^, para PAlmtirá« i ntrnn-
CIIK*. Crncea, I-nja». KniK-ran/.n, 8»n(a CiSVa 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á ^ i a v G a i b a r i e n 
I">e HHbMitn fi Snieisn y vleererrun 
'̂yíiáje en primera $ 7.00 I 
Pasíaje en terrera 3.|í) I 
Víveres, terreterta y loza O.;!0i 
Mercaderías. . . 0.50 i 
(OKO AME:RÍCANO) 
H»h;<iTia S (.'nihnrlí'ii y vivererMa 
Pa.-ia.ie en primera $10.00 
Pasaje en tercera. ó.Su I 
Víveres, ferretería y loza 0.30 j 
Mercaderia?! 0.50 ¡ 
(OKO AMERICANO) 
T A I) A í O 
r>e Oaibari^n y SaK'ia á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general & flete corrido 
Para Palmlra ? 0.62 
Id. Cagnaguas 0.57 
Td. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
ATRA<iVK.«5 BIS GT WT.WAMO: 
Los vapores de los días 11, Ifi y .10 atra-
caránal Muelle de fainisuera, y los de los 
días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embnrqnes se- i 
ríin dados la Casa Armadora y P.-insisma- í 
lirias S '.os embarcadores que lo soliciten, 
no dmitî ndosfe ningún embarque ron otros 
conocimientos que no sean precisimeníe l?» j 
que la Empresa facilita 
En los conocimientos r1<»h«>rá el embarca-
dor expresar con toda cland'-i-l y exactitud 
las mareas, wüweros. urtm»-r«t é« hMlfos, cla-
s*1 de los mismos, contenido, pal ríe produc-
ción, resiíenefa ilH receptor, peno h'-uto ea 
kiíos y valor de las mercancíass no admi-. 
riéndose ningfin conocimiento que le fa'te 
cualquiera de estos reauisitos, lo mismo que 
arniellos fiue en la casilla correspondiente a. 
contenido, sólo se escriban las palabras 
'Vte«tóü", "nicrcaurlst»*' 6 "befeidas'': todf, 
vez que por las Adiianas se exige haŝ a onrs-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los «etíprea embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
fonooimieníos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producciftn se escribirá, cualónlera de las 
pnlabras ''Pafs" f> "Frrtrar.jero", ó las dos st 
e] contenido del bulto 6 bultos reühiéaem 
n^̂ ltas cualidades. 
Hacemos público, para freneral cono"i-
miento. oue no serí admitido ningún Utilto 
Que. A juicio de lo<! Señoras S.Obrocwrgos, no 
u.û da. Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
\OTA . —Estas salidas podran ŝ r modífl-
n̂das en la. forma que crea conveniente la 
Empresa'. 
llábana, Enero 1 de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
14 5 7 
C E L A T S Y G< 
l ü b , A.C U I A K lO"*. é s r u a * 
A A M A U C U i l A 
Úacén t»-* r >!< t»i>'f al 3 iblf i , f vvX\ uí 4 
caroa-s-te crá lir,.-» v j r l r i ' í le;? i» 
acorca y lar^a vi»: i 
sobre Xaeva York, Nueva Orlcans. V?rs( 
cruz, Méjico. >an Juan de Puerto Rico. Lon-
dres. París. Burdeos. Lyon. Bayona; Hanv 
burgo. Roma. Ñápeles. Milán. Oépova Már« 
sella. Havre. Lella, Nantes. Saint Quintín 
Dieppe. Tolouse. Venecia, Florencia. Turís 
Masimo, etc.; así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPA«A E ISLAS CAJfABIAS 2654 l.'.fi-M-O 
X 
(8. en OÍ 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran leiraí 
1 corta y Varga viyta sobre New VorK 
Londres, París y sobre todas las caplialel 
y pueblos de España é Islas Baleares 1 
Canarias. 
Agentes de la Compañía <¡e Seguros can' 
tr^ incendios. 
C 143 156-1B 
L E T R A S 
í m s i c u 
B^VQI KROS. — MF.HCAOEnKR 32 
fasa ortí¡-?i»almcnte establecida en 1̂ 44 
Giran Letras ft la vista sobre todos loa 
ancos Nacionales de los Estados Unidos: 
an especial atención. 
TBAXSFERISXC1AS POR Kl, CABLE 
0 141 78.-1ÍÍ 
NOTA a 
CAROA PK < ABOTAGE: 
repibe hasta las fres de la tarde del 
día de salida. 
( \ i u ; v I>Í , TR x \ BSI V i 
Solamente se rcoibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Z A L D O Y 
Hacen pagos por el cable, giran ictrai á 
corta y larga vista y dan ...artas de • r'-cito 
bQbro New York. Fildelfla. N̂ ew • Or-eans 
San Francisco. Londres, l'arij, Madrid' 
liar, clona y demás capitales v '•íudádeá 
importantes de loa Estados Unidos Méjico y 
Europa, así eoraprso.bre iodos los pueblos de 
España y capital y puerros de Méjico.-
En combinación con los sefiores V B 
Hor.in and Co.. de Nueva York, reciben órI 
denos para lf< compra y venta de valores 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, ctiyas cotizaciones se reciben por caVl<» 
diariamente. 
. C 140 78 1B 
H i j o s d e R . A r s í í e í , ! . ! ; 
lí A N Q LT I'J ICOS 
Teléfono núm. 70. Cablea: "Ramonargua* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— ^e^ i 
sitos de valores, baclfmdose • ».-ro del Co 
bro y Remisifin de dividendos e M-reses— 
Préstafnos y Pignoración de valores .> rrU4 
tos.— Compra y venta de valores rnlhiici j 
é Industriales. — Compra y venta de letra! 
• cambios. — Cobro de letras, cupones, e** 
por cuenta ajena. - Giros sobre las Prll,ai 
pales plazas y también sobre los puftl^8 
España, Islas Baleares y Canarias. —Pago» 
por Cables y Cartas de Cródlto. '^Mt 
C. 3162 iBfi.lOcvg 
Z a . D A N C E S Y G O M F . 
BANQUEROS 
Telftfoáo nfllinero r.fí. — Oblnpn rtVmcre 
Apnrlndo nfSmero 7tS, 
Cable: BANCES 
t lieii'ths corrientes. 
ÜepAM]t«vs cflii f sin íníeréa. 
Dcscuentns. T'lgnornclonefl. 
Cambio de 3!oiie«í»«-
Giro, de letras sobre todas las placas <"• 
mercales de los Estadoa Unidos, Inglata^ 
Alemania, Francia, Italia y Repúblicas o 
Centro y Sud-AmOric-a y sobre todas i» 
ciudades y pueblos fle F.npafía. l?las Pí*l<'*j 
res y Canarias, as? como las priWttip»189-
esta TEla. 
78' 15Í C 142 
B E P A R T á M B N T J DE m ) l 
M a c e p a ^ o s p o r o l c a b l e , r e o i ü t f j c a r t a » 
d © c x - é d i t a y ¿ i t o í í d o I o t r i > . 
en peMuefias y grandes cantidadoa. sobre Madrid emkUvi* , 
pueblos de España é islas Canaria^ asi como rÍKVJ'';r Uarlñí í'e P ™ ^ * ** 
glaterra, Francia, Italia y Alemanl¿ & & l0S Eetados Vtiiáu* á* 
todos 
DIAKIO D E XA MAEINA.—Kdieión do la mañana.—lanero 18 dé \\)10. 
í . r .^El Reoreo" para que visite 
r f ' i o W r a m * hoy reeibido nos co-
T'1 T ' p] erran poeta omnarenra 
W1*0* en Cádiz y que so propnno pa-
I ^ T r e nosotros una tempe 
P r U ^ r ^aje para Cuba. 
I i , Rorreo'' organiza nna gran 
' tístiea en honor do Rueda, 
tfíefta ^Vsognro. tendrá aquí la acogi-
entusiasta. / 
I luventud intelectual tiene el 
'-iío de hacer solemnemente la eo-
F ^ ' n del insigne lírico en el teatro 
Oaldós. " •^mnníiñflr'!- á, visitar 
10. últimos 
jeito 
^ ••i.o fie la distinguida escrito: 
doña Dolores Pérez Marte!. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
sitios ma--> 
r acoi pauar 
fierra JSOÍ Gran Cana-
H v ] Ohjh Gimnástico'-' realizara 
días del año un viaje a 
le la isla. 
e?a revista de turismo que tiene re. 
f u n d a r - E l Club'Náutico/ 'eo-
- oubliearse en los primera 
'AC. Enero. . , 
i¿'anuncia la pubbcacion ae un 
templar, d e - E l Cuerdo Regio-
nna novela, titulada l̂ a nievo " con 
M P R O m O Í A S 
DE C á T A U N A DE GÜINES 
Enero 13. 
Ayer estuvo en este pueblo praeti-
Jo una investigación sobrt la pér-
|a;de un certificado, el inspector de 
¡Yrreos, señor Palacios. 
En la oficina de Correos, .le esta 
lardad, á cargo del antiguo ••mi: ea-
¿o, señor Rocha, no se ha rccii-ido tal 
¿Üieaclo. 
El hogar de nuestros aprceiribles 
fmSps Federico Soumerfar y Adelai-
L López, se ha visto favorecido con 
laparición dq^ma linda niña. 
'Vuestra felicitación á sus papas. 
I En ]a villa de Guanaba^oa. y á, 
âd nmy avanzada, ha dejado de 
fexistir recientemente el cumplido, ca-
efo y amigo nuestro señor Carlos 
|uis (le Williers y Zamora. 
Ira el eterno desaparecido un hom-
$ de temperamento enérgico pero 
|tdo bondad, buen amigo y padre ca-
rnoso. 
Deseaase en paz el respetable an-
Knay reciban su atribulada \iuda y 
rokas hijas mi pósame más sentido, 
por la desgracia que les agobia. 
5¡}conocido maestro púldico y ami-
g(; nuestro, sefi/u- Francisco R. Mar-
p, director de la es.mela "Ilere-
1,!' me invita para la inauguración 
dtla misma y comienzo de las clases 
ü.próximo lunes á las Ĥ U a. m. 
Prometo asistir. 
' Ha causado buen efecto la disposi-
jtión del señor Presidente de la *R.e-
pblica, prohibiendo que los menores 
| l 8 años asistan á las funciones de 
|ilios. 
Fermín Dn Brenil, Corresponsal. 
P l f N A R D í í S l > R I O 
D E V I N A L E S 
Enero 14. 
' E l tabaco 
Aspecto á la cosecha de. esta loqali-
d̂. ya bástante adelantada por cier-
tfl! bieu podemos augurar que es de 
Dr. Fél iz P a g é s 
r8rvUg-a ^ Sonoral. Sífilis y venéreo. Cu-
ícion rápida. Sol 56, altos. Consultas de 
1 4 3, Teléfono son 
515 26-16 
^ R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
w^^Hilart en. dentaduras postlías 
c? y coronaB de oro. Aguila S4. altes, 
ire San Rafael y San José. 
26.1E 
B S . E . A L Y Á R E Z I R T I S 
^FERMEiOADES DE LA GARGANTA 
I NARIZ Y OIDOB 
n̂sultas de 1 á 3. Consulado 1U. 
i ! 1 - 26-1W 
^ o l i c a r o o L u j á n 
l AJBOOADO 
"""«f *t, nano* feSfi^aAoi, «rtM l̂pnl. 
r T«léí»BO SSli, 
• 2815 52-1D. 
D ^ R . C U I R A L 
| Con, OCITLISIA 
hWn'1» parA vobtes J3 al mes Ja sua-
Ne/rt» ,r'líi tíc 12 4 Consultas partí-
^" iS^ t y. medía 6. 4 y media. Manrí-
«lo ijjr11-6 S'a" "üaíael y c»an José. Telé-
26-1E 




m E . r e m a n d e s S o t o 
Wlco rip,CUJ}a(]eñ ''̂  Murlrjd y Jíabana 
ífe^Has do "at0ri0 COVADONGA. 
D 
3 de g y mefiia á 5> o'Refliy 100 
j ^ . f-' 29 52-4E 
G i a u d i o F o r t ú n 
y enfermedades de seflo-
Úr ^¿Ua^r^' Hospital número 1. Con. 
u? ^ 12 k Campanario M2. 
26.4 
.— 
buena calidad, aunque sumamente es-
casa. 
E n honor de la verdad, pues nada, 
ni nadie nos podrá hacer faltar á ella, 
la coseqha este año pertenece ;i las 
tierras gordas, esto es. á lo que vul-
germente conócense bajo la denomi-
nación de "Coloradas;" pues han si-
do las que más han podido sal;r airo-
sas en las persistentes y continuas 
lluvias que han resfriado precisamen-
te la mayoría de los plantíos hechos 
sobre las tierras ligeras ó sean blan-
cas. 
Entre las negras buenas, podemos 
contar las de Valdés, Govínv Antonio 
Süárez, ílernández, C^ro. Pérez, Má-
ximo Suárez. Rico, Celorio. Corrales, 
Casas. Cueto. Antonio Hernández y 
Manuel vallé'; así como la de Juan 
González y otros, que aunque no he 
visto, me dicen que son buenas 
Pronto se dará comienzo á los cor-
tes. E n estos días hemos tenido al-gunois compradores ( de esa capital 
por ésta, y han planteado algunas ne-
gociaciones. 
E l baile de " L a Colonia'' 
" L a Colonia Española," de ésta, 
prepara para el entrante mes celebrar 
en sus elegantes salones un magnífi-
co baile de (li/fraz; así nos lo comuni-
ca el señor Andrés González, entusias-
ta miembro directivo de la misma. 
E L CORRESPONSAL. 
D E G U A N E 
Enero 14. 
Se preparan grandes fiestas en este 
pueblo, en honor de su patrono "San 
Ildefonso," las que tendrán efecto los 
días 22, 23, 24 y 25 del actual. ; 
lie aquí el programa que recibí de 
la comisión • 
Fiestas religiosas 
Hoy 14 dará principio el novenario. 
E l 22, á las doce, se izará la bandera 
en la torre de la iglesia á ios acordes 
del Himno Nacional, con repiques, de 
campanas, palenques y voladores. A la 
una, llegada y recibimiento del señor 
Obispo Diocesano; y á las T p. m. 
gran salve á toda orquesta. 
E l día 23, á las 7 a. m. misa de co-
munión, en la que oficiará el señor 
Obispo de medio pontifical, estando 
ei sermón á cargo del presbítero 
Eduardo Clara, á la terminación de 
aquella se repartirán las estampas del 
Santo. Por la noche rosario con salve 
y letanía á toda orquesta. 
Día 24. á las ocho a. ta.,, misa can-
tada y por la noche rosario y salve. 
Día 25. A las ocho a. m., misa como 
c[ día anterior, á las seis p. m. saldrá 
la procesión por las calles de costum-
bre; y á la terminación, se quemarán 
sorprendentes fuegos artifieiales fren-
te á la iglesia, confeccionador por el 
pirotécnico decano señor Justo Vento. 
Fiestas profanas 
E l día 22 gran retreta en el parque 
por dos orquestas. E l día 23 Diana al 
amanecer con chupinazos, voladores, 
salvas con el cañón de la iglesia y re-
Diques de.campanas. A las 8 empeza-
rán las lidias de gallos en las dos va-
llas y por la noche baile en las Socie-
dades "Unión Club" y "Unión Gua-
nesa." E l 24 lidias de gallos ?1 igual 
que el anterior día; á las 3 p. m. gran 
match de base hall entre los clubs 
" A z u l " y " P u n z ó " nombrados "Co-
meta" y "Halley." Por la noche bai-
le en ambas Sociedades; y el día 25. A 
las 8 empezarán de nuevo los gallos. 
A las 3 p. m. carreras de sortija. A 
las 5 carreras de saeo y más tarde pa-
lo ensebado con un premio "gordo." 
Por la noche más bailes en dichos 
Centros. 
Celebraré que las fiestas resulten 
tan lucidas como animadas. 
Antonio Ramos, Corresponsal. 
D E P L A C E T A S 
Enero .15. 
Ayer de mañana ocurrió un lamen-
table suceso en el ingenio "Za'.a." del 
que fué victima el trabajador Patri-
cio Sánchez, natural de Espa-'a. 
Según informes, que hemos '.ulquiri-
do, no medió diferencia alguna entre 
el aludido y su agresor Mariano. 
Martín Lausaricg, también 'rabaja-
dor de dicho ingenio, el cual disparó 
su revólver, hieriendo gravemente al 
primero. 
Asistido por los cloctprés Kusté y 
Pefaurt, el herido presentaba, produ-
cida por arma de fuego, una herida 
penetrante en la articulación externo 
elavicular derecha, calificándose de 
grave su estado. 
E l agresor, á quien se cree demen-
te, huyó, sin que hasta la hora en que 
escribimos estas líneas,, 3 de la tarde, 
haya sido habido. 
que es necesario? /,Dónde está el inte, 
res del Ayuntamiento de Songo, cuan-
do tienen á La Maya sin un cemen-
terio? 
Vamos con la Sanidad otra vez: el 
señor García Ruiz, Jefe local de nues-
tro Municipio, me dijo hace cosa de 
dos meses, (pie é! no podía ha:'er más 
jporqüé no tenía personal; y á eso le 
debo contestar, (pie cuando hay inte-
rés y deseo, se hace todo, ó por lo me-
nos se intenta todo, acudiendo á don-
de se debe, é insistiendo un día y otro, 
•hasta obtener lo que se desea. 
Yo no puedo ni debo mirar estos 
hechos con indiferencia; yo no puedo 
por menos que delatar el veneno, la 
ponzoña que se siente contra este su-
frido pueblo, que á pesar de no hacer 
más que unos diez meses que quedó re-
ducido á cenizas por un horroroso in-
cendio que todos recordamos; hoy, 
gracias á su nervio principal (el co-
mercio) se vé un pueblo nuevo, mo-
dernísimo y con establecimientos de 
tanto rango como muchos de la capi-
tal de la provincia. 
Yo pregunto otra vez: ¿por qué ra-
»cn se obliga á un ciudadano a pasar 
liabajos cuando estos pueden evitar-
se? 
Me refiero á esos infelices que tie-
nen que emplear un día para ir al 
"antiguo" pueblo de Songo á venti-
Con motivo de agravarse en un 
principio, la enfermedad que desde 
hace días retiene al señor Ladislao 
Monteagudo, vecino muy querido, ha 
llegado á esta villa en el día de hoy 
el hermano dé dicho señor y jefe de 
la guardia rural, señor José de J . 
Monteagudo. 
Un pronto restablecimiento desea-
mos al amigo Ladislao, y un.afectuo-
so saludo de bienvenida al general 
Monteagudo. 
Anoche han caído unos fuertes 
aguaceros, que al decir de los inteli-
gentes, han venido á asegurarnos la 
próxima cosecha del tabaco. 
También ias noticias que nos traen 
del campo son alentadoras, dieiéndo-
nos. entre otras cosas, que d^sde un 
principio el tabaco presenta buen as-
pecto y que los aguaceros caídos días 
atrás, así como también los de anoche, 
han venido á confirmar la calidad de 
dicha planta, pudiendo ya decirse 
que está de primer corte. 
E^sta vez, según me parece, ha llo-
vido á gusto de todos; y es verdad, 
porque al menos en este pueblo, los 
aguaceros de anoche sirvieron para 
apagarnos las densas nubes de polvo 
que continuamente se levantaban. 
Según me cuentan varios amigos de 
la Directiva del Casino Español de es-
ta villa, el día 2 del próximo Febrero, 
dí-.rá esta simpática Asociae ón, un 
baile de Reglamento. 
A juzgar por el "embullo" que 
reina entre nuestra juventud, será un 
acontecimiento. 
Asistiremos aunque no bailemos. 
M^CX)j[mESPON SAL. 
Ó R Í C N T B 
D E L A ~ M A Y A 
Enero 9 de 1910. 
Volviendo á tratar el debatido asun-
to entre Songo y la Maya, preguntar 
debo al Ayuntamiento^ ¿por qué ra-
zón han negado los concejales de aquél 
la instalación del Registro Pecuario 
en este pueblo? 
Fácil es adivinarlo: pues porque los 
malos padres de aquel pueblo no quie-
ren la prosperidad y auge de L a Ma-
ya ; ni más ni menos. 
Pero vamos á cuentas: ¿Pueden de-
cir los concejales que L a Maya no es 
merecedora de nada, cuando L a Maya 
paga mucha más contribución al 
Ayuntamiento que el mismo Songo? 
¿Qué beneficios nos ha facilitado el 
Ayuntamiento cuando ni aun Sanidad 
nos ha dado? ¿Qué concepto p>demos 
fc.rmar cuando ni un guardia muni-
cipal nos ha mandado para guardar 
el orden público? ¿Qué diremos del 
vetusto Songo, cuando se oponían á 
recibir la gallería de L a Maya, cons-
truida en forma? ¿Cómo podremos 
juzgar á la mayor parte de los conce-
jales, cuando en sus sesiones aprue-
ban lo que no deben y desaprueban lo 
N u e v e s D i s c o s E s j m ñ o l e s q u e V e ! , p u e d e , o i r e n 
7 
Estos espléndidos discos se hicieron ej;presamente para nues-
tros ĉlientes de Cuba. No deje de cirios—tanto si Vd. tiene 
un Victor ó no. Cnalqî er comerciante del. Víctor tendrá sumo 
gusto en tocarle estos ó cualesquier otros discos, incluyendo discos 
por bandas y orquestas de fama universal, y los espléndidos discos 
del Sello Rojo por los más famosos artistas de la ópera. 
Cada Víctor es un perfecto instrumento de mús i ca^ 
1 Diocos Dobles de Diez Pulgada» 
f (a> Zapateo Cu'o&no—Bandurria ,. Tomás !Raíuc= 
62ím-( (bj El Diablo es mi Mujer (Garay) Rnmba... 
( Colombo y García con mandolina y guitarra ( (aj- Yama Yama—Dannón (Peña) Orquesta de Enrique Peña t (b) Napoleón (Torroella) Orquesta Pablo Valenzue'.a f (a) La Guarina—Cancioa (Garay) Seoane y Ojeda con orquesta 6̂ )02-̂  (b) Ala Corbeta—(Punto Guajiro) (Morejon) Antonio Mcrejon con bandurria El Vieyu (Aires Asturianos) Gutiérrez con gaita por Mcnendez Es en Chipre (Poesía Modernista) Gustavo Robreño Dúo de la Traviata (Parodia Bufa) (Tamayo) Giménez Pilar y Colombo con orquesta Sentencia de Amor (Silveira) Martin Silvcira con bandurria Al Partido Liberal P̂imfo Ĉ cyíVoJ ..Antonio Morejon con bandurria La Guarina—Canción Dialogada (Garay) Regino López y A. Colombo con guitarra . (a) Tin Tan (Guaracha) Floro y Miguel con guitarra I (b) Un Caso de Apendicitis (Disertación Cómica) Antonio Dalhiso E! Gallo y El Arado—/'«nío (Garay) Floro y Miguel con fruUarra El Solterón;(Silveira) Martin Silveira con bandurria (a) La Praviana (Aires Asturianos) „ Sr. Gutiérrez con gaita por»Mencndez (b) Mi Mulata (Rumba) (Caray) 











Discos Dobles de Doce Pulgadas 
Guarina—•Danzón (Rorr.eu) ^ ,. 
Orquesta de Enrique Peña 
El Gallo y el Arado 
Orquesta Valenzuela La Corrida de Toros i Robreño) Gustavo Robreño La Fafsa Amistad (Reinoso)... Regino Lop̂ z y A. Colombo con guitarra La Brujvía (Zarzuela Cubana).. .Gi-ménez Pilar y Colombo con orquesta i Perjura ! JTabatifra (Tejada) Claudio García con orquesta 
Victor Talk'ng Machine Co. 
. Camden, N*. J., £ . U . de A . 
E x i j a s i e m p r e e l P e r r o . N i n -
í r ú n p r o í l u c t o g e n u i n o s i n e l 
m i s m o . 




,$13 á $250 
O-Kei l lynúur 8 9 , - H A B A N A 
Teléfono núm. 80i í . Telégrafo: C O N A F O 
BisíriMiáorcs generales on C I M t la 




| Existencias íe tecos, ináplnas y accesorios—FRECIOS DE FABBICA 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
KSPRCIAMDAD YJAS URINARIAS 
Consultáis: Luz 15. de 12 & 3. 
C 49 26.1B 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
G O M P Ó S T E I J A N . 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Re practican análisis de orina, espatos, 
sanare, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
carrp, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangra ó leche, dos pesos .) 
Teléfono número 928. 
C 73 26.1E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo-ilclftn de la Faoultafl 
de Medicina.—Cirujüino del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 8. 
O A LIAN O 60. TELEFONO 1136 
C 54 26.1E 
ABOGADOS 
Sttti Irn&clo 46. praL Tel. 539. de 1 ft t. 
C 63 26-1E 
ABOGADO 
Mnflaa T Rnrraauf. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. 6 312-IB. 
CATEDRATICO DJÜ I.JL UNIVERSIDAD 
B R O N Q U I O S T G - A R S A N T A 
NARIZ T OIDOS 
Ncpfuno 103 de 12 ft H todos los dlaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operactonsa 
en el Hospital Mercedes ¡unes, mlércolea y 
vl^rneí 6. las 7 de la mañana, 
C -17 gfctg 
Vías urinarias, síftlis, venéreo, le-
pas, herpes, tratamientos especiales. 
jye V¿ & 2. Eufermedadeji de Seíio-
ras, De 3 á 4. Aguiar l36 . 
236 2615-15 
Vías urinarias, Estrechez de la ortna. Ve» 
néreo, SIfiles. hidrocele. Teléfono 287. D« 
12 & 3. Jesús María número 38. 
C 42 26-1E 
D r . J u a a E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO- DENTIb TA 
Ay lila 78. esquina ft San Rafael, altoi 
TELEFONO 1838 
C 53 26-1E 
S. Gande Bello y Araago 
A B O G A D O . H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
C 62 2C-1E 
D R . E . S A R f H i E B y T O 
Enfermedades del estómago, hígado é iñ. 
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
aage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 
A 4 p. m. C 39 2C-5 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Cnfermedaden del KNtfisansv 
* latestlnoM ex«ln«lYam«af«. 
Procedimiento del profesor Hayem d«l 
Hospital de San Antonio dt, París, y por «1 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C 52 26-1E 
1 3 K T x x í ü o z -
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
15435 26-19D 
D r . J o s é E . F e i r r á n 
Catedrático de la Escuela de Modlc'.n» 
MASAOS VIBRATORIO 
Consulta» de 1 a 2. Neptuao ndinero 41. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis aólo lünes y 
miércMea. 
C 69 26.1B 
Enfermedades del cerebro y de lo» nerrloi 
Consultas en Belascoaín 105̂ 4 nróxlmo 
á Reina de 13 á 2. — Teléfono 1SS9. 
C 56 26-1E 
Medicina y Cimiía.—CkmsulU» de U * .• 
Pobres grracia. 
Telefono 928. Coajpostela 101, 
C 72 2G-1E 
D E l U T A t 
CONGOROiA 33 ESrUiNA A S A M O L A S 
Montada & ia altura de sus similares que 
existen en los países sn&z adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Wbitei Den-
tal é Ingleses Jensoa. 
rrecSoH de l«a Trnbmjo. 
Aplicación de cauterios. . . S 0.20 
Una extracción "0.50 
Una id. sin dolor. . . . . " 0.75 
Una limpieza. . . . . . . " 1.50 
Una empastadura "1.00 
Una Id. porcelana J' 1.50 
Un diente eí¡piga " 3.00 
Orlflcaciones dehde $1.r.O á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una deatadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 6 id. . . . " 5.00 
Una Id, de 7 á 10 Ul0 . . . " 8.00 
Una id. de 11 4 14 Id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro 6 razón de 4.24 por 
pieza. , 
E«ta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso A loe forasteros que ae terminarán sua 
trabajos en 24 horas. Consulta» de 8 4 10, 
do 12 & 3 y de C y media & 8 y media, 
C G5 2B 1E 
DE, FELIPE GiEClA C i M f i E S 
CitedrMico del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Conmitss: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 5. 3. Salud 55. Teléfono 1026. 
t24Sl IBfi-lOc 
D E . G O N Z A L O A E O S T E j C J Í 
C'$dic« de la Cana «le 
Ut-ueflocacln y HaternIAnA 
Bapeclalista en las enfermedades de loi 
nlfios. m'd'cas y «juirfirglcaa. 
Consultas do 12 A 2. 
AGTTIAR 108%. TELEFONO 324. 
C 60 26 1E 
S A N A T O R I O " C O B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87, Toléfono €029 
HABANA 
Habitaciones confortablea y dictan al ni-
füi de todas las fortunas. 
C 70 26-1E. 
S E , FEÁNGiSOS í. M YELáSSJ 
Knfcrrnedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Vonéreo-«líültlias.-Consul-
tas cíe 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 45». 
C 41 26 1E 
n 
Kédico «e Nlfien 
Consultas do 12 & 3. — Chacón 31, esquina 
Aguacate. — Tíléfono 910. 
A. 
s ( l e o n i 
Dr. R. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 S. 3. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 40. 
C 44 26-1B 
laboratorio BacterloIAgrlco Ae la CrOnlca 
9í«'dlco-<ítilr&rf.ivn de 1» Habana 
FnndNéo en 1887 
Se practican, tnáUais de wrlnji. empMteh, 
oaô rr-, Iccke, vina», etc., etc. Prada Ifttt. 
C 130 2S.1E 
DrT GÜSTáVO G . D Ü P L E S S I S ~ 
Director de la Cnaii de Salad 
do ]« Asoelaeifin €rtnaris 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaríafl de 1 á 3 
Lealtad níimero 36. Teléfono 1132. 
C 46 26 IB 
lar sus negocios en el Ayuntimiento 
ó en el Juzgado. 
/.Por qué razón no ha de instalarse 
toda oticina municipal ó judicial pre-
cisamente en el centro del municipio, 
píira que todos tengan poco más ó me-
nos la misma distancia ? 
¿No es atentatorio contra la salud 
pública, cnusenlir que .un cuerpo hu-
mano después de las 24- horas de muer-
to, lotiza que ser conducido al cemen-
terio de Songo desde unas cinco, seis 
6 más leguas en hombros, todo por-
que á la "Autónoma Municipalidad" 
no le dé ganas de construir en L a M a -
yfl otro ccmenlcno? 
EÍJ CORRESPONSAL. 
pim. — s i r iLia — SANGRE 
CurRciones r&pidas por sistetoas nodeml-
simos. 
Jenfin BSsrto 83L Oe M « 3 
C 43 • 26-1E 
P E D R O J I M E N E Z T C B I O 
ABOGADO T NOTARIO 
EPtudi-?: Atnlí'tií 142. — Teléfono 139ÍI. ~ 
Domicilio. Ancha del Norte S21. Teléfo-
no 1,374. 
C 64 26_.IE 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Praío 106. 
Al lado del DIARIO DE IA MARINA, 
C 57 26-1E 
P o l a y o t e U n í i m Notario p í i c 3 . 
P É f í t e í ! r f l t ó í m n &MM 
CUBA 50. Teléfono 8161. 
< » 1". a. «. y do l 6> b íh. va-
C 69 26 IB 
f m \ d OE SANEAR EL AGUA 
Y DE PRESERVARSE SEGURAMENTE DE LAS ENFERVEDADES EPIDÉMICAS 
Todo el munoo sabe que los médicos 
están hoy de acuerdo en reconocer que 
la mayor parte de las enfermedades epi-
dóraicis, tales como la fiebre tifoidea, la 
disentería y el cólera, lo mismo que 1» 
influenza y la gnppe se transmiten por 
el agua, pues, en efecto, ésta contiena 
una infinidad de animálculos llamados 
microbios, algunos de los cuales son los 
gérmenes de las enfermedades más peli-
grosas ; de donde se infiere que un 
agua es mala cuando contiene malos 
microbios. 
Cuando se carece de un â na. muy 
pu-a, sobre todo si se trata d̂  un país 
en que reina una epidemia cualquiera, 
lo más prudente para preservarse del 
contagio es sanear el agua que se bebe. 
MALOS MICROBIOS 
DESTRUÍDOS POK KI. ALQUITRÁfi DS SUTOT 
Es una precaución que se deberá tomar, 
del mismo modo, en la época de los 
grandes calores en qne se siente tanta 
necesidad de beber, muy particular^ 
mente cuando se es agricultor ú obrero. 
Bl mclio más sencillo, el más econó-
mico y el más seguro de sanear el agua 
es adicionarla un poco de aama alqui-
tranada, pues el alquitrán mata ios mi-
crobios que son la causa de todas nues-
tras enfermedades graves, preserván-
rionos, por consecuencia, de ellas. Tifne, 
pues, la propiedad de convertir en sana 
y saludable el agua que bebemos y nos 
garantiza, por lo tanto, contra las epi-
demias. 
En otro tiempo se acostumbraba i 
poner brea en una garrafa llena de agua, 
y se agitaba la mezcla dos veces pordia, 
por espacio de una semana, antes de 
(-mplearla. En tales condiciones, el agua 
sólo podía disolver una cantidad insi-
gniticanle de alquitrán, resultando de 
esto que el producto â í obtenido no 
sólo careciade. aciividüd, ó poco menos, 
sino que era de un sabor acre y desa-
gradable. 
Pero hará unos treinta años que ua 
farmacéutico distinguido de Pari?, 
Mr. Guyot, consiguió hacer solubles en 
agua los principios activos del alqui-
trán,}' gracias á este descubrimiemo se 
encuentra hoy en todas las farmacias, 
bajo el nombre de alquitrán de Guyot, 
un licor sumamente concenirado de 
alquitrán; licor que permite preparar 
instantáneamente en el momento de 
necesitarla, una agua sumamente diá-
fana y de una eficacia umversalmente 
reconocida. 
Para obtener esa bebida saludable, que 
seguramente poneá cubierto de los peli-
gros á que nos referimos en este artículo, 
basta con verter una ó dos cucharadi-
taus del citado licor en cada vaso de agua 
ó del líquido que se tenga cosiumi>re 
de beberá las comidas.Tanto para pre-
servar de las epidemias y demás enfer-
medades graves como para curar con 
certeza la grippc, la influenza, las bron-
quitis y los catarros, es el primero, y, 
podríamos decir, supremo recurso, i 
que conviene acudir en tales casos. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cural 8 
C L I N I C A G U I R A L 
Eicluslvamsntte para operaciones fle los ojo* 
Dietas desde UB escudo en adelante. Man-
rique 78, entre &an Rafael y San Joaé. Te-
léfono 1334. 
C 68 26-1E 
D R . U i m G Ü Í L I B M 
Especialista cu «Ifllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C 126 26 lE 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cira, .mo «Sel Hospital nftm. I . 
Especialistas er\ Enfern>edades de Mujerea, 
í'artcs, y Cnuiia en areneral Coasu'tas de 
l 6. Z. Empedrado SO. Teléfono 29B. 
_Cj67 26.1E 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsulfc as de 13 áS 
C «0 26 1E 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Clrujla — Vías urinaria». 
C 74 26-1E 
r . P a l a c i o » 
Enfermüdades <J« Señora*. — Vías Urina-
rias. — Ctrujia en general.-'Consultas de 1| 
4 2.— San LAzaro 24«. — Teléíona 1342. 
Grntls A loa pohroo. 
C 55 2« US 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MídJco CIrujapo d« la Facultad de Paría 
Especialista en enf̂ rmedadea del estfl-
raago é intestinos según el procedimlent» 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el análisis del lugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 i 8. PRADO 7« baloa. 
C 58 26-1B 
D r . O - E . F i n l a v 
EapecialiKta es eufcrinedadea io 1«« «Jos 
7 de loa oíd»». 
Amistad número 94. — Teléfono 1308. 
Consultas de 1 á. 4, 
C_45 26.T.E 
B A R R A Q U E 
A B O G A D O 




D O C T O R J U A N A N T 1 G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática, 
Consultas da 1 6, 3 p. m.—San Miguel 5 30B 
C 40 26.1E 
8 D I A K I O DE L A MARINA—Edie ióc d« la mañana.—Enero 18 de 1910. 
E L OCEANO SUBTERRANEO. 
I n v e s t i p a c i o i u i R l l e v a d a á ea'bo p o r 
l o s . g e ó l o g o s o f i c i a l e s d e l o s E s t a d o s 
Viera, le tiró la lima, con la cual lo 
hirió en la cebeza. 
Este escandaloso hecho ocnrrió á las 
SIN INTERRUPCION 
Los vapores de la casa de los señores 
Sobrinos de Herrera parte de cuyas t r i -
milacioucs habían abandonado el tra-
bajo, continúa efectuando sus opera-
piones, con el personaJ que entró á sus-
tituirlos, sin que ocurra interrupción 
alguna. 
EL " N U E V I T A S " Y E L " J U L I A " 
Los vapores "Nuevitas" y Ju-
l i a" que salieron de este puerto el sá-
bado último con destino á Nuévitas, 
jonduciendo carga y pasajeras, llega-
ron ayer á su destino; el primero á las 
siete ele la mañana y el segundo á las 
doce del día, arabos sin novedad. 
E L \ 'SANTIAGO DE C U B A " 
El vapor "Santiago de Cuba," al di-
ngirse del puerto de su nombre á 
Guantánamo. no pudo entrar en este, 
debido al mal tiempo, teniendo que ha-
cerlo en Ñipe, sin que ocurriera nove-
tlad alguna. 
Por esta causa el citado vapor llega-
rá con algún retraso. 
L A V I G I L A N C I A 
La Policía del Puerto continua pres-
tando servicio de vigilancia en los 
muelles de Luz y la Nacional en los al-
rededores de los citados muelles con 
objeto de que no sean molestados los 
tripulantes de los vapores que allí se 
encuentran atracados, por los indivi-
duos que han abandonado el trabajo 
en los mismos. 
LOS SUELDOS 
La casa de Herrera continua abo-
nando á sfus marineros, los sueldos de 
$30 á los timoneles y $25 á los mozas, 
sueldos, qne según nos hemos podido 
informar, no abonan ninguna de las 
compañías de las vapores que vienen á 
este puerto, á pesar de que tienen un 
aúmero de marineros muy reducido. 
FRACASADA 
Como se ve, la pretendida huelga de 
marineros, ha fracasado, toda vez que 
la casa de Herrera y la Ju l ián Alonso, 
cuentan con personal suficiernte para 
todos sus barcos. 
E L " A L A V A 1 1 " 
La tripulación del vapor "Alava 
I T " ha permanecido en su puesto, no 
haciendo caso al llamamiento de los 
otros vapores. 
Unidos, han deraostrado que debajo diez de la mañana, sin que por aquellos 
de la corteza terrestre hay agua en 
crantidades realmente sorprendentes. 
Créese que á diez kilómetros de pro-
fundidad no puede existir agua, por-
que las -rocas sometidas á una presión 
tremenda carecerán de poros, pero 
soibre este nivel se caLcula que la can-
tidad de agua subte r ránea es igual á 
un tercio de la. que contienen todos los 
océanos reunidos. 
P í e n s e u s t e d , í o v t í a , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L i lesrara a v i e i o . 
5 
PATOS Y RATAS PRODUCTORES 
DE PERLAS. 
Si no hubiera ratas almizcladas no 
'habría perlas barruecas, es decir, no 
aedoudas. Según el investigador W i l -
t on. las perlas son sencillamente quis-
i&a de la concha de los moluscos, que 
se forman en tomo de la larva micros-
cópica de cierto parás i to de la rata 
almizclada. 
Los huevecillos de este pa rás i to lle-
gan al agua y buscan albergue en las 
¡conchas de los moluscos donde se des-
arrollan, produciendo una irr i tación, 
cuyo síntoma es el quiste que á veces 
66 convierte en el 'centro de una per-
la. 
Del mismo modo la formación de 
las perlas redondas, según el referido 
Mr . Wilson, se sdebe á otra especie de 
la misma familia de parásitos proce-
dentes del pato, «uyas larvas se esta-
iblccen en la concha de la ostra. Estas 
perlas se formau siempre en el centro 
de la concha, porque es sitio más blan-
do y 'porque en él se • encuentran en 
•todos los puntos, órganos capaces de 
segregar perlas. En .cuanto la larva 
forma el quiste, empieza á criarse ma-
teria protectora alrededor, con la ma-
yor regularidad, y resulta la perla. 
Las larvas no viven en la •eoincha más 
qne en los primeros tiempos de su v i -
da; 
uno 
patos, no sabemos si domésticos ó sil-
vestres, porque este punto' no lo ha de-
terminado todavía Mr. Wilson, aun-
que sí asegura que las perlas redon-
das son debidas á un parási to de los 
patos. 
Juventud Liberal de San Leopoldo 
Lápida de Villuendas 
Tengo el honor de citar á los seño-
res que componen la Comisión de la 
Lápida de Villuendas, así como á los 
miembros de la Juventud Liberal de 
San Leopoldo y á los cubanos todos 
interesados en este asunto, para la 
junta que tendrá lugar el martes 18 
del presente, en la casa Neptuno nú-
mero 167, entre Escobar y Gervasio, 
para dar cuenta de la suscripción—ya 
leí minada—encaminada á la adquisi-
ción de la lápida que se colocará el 
día 28 de Enero actual, en la casa 
Concordia 101, donde, nació el glorio-
so general Enrique Villuendas. Dicha 
junta comenzará á las ocho (8) p. m. 
y quedará definitivamente aprobado 
el programa de la ceremonia. 
Habana, Enero 17 de 1910. 
Adolfo G. Castellanos, 
Presidenta. 
LOS SUCESOS 
DERRUMBE Y LESIONES 
E X REGLA 
Por orden del Departamento de 
Obras Públicas se están efectuando 
trabajos de zanjeo en la calle de Pe-
reira entre las de Maceo y Playa del 
Sur, para hacer una cloaca. 
Ayer, al empezar los trabajos del 
día, notó el capataz Antonio Vilar-
quez, que había ocurrido un pequeño 
derrumbe, por lo que ordenó que los 
operarios á sus órdenes sacasen la tie-
rra. 
Estando en esta operación los obre-
ros Porfirio García Díaz, Alfonso Cruz 
Morales, José Davila y Trino Castillo, 
ocurrió inesperadamente otro derrum-
be, pero en mayores proporciones, que-
dando sepultados dichos obreros. 
Los otros compañeros acudieron en 
su auxilio, podiendo extraerlos con v i -
da, pero no sin que sufrieran lesiones. 
Trasladados todos ellos á la Casa 
do Socorros del distrito, fueron asisti-
dos por el doctor Ochoa, quien certi-
ficó que el García Díaz presentaba la 
alrededores hubiera policía alguno. 
Momentos después del hecho llegó 
allí el vigilante de Aduana número 61, 
quien condujo á Viera al centro de so-
corros al verlo lesionado. 
E l doctor Sigarroa asistió al depen-
diente Viera, de una herida, contusa en 
la región temporal derecha, de pro-
nóstico leve. 
La lima de que hicieron uso los la-
drones, la tomaron de un cajón de he-
rramientas que había en la casa. 
A pesar de la hora en que ocurrió el 
heeho, y ser el punto donde se realizó 
el robo uno de los más frecuentadas, 
los ladrones pudieron fugarse impune-
mente. 
H O M I C I D I O 
El Juez de instrucción señor Mmas, 
que instruye causa contra el vigilante 
de la Policía Nacional Ernesto Galet. 
por heridas graves al comerciante José 
Sabedea., vecino de Tulipán número 
11, al tener conocimiento ayer del fa-
llecimiento del lesionado ha cambiado 
la calificación de la causa incoada de 
"disparos y lesiones" por la de "ho-
mk'idio. ' ' 
E l vigilante Galet, como saben nues-
tros lectores se encuentra detenido en 
la cárcel, con exclusión de fianza. 
ROBO E N UÑA BODEGA 
A l llegar ayer <á la bodega que en la 
calle de Manrique número 42, tiene es-
tablecida don Antonio Román Comesa-
ña, fué informado por el dependiente 
Justo Balceira, que durante la noche 
anterior á, la madrugada de dieho día 
se había cometido un robo en la bode-
ga, haibiendo sido violentada la caja de 
caudales. 
E l practicar el señor Román un re-
gistro en dicha caja notó la falta de 
seiscientos pasos en efectivo, y otras 
prendas más valuadas en 333 pesos oro 
español. 
Para entrar los ladrones en la bode-
ga violentaron la puerta de la azotea. 
Balceiro y otro dependiente que dor-
mían en la casa no sintieron ruido al-
guno durante la noche. 
Tanto la policía Nacional como la 
Secreta, al tener conoeiniiiento de este 
hecho, dieron cuenta de lo ocurrido al 
señor Juez de instrucción de la prime-
ra sección. 
AMENAZAS DE MUERTE 
Francisco Gutiérrez Alarais, vecino 
de Virtudes 2, se presentó ayer en la 
oficina de la Policía Secreta, denun-
ciando, que al desistir de las relaciones 
amorosas que sostenía con la joven Jo-
sefa Colinque, domiciliada en Oficios 
v, el padre de 6sta lo encontró ayer en 
SIGUEN LOS ROBOS 
En la casa Manrique 32, residencia 
de don Emilio Crower, se cometió ayer 
un robo, entrando los. ladrones por la 
iscalera de la azotea, cuya puerta apa-
reció violentada. 
Los "caeos" se llevaron varias pie-
zas de ropa y otros objetos que esta-
han en un escaparate. 
También apareció violentado un 
" b u r ó , " pero no se llevaron nada de 
lo que contenía. 
E l señor Crower, ajsrecia lo robado 
en 150 pesos, 
ROBO DE I X CUNÓ 
De la oficina de la Compañía Mer-
cantil "Cuban Di l i t i ng re" estaibleci-
da en O'Reilly número 8, hurtaron el 
cuño de la compañía, que estaba enci-
ma ele una de las mesas de la expresa-
da ofician. 
El empleado don Crisantino Menén-
dez, que notó la desaparición del sello, 
ignora quien fuera el autor de la sus-
tracción. 
Pol ic ía del Puerto 
Detenido 
E l vigilante Carlos A. Montero, de 
la Policía del Puerto, condujo á la es-
tación de la misma al blanco Antonio 
Bouza y Conde, acusándolo de promo-
ver escándalo y mofarse de un asiáti-
co, vendedor de frutas. 
SE AMUilLA la casa Calcada del Cerro 
484, esquina fl. Domínguez, toda de n 
posterla, cinco habitaciones bajas 
aitas por Domínguez, con baño, 






Maria-SE AlAtriLA la casa calle de Lee, núm. I I , en los Quemados o 
nao. Llaves ¿ informes en General Lee na_ 
mero 18, Villa Adelaida. ¿ 
556 
VEDADO.—En ocho centenes se alqui-
lan unos capaces para una regular fami-
lia y dos habitaciones juntas ñ separadas 
en lo má.s céntrico, Calzada esquina A l a . 
seo. Informes, café la "Luna." 
565 O6 
E N 6 C E N T E N E S 
Se alquilan juntas dos habitaciones inde. 
pendientes v con balcón corrido ft. dos ca-
lles. Salud 22. 
560 4-16 
SE ALUVILA e] segundo piso de la calle 
Corrales 206A, acabado de fabricar, con sil-
la, comedor v 5 cuartos, todo el servicio 
sanitario, en 8 centenes mensuales. Infor. 
mes, Monte 275, altos. Puede verso á to-
das horas del día, está abierta. 
563 'i-16 
SK Al-dlllLAX, bara 
os de la casa Calzada^ 1ok h* 
acabados fie fabricar le VivSifo 
cor y :< cuartos c o r r i d ^ M n l «3 
mosaicos, La ¡lave en ti V"10 ^ San Ignacio 134 m 
i Inu." ¿V todas horas ' 
SE A L a U I L A N T ^ - ^ 
compuestos ^ fones 72, cinco hermosas habita" nrfa1a, 
informes, en Reina 7 S^s. , 
cios Fijos, v 507 eil(V 
Tara industrias (, 








bres solos, E 
480 
- s aitos r i ; — \ l 
A UNA CUADRA de Reina, se alquilan 
los halos de la ca.-a Rayo 51. con sala, re-
cibidor, tres cuartos, baño y servicio sa. 
Hitarlo, En la misma informan. 
568 4-16 
Loma del Vea^T 
Altos independientes . 
'•^ .cocina, hermosa t>»Í 
o Ras y eléctrica errai? 
- • " ^ IT. y 17 Trlf'Ĵ v j 
SE ALQUILAN los altos y bajos con en. 
trada independiente, de la casa do San Lá-
zaro niim. 125, compuestos, los altos, de sa-
la, saleta, comedor y 4 cuartos; los bajos. 
3 cuartos, sala, saleta y comedor. La lia. 
ve en la bodega esquina á Gallano. Cu-
ba 62. 569 8-16 
CAMPANARIO 145, BAJOS, se alquilan 
acabados de fabricar, casi esquina á Rei-
n, con capacidad para regular familia. La 
Uve al lado é informan en Mercaderes 27, 
ferretería. 544 8-16 
e n m y Y C O M O D O 
Se alquilan, juntos 6 separados, los es-
paciosos y ventilados altos y bajop de Fai-
gueras núm. 25 (Cerro), por^u gran ca. 
pacidad. son propios para larga fa. 
milla 6 para taller 6 alguWg»ep<')SÍto de 
tabaco. La llave para verse, | |Bá en el nu-
Calzada del 
5-16 
mero 24 y para informes en 
Cerro número 627. 543 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NTSREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consulta de 11 4 1 7 de 3 4 5, 
49 H A B A N A 4S 
C 125 26-1E 
SK ALQUILAN los hermosos y ventila-
dos altos de San Rafael 106 y Corrales 138. 
la llave en el 93 y los bajos, respectiva, 




F núm. 30 
bajos. 
/ T L o s T 
Se alquila un local p 
misionista, lugar centro con. ar̂  « 
parilla 31. 401 r̂cia]1"1. * 
S E 
En Virtudes 107, esquina ñ r, 
tía, un piso bajo, fresco y cóm 81 
^ los % oro americano. La llave' dueño Virtudes núm 
(altos) 
368 
entre" HAIIA?JA 188 
Sol. Se alquilan en 15 centena»" 
































CASA, para famijla«? y ventiladas habitación—1'1'1 asistencia, 
admiten 
423 
Cocina francesa y abonados. conj 
SE A L Q U I L A 
Suárez 108, alto y 
362 
S 
JEN SEIS CENTENES 
Aguila 45, se alquilan los bajos indepen-
dientes del alto, para corta familia, están 
acabados de limpiar. La llave en el alto, y 
su dueño, Carlos I I I número 189 (bajos.) 
644 4 18 
SE ALQUILA en diez centenes la casa 
Jesús del Monte número 643. Tiene sala, 
saleta, cinco cuartos, recibidor, patio, tras, 
patio, etc., etc. Está situada en el punto 
más alto de la Víbora y ha sido pintada 
toda recientemente. , -
641 6-l8 
SAN MIGUEL 196 se alquilan los her-
mosos bajos independientes con sala, sa-
leta comedor y cuatro magníficas habita, 
cienes Precio módico, y para informes, Mu-
ralla y Bernaza. Almacén de Tejidos. 
640 " 8-18 
fractura del muslo y fémur izquierdo, I la <;alle ̂ e Egido y Acosta, y lo amena-
de pronóstico grave. ™ de muerte. _ 
Los otros tres obreros sólo presenta-1 Gutiérrez, dií* que temiendo que di-
ban lesiones leves. I c-ho individuo lleve á cabo sus amena-
García Díaz fué trasladado al Hos-; zas, pone el hecho en conocimiento de 
pital "Mercedes," y los restantes pa-¡ Ja policía, por lo que pueda suceder, 
saron á su domicilio. 
De este hecho conoció el señor Juez 
de Guardia. 
POBRE NIÑO 
cuando se hacen adnltas viven co-
parásitos de ciertas especies de 
LO D E L H O T E L " P L A Z A " 
Manuel Espinosa, cantinero del café 
"Plaza" establecido en el hotel de este 
nombre, compareció ayer ante el señor 
Juez Correccional del Primer Distri-
to, acusado por el moreno José Castro 
Vizosa, vecino de Salud 141, de que 
al pedirle un poco de agua, después 
de servírsela, rompió el vaso en que 
había tomado. 
E l señor Juez, estimando el caso co-
mo vejación á la persona de Castro, 
impuso una multa de cinco pesas al de-
pendiente Espinosa. 
HECHO ESCANDALOSO 
En el establo de vacas establecido en 
la calle de San Miguel número 38. en-
traron furtivamente en la mañana de 
ayer tres individuos, los que aprove-
chando que no había nadie en el de-
partamento destinado al expendio de 
leche, procedieron con una lima á vio-
lentar la cerradura del cajón del mos-
trador en que se guardaba el dinero 
importe de la venta diaria; pero cuan-
do más afanado estallan en su obra los 
sorprendió la llegada imprevista del 
dependiente Francisco Viera Roque, 
que al ver los ladrones t ra tó de dete-
nerlos. 
E l que estaba violentando la cerra-
.dura, al ver que se le aproximaba el 
E l menor José Castañeda, de 3 años 
de edad, vecino de Moreno 82. en el 
Cerro, al caerse de la cama en que dor-
mía se causó la fractura de la clavícu-
la derecha. 
E l médico de guardia en el centro 
de socorros del tercer distrito, que U 
prestó los primeros auxilios de la cien-
cia médica, calificó su estado de pro-
nóstieo grave. 
PROCESADO 
E l Juez de instrucción de la tercera 
sección, en auto dictado ayer en causa 
por abusos deshonestos, ha procesado á 
Vicente Cauto Fernández, señalándole 
500 pesos de fianza para que pueda 
go^ar de libertad provisional. 
Canto Fernández, que estaba en el 
vivac, fué trasladado á la cárcel. 
E X L A ESTACION DE "PE.SSEE" 
E l empleado de la Empresa de. los 
Ferrocarriles TTniods de la Habana, 
Nicolás Sosa Roque, encargado de re-
visar las carros de pasajeros que están 
en la Estación de "Fesser," en Regla, 
denunció ayer á la policía el hurto de 
quince piezas de bronce, que fueron 
arraneadas de vanos carros. 
FA importe del broin'e se cálenla en 
uno-̂  15 pesos oro. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
ALQI'ILA una casa con todas las co-
modidades en cuatro centenes, calle de San 
Joaquín 35. por Príncipe La llave en la 
bodega. Informes: Ricardo Palacio, ban 
Prriro v Obrapía. 
637 
SF"' -VLQT'ILA ViAm-msfl sala y i 
H A B I T A C S O P J E S 
VEDADO.—Calle 17 núm. 56, frente fi la 
Malson Royale, en casa* confortable y lu-
josamente instalada, con toda clase de co-
modidades y esmerado servicio, se dará 
habitaciones sumamente bien amuebladas y 
buena, asistencia, á personas de moralidad 
6 á. una 6 dos familias. 
535 27-15 
SF. ALíiLTLAN los entresuelos de la ca-
sa Lamparilla 21, con sala, 8 habitaciones, 
cocina, baño y piso de mosáicos. 
marán en la misma. 519 
Infor-
g-15 
SF. ALQUILA la casa calle de Apodaca 
número 5, bajos, por Cienfuegos, con todos 
los adelantos modernos. Precio: 8 cente-
nes la llave en los altos. Informes: Hotel 
Pasaje. 531 8-15 
Galiano 73. Teléfono 1461 
Se alquilan habitaciones con balcón á la 
calle muy frescas, pisos de mármol, con 
toda asistencia, servicio esmerado, baño en 
el mismo piso. Se cambian referencias. 
530 4-15 
SE ALQUILAN dos hermo^i 
nes, juntas 6 separadas, con 
calle ,casa particular, no se a 
ños y se quieren personas decenio • 
lleg-as S .entrada por Amargura, pisfJnOp̂  
vista] 
33R 
*K ALQIILAN dos habitacl^-Tj. 
o separadas, vista al balcón de la ¡Jitlfl'''-
la casa particular la casa \Kn¡i 
de ser persona? honradaf; y de "forA i-K 
HÍM- para, hombres solos. Aguila iilidi?0 1 
" que 11 
7 posesiones y cocina, toda de mÓsílíl»! ¿6 
sanidad: la llave en la bodega de GlíT 
Suárez. Informan: Revillagigedo núm 
SE ALQUILAX los ventilados 
rez número 3S, entrada ¡"dependiente 
SE ALQUILAN frescas y bitaciones á hambres solos y inau-'imols61'11'1 
sin ni.I os. e-v Consulado 103 un\ Jr^r líl 
del Parque Central. r?j<l22 ¡W^ 
Se al^Ti^T^ • 
amuebladas IPalK' 
sin ¡ífcfov 
PRADO 00. ALTO»!, 
magníficas habitaciones 
toda asistencia, á matrimonios 
6 caballeros solos. Se recomienda la 







habitación independiente, ĉon 
bles. Agular 40, entre Pena Pobre 5 qu«r. 
teles. ft35 ' 
La esquina 
bajos y entresuelos. 
SE ALQUILA 
núm. 119 de Cuba y 632 
Merced, 
26-18 
SE A L Q U I L A N 
GRANTIES V HERMOSAS habitaciones en 
la casa Manrique 131, entre Reina y_ Salud, 
631 156-18 
SE A L Q U I L A 
La casa Zanja 16 esquina á Rayo, con 
cuatro cuartos muy bien ventilados y todas 
las comodidades modernas. Informarín: 
Consulado 17. 612 6-18 
SE ALQUILA 
Una sala con balcón á la calle, en 4 cen. 
tenes y una habitación inmediata en un 
| centén. Oficios 5, altos 
611 4-18 
VEDADO—En ocho centenes se alqui. 
lan unos altos capaces para una regular 
familia y dos habitaciones juntas ó sepa-
radas en lo más céntrico. Calzada esqui-
na í Paseo, Informes, café "La Luna." 
555 4-16 
1SE ALQUILAN los bajos do Vives 80. 
con sala, saleta, cinco cuartos, pisos de mo-
íáico. instalación sanitaria y fresca. Se 
dan regalados. En la misma están las lla-
ves. Informan: Revillagigedo 20, de 11 á 1 
y de 6 á 8. 607 4.18 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a n . 31 
SE ALQUILA la casa San Jacinto núme-
ro 7, próxima á Estévez. con sala, come-
dor, 3 cuartos y un gran patio para taller 
de herrería, carpintería 6 tren de lavado, ó | 
cualquier industria. La llave en Estévez 
84, Su dueño, Obrapía 57, altos. 
529 4-15 
TROCADERO 11 entre Prado y Consula-
do, se alquila elegante bajo compuesto de 
3 habitaciones, sala, saleta, comedor, coci-
na, baño, servicio sanitario. Informan en 
el núm. 13. 528 4-15 
SK ALQUILA un magnífico local para es-
tablecimiento en la calle de los Angeles nú-
número 31. en módico precio. La llave está 
en la Barbería del lado. Informarán en 
Draerones 92, á todas horas, que está su 
dueño. 538 4-15 
. .EN PRECIO MODICO se alquilan las mo-
dernas, cómodas y bonitas casas Avenida 
José Miguel Gómez (antes calle Correa) 
números 15 y 19. Las llaves en los nú-
meros 17 y 21, y su dueño en Manrique 128, j 
entre Salud y Reina. _fL3fi _ 8 l l L -
SE ALQUILAN los altos y los bajos, jun-
tos ó separados, de Corrales 105, para una 
larga familia, propiamente, entre Angeles 
v Aa-uila. Informes :Egido 13. 
_583 4-15 | 
SE ALQUILAN en 13 centenes los mo- ¡ 
dernos altos de San Nicolás 65, entre Nep-
tuno y San Miguel, con sala, saleta, co- \ 
medor corrido al fondo. 6 habiatclones, do- I 
ble baño y agua independiente. Llaves en ¡ 
la Bodega esquina Neptuno y en San Ni-
co'As 42. Teléfono 1901. 
540 8-15 
EN LOS CUATRO 
Se cede parte de un local propio 
peletería. Informan en Monte 321 , 
354 " ¿fíj 
G R A N L O C A L 
Se cede en el mejor punto de 
propio para cualquier giro. Informan-
tudes 34 (altos.) 
EN SIETE CENENES se alquilan los. 
jos de la casa Oqiu-mdo 2. compuestosV> 
sala, comedor ,trps manos, con serví.W 
sanitario, acabados «U- construir y (losvirln \ 
lanas á la cali*». Informan en Óquendol 
fábrica de mosáicos "La Balear." | ante 
Para familia de gusto 
mosa casa número PC de la Calzada.de 
Reina. En la misma informan. 
274 k \ 
Altos de Monte Carlos, se alquilan salo-
nes prop'."»»- para eñeínas: también se al-
quilan departamentos y habitaciones. 
513 4-14 
SE ALQUILA la erran casa Jesús del 
Monte 386. con jardín, 4 patios. 10 cuar-
tos, sala, ante sala, comedor, baño. 2 cuar. 
tos para criados, cochera, etc., frente á la 
Iglesia. Informan e-n el 380. 
493 4>14 / 
SE ALQUILAN los altos de la casa Nep-
tuno núm. 223, entre Marqués González y 
Oquendo, tienen sala, saleta, galería y por. 
ción de habitaciones, todo á la moderna. 
Aguila núm. 102, 491 4-14 
Se alquila en Amargura 77 




Se alquilan los bajos de Concordia 95, 
con sala, comedor, dos cuartos y pisos de 
mosáicos. Informes: Galiano 71, "La Ro 
sita." Teléfono 1232. 601 4-18 ' 
EN FL VEDADO 
Calle 5". número 19. piso alto, 
y G, se necesita una cocinera 





SE ALQUILA una. accesoria y un cuarto 
entresuelo con balcón á la eslíe. Informes 
en Obispo 56. altos, esquina á Compostela. 
561 8-16 
E N H A B A N A 128 
Casa de orden, se alquilan amplias habi-
taciones á precios módicos. Se da llavín. 
57't 8-16 
SE ALQUILAN los bajos de Salud 5. d >n-
de estuvo el Bazar Cubano, entre Galiano 
y Rayo. En la barbería del frente está 
la llave. Para su alquiler entiéndase en 
Reina 113 con el dueño, 
488 8-14 
SE SOLICITA EN ALQUILER 
una buena, casa de planta baja o co-n 
altóos, qne tenga más de 12 motros de 
frente y bastante fondo, en calle cén-
trica ó -comercial. Aviso á J. Inician, 
Pmici'p!' Alfonso 437. 
396 6-12 
OBRARIA NUMERO 14 
ESPNA 
p 
SE A L Q U I L A de s; 











SE ALQUILAN los bajos de la casa j 
mero 32 de la calle do í Vise veranda, f 
ra informes, Mercaderes 20, altos. 
275 
Se alquilan habitaciones y departama 
tos á precios módicos. 
280 
G R A P á C A S A 
Se alquila la de Industria 160, (Jondé 
tuvo el hotel Habana, propia para ; 
arrendar por d^par ¿unentos 6 habitaci 
nes. Informan en Amargura 23. 
_ 279 
E\ 12 CENTEN ES "so alquilan 108 W 
tos y vcn;:ia(los bajos Lealtad 3S. tieM 
sala, snlcta. «-omeder. * cuartos sraofi 
1 de criado, doble servicio. La llave Ls 
tad 57 (bajos.) Informes. Obispo Í21 
291 
EX LA CALLE DEL SOI, OA. se iM 
un dep.'irtíiniclo alto, imerioc, propio M 
caballero ó matrimonio sin niños. Inw 
marSn, Prado'29, altos. Teléfono 3231 
SE ALQUILA 7* 
reedificar y capaz 
nnIMa. Vedado, 
511 
núm. 118. acabada de 
para una numerosa fa-
15 14 
BN CASA DE FAMILIA respetable, se al-
quila una hermosa habitación baja, con 
ventana á la calle, á señoras solas ó ma-
trimonios sin niños. Campanario 57, baios. 
510 4 14 
V E D A D O : ACABADA DE FABRIC|S| 
casa calió diex, número S propia para ex 
sa familia una cuadra de la línea, con"' 
nc sala, antesala, dier. cuartos. Informes 
la misma ó Mercaderes 26. , 
.15845 ___JÍi^ 
SÍÜ ALQUILAN los altos y bajos de 
lascoaín 61S esquina á Carmen; y 10 
jos de Cerro número 787, para ei 
miento. Informes en los mismos 
1_9 2 
JESUS D E L MOÑTKTSP alquila la 
casa de la caOc de Villanueva ^"¿jrf 
Santa Ana, compuesta de 2 ventanaf. 
saleta, ,". cua'-tos, cocina, ducha, . '^fa 
de azoica v telas, patio, traspatio, pm 
finos, etc. i,?, nave c„ la carnicería, "j 









En diez centenes, los Amplios, eleg*1 
y ventilados altos d'- la casa de Carw 
número 201 cs.;uina í Oquendo y h 'Q^X 
na. Informes en la misma casa v ei 
pía número 7, 47 
SE ALQUILA para establecimlenl 
jo de Cuba 119 esquina Á ' 
misma, informarán. «rf 
C. 360S ^ ' ^ 
.. ito el" 
á Merced.,^ 
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C. F L A M M A R I O N 
E í F i n d e l M u n d o 
P R I M E R A P A R T E 
ifONTINTIA) 
tendido colega y yo hemos pasado la 
noche última comparando las observa-
ciones recibidas y hornos encontrado 
un error de trasmisión telefónica. ' ' 
Esta afirmación produjo agradable 
efecto en el ánimo del auditorio; fué 
como un ligero rayo de luz en medio 
cíe sombría noche. Un día más es enor-
me para un condenado á muerte. Ya 
empezaban á agitarse en las cerebros 
asomos de proyectos: la catástrofe se 
alejaba; era una especie de indulto. 
Nadie pensaba que esta diversión pura-
mente cosmográfica se refería sólo á 
la fecha y no al hecho mismo del cho-
que ; pero las cosas más insignificantes 
desempeñan importante papel en las 
impresiones del público. Y a d e m á s . , . 
ya no era un viernes ni un 13. (1) 
(1.)—En Francia el número 13 v el vier-
nes pasan por nofamos; en nuestra len-
gua se dics: en mfirte?. no te casws ni te 
embarones, ni de los tuyos te apartes. ("N. 
del T.") 
—Por lo demás, añadió dirigiéndose 
al lienzo coiocadu allí para las ciemos-
tracioues, veamos cuál es la órbita de-
f ini t iva del cometa, calculada tenien-
do en cuenta todas las observaciones. 
Y el orador escribió las cifras siguien-
tes i 
Pase por el perihelio- Agesto 11, á 
6h45in44s. 
Longitud dei periheliet 52o43,25", 
Distancia perihélicaí 0.78617. 
Inclinación; 163t18'35". 
Longitud del nodo ascendente: 112o54'40". 
" E l cometa, siguió diciendo, corta-
rá la eclíptica á la ida, en el npdo des-
cendente, el 14 de Julio é las doce, 18 
minutos y 23 segundos de la madru-
gada, precisaimicnte en el instante de 
pasar por ese punto la Tierra. 
La atracción de nuestro globo anti-
cipará el choque sólo treinta segun-
dos. 
" S e r á sin duda extraordinario el 
acontecimiento, pero tampoco yo creo 
que pueda presentar el carácter trá-
gico que se nos ha descrito y qne pue-
de causar en realidad el envenaanien-
to de la sangre, la asfixia de todos los 
pechos humanos. Este choque presen-
ta rá más hien, según me parecie, el as-
pecto brillante de un fuego artificial 
sólidas y gaseosas á la atmósfera no 
podrá producirse sin que el movimien-
to así contenido se transforme en calor: 
un sublime resplandor de las1 alvnas 
será sin duda el primar fenor^eno del 
encuentro. 
" L a cantidad de calor no puet7e me-
nos de ser considerable. Toda estrella 
errante, por pequeña que sea, que lle-
ga á las alturas de nuestra atmósfera 
con una velocidad cometaria, aumenta 
en ella siVoitamente de temperatura 
hasta el punto de arder y consumir. 
Ya sabéis, señores, que la atmósfera 
terrestre se extiende muy lejos en el 
espacio, alrededor de nuestro planeta, 
por más que no carece de límites, se-
gún pretenden algunas hipótesis, toda 
vez que la Tierra gira sobre sí misma 
y en torno del Sol: su límite matemáti-
co es la altura en que la fuerza centrí-
fuga engendrada por el movimiento de 
rotación diurno equilibra á la grave-
dad; esta altura, es 6, 64, si represen-
tamos por I el semidiámetro ecuatorial 
del globo, ó sean 6,878, 310 metros. La 
elevación máxima de la atmósfera es, 
por tanto, de 35,973 kilómetros. 
"No quiero hablar aquí de mate-
máticas; pero el auditorio que me es-
cucha es demasiado culto para ignorar 
él (vquivalente. mecánico del calor. To-
celestc, pues la llegada de estas masas' do cuerpo que es detenido en su movi-
miento produce una cantidad de calor 
que se expresa, en calorías por la fór-
mula en la cual m esla masa 
del cuerpo en kdlógramps y v su velo-
cidad en metros por segundo. Así por 
ejemplo, un cuerpo que pesa 8,338 k i -
logramos y que anda un metro por se-
gundo, desarrolla al pararse exacta-
mente una caloría, esto es, la cantidad 
de calor suficiente para elevar un gra-
do la temperatura ele un kilógramo de 
agua, 
" S i la velocidad de ese cuerpo fue-
ra de 500 metros por segundo, su para-
lización producir ía 250,000 veces más 
calor, bastante para elevar de 0o á 
30° la temperatura de una masa de 
agua igual á él. 
" S i fuese, de 5,000 metros, el calor 
producido sería 5,000,000 do veces ma-
yor. 
"Pues bien, Señores, sabéis que el 
choque de un cometa con la Tierra 
puede alcanzar la velocidad de 72,000 
metros. ¡ A ése tipo la proporción se 
eleva á 5 billones de grados! 
' ' Esto constituye un máximum y un 
número por decirlo así inconcebible. 
Pero, Señores, tomemos un mínimun, 
si os parece, admitamos que los cho-
ques se producen, no di rectamente, de 
cara, sino más ó menos oblicuam-en-
te helada. Lo que se calienta es ei 
re que atraviesa. 
"Uno do. las resultados más cUÍ» 
del análisis que acabo de 
que las ¡nasas sólidas más o m 
grandes que creemos distinguir f'0 
telescopio en .'1 nú;-lco del convet^ 
coutrarán tal'iv.sisícncia al ^,raVJ| 
la atmósfera que, á menos de ^ J j 
cepcionales. no llocrarán (nlt(JrílS a,,'JÍ 
lo, sino ipie se dividirán en P^1" | 
trozos. Hay compresaón d"' al iuJ 
lante del bólido, vacío detrás. , J 
ción de temperatura exterior e 
dcscencia, del cuerpo en " ^ ^ g i l 
ruido violento causado Vo1' ̂  . P ^ í 
tación del aire que acude á [le ^ 
vacío, estampido del trueno, exp ^ 
nes, desagregaciones, caída t 0 . pS 
feriales metálicos bastante denso^ 
ra resistir v evaporación de los ,s. 
dad de dispensar, eran necesarios para i Un bólido "de azufre, de fósforo, 
te, y que la velocidad media sea sólo de 
30,000 metros. Cada kilógramo de un 
bólido desarrolla en este caso 10.7.946 
unidades dé calor cuando se reduce á 
cero la velocidad por efecto de la in-
sistencia del aire. Pin otros términos, 
ha desarrollado un calor capaz de ele-
var de O0 á 100°, es decir, del hielo 
fundente al agna hirviendo, un peso 
de 1,079 kilógraanOs dé agua. I 'n ura-
nolito de 2,000 kilógramos que llegara 
al suelo con una velocidad anulada por 
c ta resistencia del aire habría desarro-
llado bastante calor para elevar á 3,000 
grados una columna de aire de treinta 
metros cuadrados de sección y de teda 
la altura, de nuestra atmósfera, ó para 
hacer subir de 0o á 30° una columna 
de tres mi l metros cuadrados. 
Estos cálculos que tendréis la bon 
e is e sar, era  ecesari s an 
hacer ver que. la consecuencia iiúhedia 
no 
ta del choque será una enorme canti 
dad de calor, una elevación considera 
ble de su temperatura. Por lo demás. 
zinc ardería taño ó de _ 
mucho antes de llegar á̂  las 
Periores de nuestra atmósfera 
En cuanto á las estrellas 
oran'' 
cap'** 
e r r á « 
así ocurre_en pequeño al caer bólidos si hay como pareco una verdadera^ 
aisladas. E l uranolito se funde, se vi -
trifica, en toda su superficie y presen-
ta una especie de castra barnizada; 
pero su descenso ocurre tan rápida-
raeníe que no tiene tiempo para cabni-
t3rse por dentro: rompiéndolo ge m-
cueoitra su uarte interna completamen-
bc de ellas, no producirán ^"^.pfid1 
to de un prodigioso fuego de < 
descendente. 
11 
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n comprendo la 
^ ^ .̂%ConatoV de frió 
EstÉ>ks grises y tardes 
c0̂  Sicas me ponen 
^e!al humor insoportable: 
^ un to lo á su intlucnc.a 
PorqU%'nr n >' se deshace. P trastorna ^ c á m a r a s 
^ fríciCento¡ tulipanes 
c011 i^istc v cañamones, 




Un solo Rorjeo 
fiínite 
, l n Correo Español, de Sagua, el 
• S a r Fvi^l ieo que dirige nuestro 










le.S f ' de fonografiarse 
á^11 t-Knroncs del M u m 
L0%ttuerdan del Alcalde 
fll les sacude vetos. . . 
^ s en cierta parte. 
T0a crisis nerviosa, sigue 
La , 5 tres meses cabales 
con s ^ r i % v aunque llegaron 
lEnotados personajes 
resolverla, sigue 
^ crisis como era antes. 
tan -o «¡eWin parece, 
K e ' ¿ - r su chocolate 
q otro partido nuevo.. . 
la más negra. Aparte, 
I tndo's estos enredos 
dC van á un fin que se sabe, 
^ no comprendo la Isla . 
y0n un calor que achicharre, 
conatos de fno 
K días grises y tardos 
i l S i c a s , me parecen 
| t n h t o r insoportable. c 
SÉ M 
ha 
Eso es demasiado. 
i i ¿gundo puede que sea verdad, 
1 vo pero lo primero no es más 
g una soberana salida de la cllsiea 
^gSrastenia ele nuestro qucindo Solis, 
' ^ TA* Fandio Veloz. Porque d'eseana-
1̂ ^ S d e Sagua, el hombre cenan i -
,úm % nue ar-pnta su condición, eso de 
•al así de pronto dicho, no puede 
n ^ T ^ e del Solis que usa g|ifos o 
í S atildado y correcto Paolo, el com-
Ifiero afable que tuvo la atención de 
Sdicanne cariñosos párrafos que lle-
Sronme¡ay!á lo más recóndito de mi 
Pidad plumífera. 
Tcnedme. que rae hamholeo. 6 ^ n 
M o genial Pero si aun no lo creen 
gs ojos que acaban de leer y releer 
Ja sensacional palabra. Bueno, en ul-
timo caso, acepto el epíteto. 
Será una genialidad eagüera con to-
llas sus rurales consecuencias. Por lo 
demás, aun persiste en mi abrumado 
tecuerdo, la impresión clara y precisa 
c ja voz de Delfín Fernández, dieien-
do imperativa:— i Más marca T ! Y 
ante el opalino contenido, la faz de Pe-
pe Solis, el de Rancho Veloz, con uno 
de sus expresivos gestos de dubitación 
suprema,. 
No creo que en lo de genial se en-
éuentre complicada la peñóla clásica 
f f e Tejerizo Elias, como doctor circuns-
peeto y como literato buen amigo de 
k'eer acertado uso de los rebeldes ad-
jetivos. 
i Eduardo Solar, mi camarada de ex-
ifersión. lo hn mandado más de 20 pos-
31 tales á yUmifa íhn-nández. Eso me 
tdieen de Sagua. No creo yo que la vol-
ícánica adoración postal tenga nada 
|,qne ver con el rimbombante calificati-
TO que he vuelto á releer en el mejor 
••periódico de. Sagua y sus contornos. 
'Pero la emoción es grande, tremenda, 
innenarpable. 
p Tenedme, que me bamboleo... 
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; Mientras el estómago y los intesti-
,fios están desa.rreglados, no se puede 
'imperar que todo vaya hien. Tome us-
;H la Emulsión de Angier. Ê s adaip-
¡Wa especialmente para el tratamien-
to de las afecciones del estómago y de 
m intestinos. Ayuda la digestión, me-
jora la mitrición, y ac túa como laxati-
vo suave en los íntestino'S, creando lasí 
^•gre pura y oarae ñ-rme. 
Píura-el domingo 30 del actual^ 
sido fi.tada definitivamente la fiesta 
dispuesta en honor y á ibeneficio del 
popular Orfeón "Ecos de Galicia/ 
con el concurso y protección de \m co-
lectividades gallegas de la Hahana. 
Tomarán parte en el festival, Qttó 
habrá de celebrarse en el Gran Tea-
tro las sociedades .corales éuskara y 
asturiana; el laureado Maestro Cha-
ñé, que ejecutará en la .bandurria/una 
magistral ra,psodia de aires típicos ga-
llegos; la filarmonía de seíioritas del 
Orfeón acompañada al piano por In 
encantadora Blanquita López, inteli-
gentísima ejecutante en el teclado; 
y la Sociedad ibeneficiada, con reper-
torio de obras nuevas, magistralmente 
ensayadas por el inspirado autor de 
"Os'teus olios:" 
fEl Orfeón "Ecos de Galicia," tan 
popular y cada día más querido entre 
nosotros,* siempre ha estado disipues-
to á prestar su concurso para, la rea-
lización de obras .benéficas, de eultura 
y de .patria, y justo es esperar que en 
su íunción. de. gracia obtenga el pre-
mio á que viene habiéndose acreedor 
por su altruismo y iprestigioso funcio-
namiento social. 
Otro día, con más detenimiento, da-
remos cuenta de nuevos números 'del 
programa que para la fiesta del Or-
feón se .combina, todos ellos selectos y 
de verdadero atractivo. 
F E O N T O M i B U I : 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 18 de Enero, á las 
ocho die la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entra 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y nzules. 
Después de cada partido se jugará 
una ouiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p-^ 
ra salir del edificio. 
Una ve/ jugados 15 lautos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
Nuevo Centro Cata lán 
en Santiago de Gnba 
La Directiva que ha de regir en .el 
presente año los destinos de 'esta so-
ciedad recreativa, la forman los seño-
res siguientes: 
Presidente: D. Joaquín Casamitja-
íia (R.) ' V : 
Vicepresidente: D. Juan M. Silva. 
Secretario: D. Camilo Cera. 
Vicesecretario: D. E. A. Mart í (R.) 
Tesorero : D. Martín iSalla. 
Vicetesorero : D. Salvador Massa-
na (R.) 
Vocales: D. FVanciáeo Earré , don 
Magín Francoli, don Vicente Mercadé, 
don José Sahat, don Valentín Vidal , 
don Domingo Urgell (R.), don Pablo 
Xonell, don Sabast ián Vidal , don Jo-
sé Pujol (R.), don Andrés Caballé, 
don A. E. Reixaeh (R.) , don Juan 
Aluart . 
Bi'bliotecario: D. Marcos Capdevi-
la. 
Correspondemos al •saludo que nos 
dirige la nueva Directiva, deseándole 
acierto en sus gestiones. 
E l Centro Euskaro de la Habana ha 
celebrado elecciones parciales á f in de 
cubrir las vacantes ocurridas en su Di-
rectiva, por eumplimiento del primer 
año social. 
•Deapués de celebrarse aquellas den-
t ro del mayor orden, resultó electa la 
siguiente candidatura á la que desea-
mos el mayor acierto en el desempeño 
de su cometido: 
Primer Vicepresidente: D. José Bas-
terrechea. 
Vicetesorero: D. Rafael Amavíz-
fcar. 
Vicesecretario: D. Ignacio Aldere-
guia. 
Vocales: D. 'Felipe Andraca. don 
Francisco Alvarez Arkauzt, D, Pablo 
Benguría . D. Job Manrique de Lagu-
na, D. Ramón Otermín, D. Luís Uee-
lay, D. Jerónimo Uniibaso, D. Francis-
co Bastorrechea, D. Teodoro Ugalde 
D. Daniel O'choa. D. Enrique Costa, 
D. José Ma Aral'uce, D. Pedro Oleaga. 
D. Oasimiro Tellaeahe, D. Miguel Bo-
net. 
Comisión de Glosa : D. Federico Mu-
niátegni , D. Joian Gaubeca, D. José 
Gall arreta. 
Crítica.— 
Me esmero lo que puedo; más ya nó ten- j 
(go oxcupa I 
sobre el desdén contirmo do mi Querida Mu- | 
0;a. -. . I 
Los sabios, los artistas, todos los crandos 
(nombres 
siempre ven zaheridos con impiedad sus 
(nombres; 
y, como bien lo prueban los juicios de la 
(Historio, 
los (lardos, aunque acerbos, les dan eterna 
(g'lorla. . . 
••fe* 
Proscntnción de la primera haifarinjj 
y coupletirtta la Bella Carmela. 
A las nueve: representación de 
tjffl Pintor Sicalipfieo. 
Presentación de la primera bailarina 
y oouplétisté la Jíella Carmela. 
A Us diez: se pondrá en escena 
E l Billeie de Navidad. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bello Carmela. 
Exhibición de magníficas películas. 
CIRCO PrBILLONES.— 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. — Ma-
tjjiée todos los domingos y días festi-
vos. — Debut de artistas semanalmen-
te. 
Todas las noches, á las siete y media, 
espectáculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
Pf)LITlv\MA HAH.VNKKO.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E ] f y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
T E L E F O N O 9 7 1 
Por eso á mí me duele que maten mi 
(deseo 
y mi' "ambición de humilde" con sá t i ras 
(que leo. 
Como de los insulsos el juicio inconsecuente 
no tiene nada noble ni digno que me alien-
(tc, 
yo me incomodo mucho. . . Pienso que los 
(halagos 
de mi musa .son aire con que los "sabios 
(magos" 
llenan sólo mi alma y só lo mi cabeza; 
pienso que hasta Minerva me niega la gran-
d e z a 
de su "luz" admirable—que es de Apolo es-
(pejismo.— 
y hasta pienso que á veces yo me engafio 
(á m í m i s m o . . . 
¡ P i e n s o así, Musa humilde, porque ya me 
(anonada 
el ver que me censuran los que no valen 
(nada! 
Victoriano Fernández . 
Del amor.— 
Milagro de amor es hacernos com-
placer en los sufrimientos; y amantes 
verdaderos existen que considerarían 
como el peor de los males un estado de 
olvido ó de indiferencia que les quita-
se sus penas. 
J. J. Ttoiisseau. 
E l amor y la prudencia no pueden 
hermanarse; á -medida que el amor 
crece, la prudencia mengua. 
La Boekefoucaidd. 
No hay mejor preparación que los' 
elogios para hacer recibir favorable-
mente una declaración de amor. 
Mine, de Sarta) >/. 
L a caída de la tarde.— 
Al señor I^ulu A Barnlt. 
SONETO. 
L a noche tiende ya su opaco velo, 
sobre el florido prado silenciosa, 
fa selva eternamente misteriosa, 
entre la bruma piérdese del cielo. 
L a esquila gime con su voz de duelo; 
y a l lá á lo lejos, solitaria, hermosa, 
una palma, se ynrgue majestuosa, 
t ípico emblema del cubano suelo. , 
Entre el silencio luego tan profundo, 
la Creación Universal dormita 
envuelta en el silencio que la habita; 
y m e parece cuando en Éí me hundo, 
i que e] panorama rústico medita 
y que discurre en su quietud el mundo. 
.José Wen 5Iaury. 
Chistes Agenos.— 
i—Son muy estúpidos los novelistas 
—decía Gedeón;—en todas las novelas 
resulta que los maridos se eneuentran 
en los bailes de máscaras con sus mu-
jeres. Yo he asistido á más de ciento, 
y no me ha ocurrido tal cosa. 
—Estará su esposa en otro país. 
—No. señor; sov soltero. 
piedades. — FU 
ftiénzando la prri 
to. 
Roy. debut di 
sensacional sobre 
BKNSOIÍ.— 
Ja rd ín Zoológico y Cine 
y Teniente Tley. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público, desde las 
7 P. M. —- Los sábados y domingos raa-
t.inées á las f*. 
por tandas, co-
ra á las or'bo en pun-
Los Rosaires, acto 
el alambre. 
- Zulueta 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe 6 i lustrar la Inteligencia 
de Jos aluinnos con só l idos conocimientos científ icos y dominio completo del Idioma ln_ 
ti Mi fino que se extiende á formar su c o r a s í , sus cstumbres y carácter, armonizando 
• 011 todas estas ven tujas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se ra-
i. 'vc ¡'i la educación científlea. la Corporac ión es tá resuelta á que contlntle siendo e l» , 
vftâ a y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay 
depanamonto especial para los n iños de 6, 7 y S a ñ o s . 
i •'írtl¡,it{!n alumnos externos y medio pensionittas. L a s clases se reanudarán • ! 
4 de Enero próx imo . E l idioma oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la enseflanza dfl 
casteMano llene el Colegio reputados Profesoras e s p a ñ o l e s . 
un, ensefíanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la 
Carrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , v se pono 
Oepetlal esmero cu Ja expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carreraa 
de Insrenierfa y Comercio. 
P I O A S E E L P R O S P E C T O . 
61 15.31^|, 
SECRETARÍA 
MI fls Moris P r a i a l 
Por acuerdo d< la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, y de orden do la miama. cito 
fí los señores asociados á Junta General 
Extraordinaria para el día 20 del presente 
mes, ñ las 8 de la noche, en los salones 
del Centro, con objeto de fa.cultar al se-
ños Presidente para aceptar un ooder que 
ie fiié> conferido por la Junta Provincial de 
Beneficencia Particular de Lupo; y so ha-
ce saber á los señores socios .que para te-
ner acceso al loca! y tomar oarte en las 
discusiones y votac''H) --. se requiere pre-
sentar el recibo de la cuota correspondien-
te al mes de la fecha. 
.e Enero de 1910. 
E l Secretario, 
P A S C U A L A E N L L E . 
I t - H • 3á-16 
Habana, 1. 
C 221 
.'•v.wwtHnû Mum'jikuw'mmimajinai miwwiw 
S E C R E T A R Í A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en 
cumplimiento á lo prevenido en el artí-
culo 16 del Reglamento, se convoca á los 
señorea socios para la Junta General or-
dinaria que habrá de celebrarse en los 
salones de la Sociedad, el domingo 23 
de los corrientes, á la una de la tarde, 
á fin de dar lectura á la Memoria anual 
detallando la gestión de la Directiva du-
rante el año 1900, designación de la Co-
misión que ha de glosar las cuentas del 
propio año y lectura 5r disensión de los 
informes producidos por idénticas Comi-
siones de glosa, respecto á las cuentas 
de 1907 y 1908. 
La Junta General habrá de constituirse 
sea cualquiera el número de concurren-
tes. 
Habana, Enero 12 de 1910. 
El Secretario, 
R a m ó n A r m a d a Tei je iro . 
A 8-14 
C R O N I C A m i G M á 
/ UNA P E O F E S O R A I N G L E S A (de L o n . 
dres) da clases á domicilio y en su mo_ 
rada á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (plano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi 1o mismo desea, on 
la Habana, casa y comida en cambio de 
algunas lecciones. Dejar las señas on E s 
cobar 47. 554 4-16 
SOLICITO SEÑORAS Y SEÑORITAS que 
deseen aprender á cortar: ¡en dos minutos! 
JJbk enseño ¿l domicilio como la mejor mo-
dista. Teniente Rey 94, Hotel. ¡Todas las 
señoras pueden ser modistas, en dos mi-
nutos! 499 4 14 
lentamente invitados por don An-
joaio Otero, asistimos ayer á las cuatro 
5 ja tarde, á la apertura del erran es-
t aWeeimiento fotográfico que'ha ins-
€n la calle de O'Reilly nüme-
ío t)3. 
ka casa reúne toda« las condiciones 
Resanas de comodidad v elegancia 
el arte á, quv está dedicada, 11a-
Jodo la atención entre los cuadros 
^tratos expuestos, los que fueron 
Premiados < u k Exposición de París , 
| g^son de una notable perfección. 
. cuanto al fotógrafo, su nombre 
^ demasiado conceido en la Habana 
B p que nos tomemos el trabajo de 
R e n d a r l o . 
prosperidad deseamos al sc-
^i'o en su nueva casa. 
Fuimos a-teutamenite inviitadps á la 
inauguración de las obras y reformas 
del magníifico "H-otel F l o r i d a / ' uno 
de los más a;creditados y bien servidos 
de la Haibaua. • , . 
Su dueño don Santiago Mischol nos 
recibió con la amabilidad que le ha 
creado dantas simpatías, y tuvimos el 
igu&to de ver el maignífmo decorado, la 
amplitud de los departamentos y habi-
taciones,, n sí como lo espléndidamente 
art íst ico del restaurant y el café. To-
do excelente y admirable. 
Los presentes fuimos oteequiados 
con un exquisito .banquete en «que pu-
dimos apreciar la justa f ama que tiene 
adquirida de muy antiguo el gran ho-
tel " F l o r i d a . " Una lucida orquesta 
amenizaha el acto y todos pasamos allí 
una velada deliciosa. 
M i l gracias al señor Mischol y á to-
dos los de aquella . casa ,por tantas 
at ene iones. 
ble 
Basta la misma palabra de '^Jaqueca''se ha hecho univeraalmeiite si-
mi0 ^e importinencia insufrible en el trato de las gentes que nos «on an-
. cuya conversación nos ear ga. nos apesta y sé nos hace insoporta-
¿Qué cosa ¡puede haber más molesta, más intolerable, más desespe-
* (ine esos dolores tan vivos que llegan, sin anunuiarso y m fijan ora d i f&nte 
^ laifio- ora en otro,MÍO dejan "dormi r ni reposar, ni trabajar, ni siquie 
íiJPeiQfar' y «sólo ceden para reaparecer con redoblada furia'.' Pues este 
"ca6 C]p'la ,civ51'za'e^n es mero s í n t o m a de mala digestión, señal segura de 
do ^ 'Zf ' -n en el os tómago." Muchos tratan de aliviarse la jaqueca toman-
¿Krh V̂0'S 'í'Qm'n pi ^ania'do 'bromo Lseltzer, que, efectivamente, suele cal-
def ' ^ T ^ ^ á s cura.ria— v ¡bueno es que así conste. La jaqueca se cura in-
^ctihlemente con algunos 
v T-AXOCONFITES D E L D O C T O E RICHARDS, 
;̂SP 'completa la curación con un-n« d ^ i . rio P; 
*v Procedencia 
î o nombre 
Un niño de seis años, a.l cual su ma-
dre acababa de reñir por una travesu-
ra, dice al alejarse, al oído de su p a p á : 
—¡Vaya una ocurreucia que tuviste 
cuando te casaste con esa ! 
E S P E G T A O i l L - Ü S 
NACIONAL.— 
No hay función. 
FATKBT.— 
Gran Compañía de Cinematógrafo y j 
variedades. 
Función por tandas. 
Debut del grüu número de atracción! 
Dolavoye y Fr i í s . 
AliBIgU.— 
Gran Compañía de Zarzuela.—Fun-
ción diária por tandas. 
A las ocho: la humorada cthnicolíri-
ca titulada L a Gaií ta Blanca. 
A las nueve: el pasa-tiempo cómico-
lírico que lieva por tí tulo E l Chih de 
las Solteras. 
A las diez: el saínete lírico en un ac-
to titulado E l Mozo Crúo. 
TRATRO MARTI.— 
• Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas ciaematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A, las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exbibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japoncsi-
ta. 
SALÓN TEATRO ESMERALDA.— 
Situado en los Cuatro Caminos. 
Cinematógrafo y entremeses por el 
afamado quinteto Los Iiidianitas. 
Función por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y un entremés por el Quinteto. 
A las* nueve: Vistas cinematográficas 
y un gracioso entremés por Ldis I n -
di ani tas. 
A las diez: Vistas cinematográficas 
y el Quinteto Las Indianitas pondrá en 
escena un bonito entremés. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
E l V.iudv Aleara 
D I A 18 íDE ENERO 
Este mes está 'consagrado al Niño 
Jesús. 
M Circular está en las Pteparado-
rae. 
La Cátedra de San Pedro en Roma. 
Santos Leo-bardo, confesor; Volfrcdo 
y Antenógenes. már t i r e s ; santas Li -
brada, virgen y Frisca, virgen y már-
t i r , ' ' 
Los Santos, dice el .padre Croisset. 
no. aciertan á desear otros bienes que 
los eternos, ni otras hendiiciones que 
las celestiales. Como tienen tan cono-
cida la yanidad. y la. nada 'de los bie-
nes de la t ierra, los reputan .por objeto 
indligno de sus deseos. La paz del co-
razón se reserva 'únicamente para los 
verdaderos fieles ¡ los mundanos están 
agitados de muchas pasiones, y no 
pueden gozarla. Por 111 á.s que afecten 
y quieran persuadir que tienen paz. 
"•no hay paz en el corazón del imp ío , " 
dice el Señor. ¡Pero qué abundancia 
de ¡bienes sobrenaturales, qué afluen-
eis de consuelos interiores no se des-
prenden sobre el coraizón puro, que go-
za de esta celestial paz! 
.Siendo reengendrados por la san-
gre de Jefmcristo. ¡ cuál debe ser la 
pureza de nuestras coistumores, la in-
tegridad de nuestros deseos, la santi-
dad de nuestra vida! 
Siendo destinad'os para mora lores 
del cielo, ¿cómo es posible que nos 
agrade la tierra? La ¡memoria, de nues-
tra celestial .patria no puede compo-
nerse, con mirar con ojos serenos el lu-
gar de nuefitro destierro. Sentados á 
la •orilla del rio de iBaíbilonia. de nece-
sidad hemos de derramar torrentes de 
lágrimas, acordánidonos de nuestra 
amada Sión. AsSí hablan los santos, 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes. —En la Catedral y 
demás iglesias las 'de co'stuímbre. 
lOorte de María. —'Dia 18.—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, .en Belén. 
c a í s i a " C o m n t 
para la e n s e ñ a n z a en general, dol Comer-
cio é Idiomas. 
Reapertura el 15 de Enero. 
San Nicolás , 1.« 
Métodos fác i les al alcanre.de todas las in-
teligencias. 31S 13-11 
PROFESOPi DE m u . 
MASlOLIM, CANTO I 
Tres primeros premios en dos Conserva-
torios. Cuatro años Profesora de Piano del 
P r y t a n é e (.Francia.) Diez años de prftctica. 
(Lecciones á domicilio. E l canto, só lo en 
francés . ) Prado 35. 
286 13-9 
Preparación dei 1»5 raalerian ou* comprí>n.-
e.rr\ la P r i n e r a y Segunda Enseñanza . Arit -
mét ica McVcanti'j y Teneduría Obro» . 
Ingreso en las carrera» especiales y en «2 
MaKlsterio 
También FC dan clases individuales y co-
leetiras para cinco niumnoa en r í e p m n o 66 
esejuina 4 San Nicolás , aitoe, por San Nlco-
l io . 
C. 2773 i a 
Libro5 en blanco Te l l i er , para te-
ncdun'ji de l ibros y p r o p í o s p a r a 
escritorio con Debe y H a b e r ; 
C a í a , Diar io , Mayor y B o r r a -
dor: 
L i b r o s de 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Td. 
I d . 
I d . 
I d . 
Id-. 
I d . 
IfiO folios. 
240 i d . . 
0 . 5 0 
0 . 0 9 
320 id . 0 . 7 0 
360 id 0 . 8 5 
400 id . 0 . 9 » 
440 id 1 . 0 0 
480 id 1 . 1 9 
520 id . . 1 . 3 5 
560 id 1 40 
CCO i d . . . . . . . . 1 . 5 9 
640 id 1 . 6 9 
720 i d . l . T » 
L i b r o s en blanco Corona: Diar io , 
C a j a , Mayor y B o r r a d o r : 
L i b r o s de 160 f ó l i o s O 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
79 
0 . 9 3 
O 9 9 
200 i d . . . . . 
240 id 
300 i d . 1 . 1 » 
320 id 1 . 2 9 
400 id- . . . . . . . 1 . 3 9 
4 4 0 id 1 . 4 9 
4 S 0 id . 
500 i d . 
5Í50 i d . 
600 i d . 






720 id 2 . 3 5 
L i b r o s en blanco t a m a ñ o E c n , 
gran f ó l i o ; Diar io , Mayor, C a j a 
y B o r r a d o r : 
L i b r o s de 160 f ó l i o s 1 . 1 0 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 





I d . 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
240 i d . 1 . 2 5 
300 i d . . . . . . . . 1 . 6 0 
320 id 1 . 6 9 
400 i d . . . . . . . 1 . 9 9 
480 id 3 . 2 5 
500 i d . . 2 . 3 9 
560 i d . 2 . 3 5 
600 id 2 . 3 9 
640 id 3 . 6 9 
700 id . . . . . . . . 2 8 0 
720 i d . . . . . . . 2 . 8 9 
760 i d . 
« 0 0 i d . 
2 . 9 9 
3 . 1 0 
900 id 8 . 6 5 
960 i d . . . . . . . 3 . 7 9 
1 . 0 0 0 id 3 9 9 
L i b r o s en blanco t a m a ñ o Te l l i e r 
f ó l i o s indizados: 
L i b r o s de 240 f ó l i o s . . . . . . 0 . 9 9 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
3 2 0 id 1 . 1 0 
4 0 0 i d . . . . . . . 1 . 3 0 
480 id 1 .49 
500 id 1 . 5 9 
isso fie Payia" 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
C O N C O R D I A 18 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o s 
c 4048 26-24 D 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A de ins . 
tracc ión y labores, para dar ciases á do-
miclllo. Informarán: Gloria 36. 
156 , 9-13 
O. 10 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
0 . 2 5 
0 . 7 0 
0 . 1 0 
0 . 1 2 
0 . 1 5 
P R O F K S O R D E I N G L E S 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , Autor del Mé. i 
todo Novís imo, para aprender ing lés , dá ! 
clases en su academia, y á domicilio San 
Miguel 46. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien el idioma ing l é s? Compre us 
ted el Método N o v í s i m o . 
101 13-5 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
UNA sefiora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
matloalinente. se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. 67 26-4 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S a n J o s é d o l a M o n t a ñ a 
Se avisa á. los devotos para la miaa cañ-
ada cine se celebrarfi, el dfa 19, á las S U , 
2 U S 2m-18 
P A R R O Q U I A D E G U A D A ! . U P E . 151 3 
ves 20 so dirá la misa. S, Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, ít las ocho y media, 
cotí p lát ira í imposición de iji^dállas; el 
acto de Consagración por el l-i-aotov de los 
Escolapios. Se suplica. la a s i u c i a ft sus 
(Vvcton. L a Camarera. •"•2' 
Una sefiora. con certificados académicos 
se ofrece para dar clases de dibujo, pintu-
ra y fa l lén art í s t ico A señor i tas y n iñas: 
papa & domicilio, precios m ó d i c o s , Sjo. 
Dragones número 35. 
A 
imm i ÍIÍWJS 
KECIlíOS 
Para alquileres, id. para meses er fondo, 
cartas de ñausa, impreson para, demandas, 
lOtulos para alquilar casas y •laOitaciunes. 
De venta en Obispo S6, l ibrería. 
525 4-15 
K E G A L O D E N O V I A 
Da Mujer en su casa. Revista mensual 
de labore:- económico cloméstioa y modas. 
$2 50 al año. Se suscribe en Obispo S6. M. 
Rfcoy. 503 4-14 
E l día di y nueve se harA, la fiesta acos-
tumbrada al glorioso Sai 
y media será la misa, ( 
tendrán lugar el e jerc ió 
sición de medallas. 
Se suplica la asistenci 
contribuyentes. 
!é. A las ocho 
da, y después 
lát ica 6 impo-
sus devotos y 
Ót-H 
ENFERMOS DE L l S M E 
He estado enfermo mucho tiempo. Gas-
té lo poco que tenía ch médicos y medi-
cinas. 
Ya desesperado Dios hizo que viera al 
doctor Lagc y éste logró ponerme bueno 
en unas semanas. 
Mi agredecimienlo, que será eterno, y 
al ser útil á los que padezcan de la san-
gre, llagas, úlcera? y sifilis, me. obligan 
á publicar esta cura milagrosa. * 
M. A M O R . 
Portales del. Cristo. 
C 197 • ' : 'alt- •' v u 
Acaba de llegar de los Estados Uní-
dos el graa Pote, destructor aei mo-
nopolio librero en Cuba, y ha adquiri-
do en el ramo do papelería grandes 
saldos que se detallan á los precios 
Siguientes, 
Más de 70,000 libros se han recibido 
en " L a Moderna Poesía," calle del 
Obispo número 135, y allá van pre-
cios. 
Nadie debe en Cuba comprar libros 
para cuentas corrientes y asuntos ele 
escritorio, sin antes visitar esta casa. 
Libretas en cuarto Te l l i er , Mayor, 
C a j a , B i a r i o y Copiador: 
Precios 
Libretas de 160 f ó l i o s . . . . . . $0 25 
I d - 340 id . . . . . . . 0 . 3 0 
M . 320 i d . L i. . . . . 0 . 3 5 
I d - 400 i d . . . . . . . O 4 5 
Libretas Agenda T e l i i e r : Mayor, 
C a j a , Diar io y Copiador: 
L ibre tas de líJO í ó l i o s . . . . , 0 3 0 
13. 240 id O 4 0 
I d . 320 id 0 . 4 9 
I d . 400 id 0 , 5 4 
f ¡W. 480 id 0 . 7 0 
I d . 560 i d . . . ;.: ;.. . 0 . 7 3 
500 id i . 7 5 
700 id 1 . 9 9 
Indices en cuarto . 
L i b r e t a s de 3 5 h o j a s . 
I d . 50 i d . , 
L i b r e t a s í n d i c e s f ó l i o s : 
L i b r e t a s de 2 5 hojas . . . . . . . 
I d . 5 0 id , 
I d . 1.>0 id . . . . . . 
L ibre tas en cuarto encuadernadas 
L i b r e t a s de 100 hojas . . . . . 
I d . 40 id 
I d . 100 i d . . 
L i b r e t a s en folio. Diario y B o r r a -
dor. 
L i b r e t a s de 50 f ó l i o s 0 . 1 3 
I d . 200 i d . . . . . . . 0 . 2 3 
L i b r o s en folio para cuentas co-
rrientes, forrados de lona .v en-
cuadernados : 
L i b r o s de 2 0 0 fóJ ios . . . . . . 0 . 4 9 
I d . 250 id O -.59 
I d . 300 id 0 . 7 3 
I d . 400 id O . 73 
I d . .^00 id O . « 9 
I d . 600 i d 0 . 9 9 
I d . 800 id 1 .20 
L i b i o s t a m a ñ o Corona gran f ó l i o , 
con í n d i c e : 
L i b r o s de 150 f ó l i o s 0 . 7 1 
Td. 200 id 
Td. 2 5 0 id 
I d . 300 id 
I d . 400 id 
I d . 500 id 
I d . 600 id 
Td. 700 id 
i d . 800 id 
L ibros forrados de lona y reforza-
dos con c a n í o n e r a s de piel é in -
dizados a l principio: 
L i b r o s de 4 0 0 í ó l i o g . . . . . . 
i d . 600 id 
I d . 800 id 
I d . 1 . 0 0 0 idL 
L i bre t as agendas de lona, propias 
para borradores y cuentas, ta -
ma fío C o r o n a : 
L i bre t as de 200 f ó l i o s 
0 . 8 9 
0 . 9 9 
1 . 0 5 
1 . 2 0 
1 . 4 5 
1 . 6 5 
1 . 7 5 
1 . 9 9 
1 . 4 0 
1 . 7 5 
2 . 1 0 
2 . 6 0 
I d . 
fd. 
I d . 
I d . 
I d . 
Td. 
Td. 
I d . 
300 i d . , 
400 i d . . 
500 i d . , 
600 i d . . 
700 i d . 
800 id . . 
900 i d . . 
1 .000 i d . 
0 . 4 3 
0 . 5 9 
0 . 6 3 
0 6 0 
0 . 7 9 
1 . 3 5 
1 3 9 
1 . 4 9 
1 . 6 1 
Papel crepé cristal de 5 metros de 
largo, á 10 centavos la pieza; surtido 
en colores y flores. 
Piezas de 5 metros de largo, surti-
das en colores y flores, á 15 centavos. 
Eolios de tiras de papel picado y 
engranado en diferentes colores, de 
once varas de largo, para, adornos de 
todas clases, á 15 centavos el rollo, 
Gran surtido de cajas de papel de 
fantasía de cartas, en cajitas elefifan-
tes, desde 10 centavos basta $10 la 
caja. 
Se hacen tarjetas de visita en DOS 
MINUTOS, á 25 centa-vos el ciento; 
el interesado puede llevarlas en el 
acto de escog-orlas. 
M POESIA 
O B I S P O 1 3 5 
C . 4071 alt.- 2SD. 
Una casa vieja para depósi to , punto to-
mercial y de 360 tOC metros. Otra de 
200 a 300 metros. Otra de «.squina para, 
fajr icar , pn busn punto, de 250 X 300 me-
tro?. Trato directo, informan; Agular 93, 
el portero. 376 S-ia 
! 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E i l i c i ó n de la mañana. Enero 1« de 1010. 
N O V E L A S C O R T A S . 
C O N F E S I O N A M O R O S A 
. . . Fué una tarde cuando mi eora-
KÓn me reveló que tus gracias y la 
hondad de tus sentimientos habían de-
jado en él la espina perfnimuia del 
amor. 
En tu apasionada mirada encontró 
mi alma un mundo de ilusión- y yo, 
triste viajero, perdido en las solada-
des de mi infortunio, te saludó como 
las aves á las primeras lucos de la 
m a ñ a n a . . . 
Noches inolvidables que üíe liaheis 
acompañado en mis tristes medita-
ciones. ¡Noches queridas que habéis 
oído mis quejas, decidla que aún la 
amo, decidla que su purísima sonrisa, 
el timbre armonioso y delicado de su 
voz, tiene siempre para mí fascinador 
encanto: decidla que aunque no me 
ame es " e l l a , " el hilo de oro de mis 
pensamientos, mi rayo de luna, aun-
que mis esperanzas se cubran con el 
frío sudario de la muerto! 
En esas horas misteriosas en que los 
ensueños con sus alas de gasas +o traen 
el para t í - tan querido recuerdo de t u 
amor; allá en lo más hondo, en lo más 
profundo'de mi alma se desligan lá-
grimas amargas de mi llanto. Y 1n en 
tanto, tal vez reías al desgarrar el 
broche de oro de tus recuerdos. . .! 
• • 
;Nada! todo es inút i l : yo imploro, 
yo rio quiero engañarme ¿á q i é con-
cebir esperanzas, que tú, adorada mía. 
te e n e a r g a a do marchitar, de arrancar 
de mí pecho para alejarme más y más 
á - t í? • / " ; 
Escucha, . sombra deliciosa que an-
te mí has hecho renacer un riquísimo 
mundo <ie ilusiones para tenerme va-
gando por los desiertos; escucha aun-
que sea desgarrador para mí él decír-
telo ; aquel amor que puro gemiinara 
rn mi corazón como el períurrie que 
brota de la ílor, nació sin esperanza 
porque tu alma virgen j amás le da rá 
un rayo de luz; y sin embargo, ¡aun 
^ ^ T O I H P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r lros, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
ó que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sf l lo , muy fo rmal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES. Apar t a -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a ? y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los futimos fami l ia res y ami -
336 811 
COCINKRO.—EN TENIENTE REY 71 se 
sol ic i ta un buen cocinero cocinera, ha de 
, ser bueno y t raer referencias favorables 
te amo!. S i e m p r e OS dulce a mi cora-J de las casas donde haya estado. 
¿OH e s t r e m e c e r s e a l eco de t u v o z ! 
No derrames la sonrisa del desdén 
ó de la incredulidad al oir mi sincera 
confesión: escúchamo I v í d á m e 
después, como al amigo que se ausen-
ta, como á la ola que contra la playa 
se,deshace formando de r i z a d M s espu-
mas su sudario. 
Cuando en el augusto silencio de la 
noche, algún ruido leve turbe tu tran-
quilo sueño; cuando en el misterioso 
recogimiento de tus ideas ó de tus 
pensamientos, se agite a lgún rumor 
que te cause ligero sobresalto, hacién-
dote traer á la memoria el recuerdo de 
los que duermen en la« tumbas, no 
olvides que en mi alma vives aún, que 
el helado aquilón del desengaño no 
ha podido arrancar una hoja del ár-
bol de mi amor, por más que haya 
crecido con el calor enfermizo de la 
desgracia... ' 
M i primera y últ ima ilusión muere 
cont igo. . . 
Hondo es el abismo que nos repara: 
tú marchas en pos del sol de la maña-
na : yo soy el viajero que me interno 
en árido desierto, sin rumbo, sin guía, 
y sin amores, pero sueño con tu amor, 
con que seas mía : ¡ las impresiones d.e 
tu alma, el hilo de oro de tus pensa-
mientos, los suspiros de t u pecho, y 
tu encantadora sonrisa.. . ! 
M . J . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a . 
4 16 
R U S T 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPRA 
Y VENTA DE PEOPIEDADES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 I C U B A 3 1 
SE SOLICITA UNA COSTURARA penin . 
sular que sepa bien su o b l i g a c i ó n y sea 
persona de moral idad, y una lavandera que 
lave v p l rnche á la pe r f ecc ión . Aguacate : 
124. altos. _57^ 4-!(>__ 
UNA ' f Ó V E N P E N I N S U L A R desea~"c;olo- i 
carse de criada de manos, sabe su o b l i . ! 
g a c i ó n y tiene personas que la recomien- j 
den. Para informes, Oervasio 134 (a l tos) 
entrada por Zanja! 558 4-16 
XJN i t ó V E N ISSPAÑCXp' QUK H A B L A " ' y i 
escribe el Idioma ing lés , M e c a n ó g r a f o , de 
sea colocarle. Informes en O'Rei l ly n ú 
mero 59, altos. 
557 4-16 
O 1S8 26 1E 
A €» E K T U S 
Se necesitan activos y p r á c t i c o * conoce-
dores del comercio. G a n a r á n buena c o m í , 
s lón, sólo par^. esta ciudad. Paradero Pala., 
t ino, calle Meireles l e t ra D, de 7 á 10 de la 
m a ñ a n a . 55!) 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA peninsular de 
cocinara, bien en casa pa r t i cu la r ó en es-
t.ablcci:i ' ienlo E s c o b a í ül esquina á N«u-
tuno, C a r n i c e r í a . 
512 4-14 
SE SOLICITA UNA COCINPUÍA para ca-
sa de f ami l i a en una tinca cerca de esta 
ciudad. I n f o r m a n : Oaliano 25 
515 4.14 
C O S T U R É R A S 
So sol ic i tan buenas en 
497 Empedrado 4". 4-14 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R , de me 
diana edad, desea colocarse en estableci-
miento ó casa de fami l i a , durmiendo en la 
cn locnción . Reina y Oaliano, ca fé " E l P r i n -
cipal ." plaza del Vapor. 
500 4 14 
UNA B U E N A COCINERA á la e s p a ñ o l a y 
AGENCIA D E (•OLOC ACION ES de V i l l a - | c r io l la , peninsular, desea colocarse, pero no 
verde y Ca. O'Rei l ly 13, T e l é f o n o 413. Un 
buen criado ó camarero acredi ta la casa 
y es la conflanra de la f ami l i a . Esto se 
consigue pidiendo cuanto necesite en esta 
su casa, O'Rei l ly 13, Te l é fono 413, V i l l a , 
verde y Ca. 564 4-lf i 
T E i t t E E M m D E L i i 
Con p r á c t i c a , desea d e s e m p e ñ a r el car-
go és t e ó el de aux i l i a r . I n f o r m a c i ó n : Te . 
nientc Rey 5, Te l é fono 136. 
545 . . 10-16 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R desea co. 
locarse en casa de f a m i l i a ó de comercio, 
dando referencias. F a c t o r í a nfimero 64, bo-
dega. 542 4-16 
CRIADO D E MANOS PRACTICO y con 
referencias, sol ic i ta co locac ión . Neptuno 4. 
T i n t o r e r í a . 
550 4 16 
mm 
t l a u c u r 
P e r e s C h a r t r e u x 
V S E D S Y A M A R I L L O 
El verdadero y genuino 
Chratreuse, lo fué y conti-
núa alendo el elaborado por 
loe Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde au 
expulsión del territorio 
[francés, banee establecido 
en Tarragona, España; y no 
oblante el hecho de que 
'sus antiguas etiquetas y 
marcas, continúan siendo 
de su exclusiva propiedad, 
su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre do 
"Liqueur Peres Chartreux* 
BURBRtDGE 
SAN LAZARO 12. T E L . 1324, 
HABANA 
AGENTE EXCLUSÍVO. 
C 107 • " 26-1E 
SE SOLICITA U N A COCINERA que e s t é 
p r á c t i c a en el oficio, que cocine á la es. 
pafiola y cr io l la . M a l e c ó n 40, altos. 
_ 6 2 4 4-18_ 
P A R A COCINERA. C R I A D A D E manos 
ó manejadora en corta f a m i l i a , desea co» 
locarse una peninsular que t iene referen . 
Cías. Mor ro n ú m e r o 24. 
621 4.18 
D E S E A N COLOCARSE DOS muchachas 
peninsulares, r ec ién llegadas, de criadao de 
manos, tiene quien responda por ellas. F l o -
rida, n ú m e r o 63. 
__620 4.18 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E manos 
que sea f o r m a l y t rabajadora y que t r a i -
ga referencias, en San L á z a r o 65. 
_,619 l 4-1S 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de f ami l i a ó en e s t a b l e c í , 
miento, pudiendo ayudar en algunos que-
haceres de la casa: tiene referencias. Fac-
toría, n ú m e r o 17. 618 4-18 
DESEA C O L O ^ C I O N ~ U N JOVEN-pa"ra 
carrero de v í v e r e s , p a n a d e r í a , f á b r i c a de 
dulces, tostadero de café , etc. Informes, 
todos los d ías , sobre su conducta y honra 
dez. en A g u i l a 114A, h a b i t a c i ó n n ú m . 56. 
617 4-18 
DESEAN COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular y otra para corta f ami l i a 
teniendo inconveniente wa ayudar en los 
quehaceres de la casa, y un n i ñ o de doce 
años , r ec i én llegado, que sirve para todo. 
Amis tad n ú m . 92, cuarto n ú m . 5. 
549 4 - U 
UN JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A ctolor 
carse de criado de manos: sabe su o b l l . 
gac ión y tiene buenas referencias. P e ñ a l -
ver n ú m e r o 74. 
548 4-16 _ 
UNA P E N I N S U L A R D E - M E D I ANA edad 
desea, colocarse de criada de manus: sabe 
un poco de cocina y tiene quien la re-
comiende. San L á z a r o n ú m . 197, cuarto n ú -
mero 1. 547 4.16 
""UÑA COCINERA P K Ñ r Ü s é í . A t R áeéé'sTpZ 
locarse en casa de fami l ia ó de comer-
cio: sabe su ob l igac ión . F a c t o r í a n ú m e -
ro 1. ^ l 6 ^ ",-16 
UNA TOVBN P É Ñ INSULAR "desea colo-
carse de criada de manos: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión , ha servido en buenas casas 
v tinee buenos informes. D i r i g i r s e á Obra, 
pía 26, T e l é f o n o 3356. 
56G ' 
" I j N A COCHINERA C A T A L A N A desea en-
contrar co locac ión en casa respetable y de 
moral idad, bien sea para la rpa ó corta fa-
m i l i a : cocina á la c r io l la y e s p a ñ o l a y t i e -
ne recomendaciones de la casa en que t r a -
ba ió . Cuba n ú m . 81. altos, esquina á Sol. 
567 4-16 
va al Vedado: tiene buenas roferenc.^ 
pana 3 centenes. Mura l l a n ú m . 1, panade-
r ía . 495 4-14 
P A R A D E P E N D I E N T E D E v id r i e ra ó ca. 
fé, ayudante de carpeta ó cargo anártogo, 
se ofrece un joyeri con' apütudf ts" y" bWnas 
referencias. D i r ig i r s e á M. Su&rer,, Sol i 3. 
* H 4-14 
UÑA PEÑTNSTJLAR D E M E D I A N A eñád 
desea colocarse en corta f a m i l i a : .--abe co-
cinar, lavar y planchar y tiene voluntad 
en el t rabajo y buenas refernecias. San 
L á / a r o n ú m . 311, por Espada. 
492 4-14 
V E N D O VARIOS SOLAR TOS KN QoJImar. 
en buen punto. & buen precio, me hago 
cargo de gestionar cobros 
cios de corretage. S. R. 
168. Habana. 577 
d e m á s n e g ó . 
Moré, Apar tado 
4-16 
SE V E N D E L A CASA C A L L E 17 n ú m e -
ro 42 en el Vedado, tiene seis habitacio-
nes, sala, comedor y d e m á s servicios, os 
esquina de frai le y tiene un buen j a r d í n . 
En la misma i n f o r m a r á n 
tarde. 
578 
12 de la 
• 16 
SE V E N D E , PARA Q U I E N CON poco d i . 
ñ e r o quiera establecerse, una Tienda de ce-
d e r í a v Quicalla. sur t ida y con buenos -u-
matostes con puertas correderas de c r i s , 
ta l , en la calle Real de Regla. Informes 
en L a m p a r i l l a 94. d e s p u é s de las ocho de 
la noche. 571 
rreta 
SE V E N D E EN IM,,-„ 
o . do. marca, pro. 'i PoHCi 
ña . con su yugo do ; ^ -VÍi 
níf icas condiciones 
n ú m . 98. 
ciüe l 
Se vende uno de pvirru» ' • 
v o . ^ l n f o r m o s : « • o r v e . . . - ^ ^ 
Vendo una v id r i e ra de tabacos y ciga-
rros e s t á si tuada en buen punto, paga de 
alqui ler , con comida, casa, c o n t r i b u c i ó n y 
alumbrado, 9 centenes, hace de venta $1- . 
Vendo un café , fonda, v id r i e ra de tabacos 
y d o m i n ó , en $2.000. contra to 5 anos, a l -
qui ler 2 onzas. Dragones y Amistad , v i -
driera, de 9 á 10, F. Arango . 
551 4. lo 
SE V E N D E N L A S CASAS H A B A N A 100 
v 102. Tra to directo con el comprador, en 
Damas 46, de 10.1|2 á 11.3U a. m. y de b 
á 8 p. m. 386 . 15-12 
S E D E S E A 
Una finca de una á tres c a b a l l e r í a s de 
t ie r ra , situada á 12 ó 15 k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Pago al contado, sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. Mr . Beers Real State, O Rei -
l l v 30 A. 
C 218 4-14 
SE SOLICITA U N COCINERO O cocine-
ra, de color, que tenga referencias, en /e 
Cáazadá del Monte 463 112, se da buen suel-
456 8-13 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O de 
D. Alfonso Prado y Gómez, h i jo de E m i -
lio Prado y Anton ia Gómez, na tu ra l de Es-
no l p a ñ a . Dicen que e s t á en P inar del P í o . 
Que pase ó escriba á Paula 4, Santiago 
Casteleiro, se desea por asuntos f a m i l i a -
res. 403 8 12 
i 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E manos 
y una manejadora, peninsulares, y que 
ofrezcan referencias. Prado n ú m . 6. 
565 4-16 
SE SOLICITA U N A C R I A D A para la l i m . 
pieza de una casa de un m a t r i m o n i o solo; 
oue tenga buenas referencias de casas don-
de haya servido. Sueldo: tres luises. San 
J o s é n ú m e r o 106 (altos.) 
613 4-18 
PROKESOR SASTRE 
Corte americano y f r ancés . Ofrece sus 
servicios por algunos meses en el Pasaje, 
Zulueta 32. 15-13 
- R A Y O S 
F Mo.-rna. D*ca,5».o Electr ic is ta , c j n s f a« . 
tor é ,r,si:i!adnr u> p*ra-rAyos sist^raff ma-
rterro. t ediftckM. polvorines. Corros, panteo-
ne» y buques, garantizando su InstAlRcióa 
y w a t e n c l e - t . — R e p a r a c l o n e » de los mlsmoj 
«lenf.o r e c r e c i d o s y probados con el apara-
to para j n n y a c g a r a n t í a . I r s t a l a c l ó n de í lm-
»)res eiOcfrico..;. Cuadros indlcRdor«s( tubo» 
sc^r-tlc-oa. l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Isla, 
^eparaoiomes-de toda clase de aparatos del 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todos tos l i á -
balos — Cal'.ejcn de Espada núm, 12 
C 75 26.1E 
COCHERO PARTICULAR.—Se ofrece uno 
blanco que sabe cumpl i r perfectamente con 
su ob l igac ión . Para informes, los s e ñ o r e s 
RomañS y D.uyos, donde actualmente t r a -
baia. M u r a l l a n ú m e r o 2, T e l é f o n o 150. 
610 4-18_ 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES pe. 
ninsulares de criadas de manos ó maneja-
doras: saben cumpl i r con su ob l i gac ión . I n -
formes, Sol 110, p regunta r al encargado. 
609 4-18 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea en . 
cantrar una cocina en casa de comercio ó 
par t i cu la r : tiene quien responda por el la. 
Dan r a z ó n : Neptuno 249. 
608 4-18 
UNA B U E N A COCINERA. peninsular, 
aclimatada, desea colocarse en casa de f ? . 
m i l l a 6 de comercio: cocina á la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a v tiene referencias. Teniente 
Rey n ú m e r o 48. 562 4-16 
. Cualquiera puede ganar le $35 remanales, 
trabajando dos horas diar ios solamente. Es-
c r ib id '5 R. Ribold. Box 5, Stat ion T., Broo 
k l y n , N . Y. U . S. A. 
_8S2 s 7.12 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O de 
Anton io Gradail le López , que en 190S es-
taba en la j u r i s d i c c i ó n de Aguada de Pa-
sajeros y de a l l í p a s ó á Ciego de A v i l a . Es 
de i n t e r é s para él, pues se supone sea i n -
mediato pariente de Felipe Gradai l le . Se 
suplica la r e p r o d u c c i ó n de este anuncio en 
la d e m á s prensa de la Isla. D i r i g i r s e á 
O'Reil ly n ú m e r o 32. 316 8-11 
Ü E N N E G O C I O 
Sin intervención de Corredores, ?e ven-
de, en punto céntrico de la Ciudad, una 
casa de inoderna construcción compuesta 
de altos y bajos, gana de alquiler $108-30 
oro español. Para más informes, dirigir-
se á la Taberna Manin, Obrapía QO. 
C 212 it-13 7tl-I4 
C 
realizan juntos 
arreos de c a r r e t ó n . T a l a í " ««n 
pódrom. . , " Habana S5 bíu'tf'.i ^ 
478 
"SE ;  V p D K un m a g - n f ^ - ^ 
sos de uso ,dc sois asiemnt11^ 
BUENA.. 0 U ( - > i : T r . \ i ] ; X , - r ~ — r \ i 
muy módico precio, Un a,,', 
y arreos completos y una v ^ / ^ f 
tera : t a m b i é n ' ^^.,?.íi'f',lt^-; 
ocho cuartas. 
342 
de eran condic ión p ^ ^ S n 
los d í a s calle- P núm. 0 & 
Vedado. -̂.s ^(ft 
S E V E N D E N 0 C Ü j 
Carruajes de todas claspá ^ 
sas, Mylords, Faetones TraA Co^-
Los inmejorables carruajes^ ' ^ ' H 
te "Babcok" solo esta casa iLde h $ 
hay de vuelta entera v men'ia r ^ 
Ta l l e r de carruajes i ? Vr°: VMÚ 
,ov TUanrinilf. 15S ¿ .ll?rÍC0 »i guez. Man ique 38, cnire «oi 
15678 
E l mejor y m;'is variad» 
SE V E N D K N 
las casetas para d e p ó s i t o de despojos de 
reses y otros locales anexos .sitos en la 
calle de matadero n ú m e r o 3. Informai 'an 
en Churruca n ú m e r o 37 (Cerro.) 
442 15-13 
VEA ESTE NEGOCIO: U n terreno f a b r i -
cado en la m i t a d ; gana actualmente 30 pe. 
sos v ovieda casa para v i v i r . $2,200 m. a. 
lo vale sólo el terreno, ó $1.600 y recono-
cer censo.' I n fo rma su d u e ñ o : Reina 49, 
altos. , 464 8-13 
A G E N C I A LA P R I M E R A D E A G U I A R , 
antes O'Rei l ly 13. y hoy A g u i a r 71 f r en , 
te al Bazar I n g l é s . Te lé fono 450. donde en-
c o n t r a r á el púb l i co todo cnanto personal 
necesite en sus casas y establecimientos. 
.T. Alonso y Vi l l averde 
.214 10-7 
T E N E D O R E E L I B R O S 
Se ofrece para totía ciase de trabajos de 
contabil idad. L leva l ibros «n horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc Nep-
tumo 66 esquina & San Nlcol2,«. altos, por 
San Nico lás . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
Garage de a u t o m ó v i l e s , v a l l a de gallos ó 
para cualquiera indus t r ia ó depós i t o , pues 
tiene m i l metros superficiales-, se vende en 
p r o p o r c i ó n 6 se a lqu i l a con buen contrato, 
una hermosa casa en l a calzada de la I n -
fanta p r ó x i m a á la c h o c o l a t e r í a "La Es-
t r . l l . " t iene 10 habitaciones, tros amplias 
g a l e r í a s y 400 metros de pa t io ; se hacen 
reformas s e g ú n convenga; se encuentra en 
la zona permi t ida para indust r ias roda-
das. I n f o r m a r á n : J o s é Pineda, Va l l e 33, 
de 12 á ¿1 p. •m. 
449 , S'13 
SE VENDE 0 SE ALQÜILá 
Una casa de madera, á m p l i a y fresca, 
con 2,300 metros de terreno, cercada de 
madera y alambre, con agua abundante. 
E s t á situada en la loma de San . luau. A r r o -
yo Apolo. No tiene gravamen de n inguna 
especie. La l lave en la bodega. I n f o r m a -
r á n en Galiano 47, altos. H . de Blanck. 
457 S-13 
que tiene una inst i tui tm inglesa de-
searía encontrar uu niño de 6 á 8 años 
para (participar en las clases. 
Informa Mr. Beers, O'Reilly 30 A. 
Teléfono 3195. 
C 229 445 
COCINERA P E N I N S U L A R de mediana 
edad, se ofrece, tiene buenas referencias y 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no duerme 
en l a co locac ión . Compostela 92. 
_ 603 4-18 
SOLICITO DOS P A R A T R A B A J A R dos 
c a ñ o n e s fo tográ f i cos á la mi t ad y un so. 
ció con 200 ó 300 pesos, le garant izo ganar 
de 4 á 5 pesos diarios, para, re t ra tos de to -
das clases y nox-edad^s oue hago y recibo 
para a q u í y el campo. Reina 149, habi ta -
ción 8, de 7 á 10 y d e s p u é s de las cinco. 
599 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular para ayudar á los quehaceres de 
una casa 6 manejar un nifto que ande; t i e -
ne buenos informes. I ndus t r i a nt im. 60, ac-
ceroria, por Trocadero. 522 4-15 
E X C E L E N T E COCHERCX BLANCO, "se 
ofrece para casa pa r t i cu la r : t iene buenas 
recomendaciones. B a r a t i l l o n í im. 7. 
521 4-15 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de fami l i a ó establecimien-
t o ; cocina á la c r i o l l a y á la e s p a ñ o l a , no 
duerme en l a co locac ión . Revi l lagigedo n ú -
mero 7. 597 4 18 
U N A C R I A D A D E MANOS DESEA colo-
carse con 3 centenes y ropa l i m p i a : es hon-
rada y f o r m a l . I n f o r m a n ; O 'Re i l ly 22. 
596 4 . ^ 
DESEA COLOCARSE U N A peninsular pa-
ra criada de -manos: sabe su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien, la garantice. In fo rman en Ber-
naza núm. 65. 642 4-18 
U N A J O V E N • PENINSTTDAT? />*<,t>~ i 
earse de criada de manos ó ^ n S S r a ^ r 
be cumpl i r bien con su deber y t i^ne a u i e ñ 
la garantice. Santa Clara 17, a l t o " q 
; " y . 4-i8 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N p e í h T 
íMilar .en. casa pa r t i cu la r de corta f a m i -
l i a ; sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia . I n 
forman en L a m p a r i l l a n ú m . 56, f r u t e r í a ' 
638 • • • • 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN penin 
sular de manejadora ó criada de manos eií 
casa de c o r t a . fami l ia . Tiene quien la re-
comiende. Egicjo 9. 
636 4-18 
" U N A COCINERA P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de f a m i l i a ó de comercio, 
dando referencias. Vi l l egas n ú m . 105, altos. 
635 4 18 
Hc?taIA^n0 t ^ M A N 0 S P E N I N S U L A R se so-
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DTHftFA 
colocarse: tiene quien u - K ^ E S E A 
I n f o r m a r á n en Mercado 
ros 9 y i o , por Reina. 
629 
SE SOLICITA U N A morena cocinera que 
sea aseada y sepa bien el oficio; que t r a l 
ga informes de donde ha trabajado. Ga-
liano 60 (a l tos) entrada por Neptuno. 
5,95 4-18 _ 
D E S E A N COLOCARSE 2 s e ñ o r a s pehin-
sulares, una de cocinera, í&be muy bien 
su ob l igac ión , y la o t ra de camarera para 
Hote l ó una corta fami l ia , no tiene in 
conveniente en sal i r de la ciudad. C u b ¿ 
103. bajos, i n fo rman . 
594 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A coci-
nera en casa pa r t i cu la r 6 establecimiento-
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n f o r m a n 
en M u r a l l a 89, á todas horas. 
592 4-18 
SE SOLICITA 
Una joven de buena presencia v que se-
pa algo de i n g l é s para una v i d r i e r a de 
confituras en Prado 101. 
The Be l l Candy Co. 
., 593 . 2 50 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R desea co 
locarse: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene buenos informes. San M i g u e l 175, es-
quina á M a r q u é s Gonzá lez . 
520 3-15 
DESDE $500 H A S T A $200.0OTTAL~OCIÍC) 
por ciento, se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l q u i . 
leres. y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ^ 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, Sr. Sánchez . 
615 4-18 
$175,000 SE D A N E N H I P O T E C A en dis-
t in tas cantidades sobre fincas Urbanas de 
esta capi ta] . Informe. Colón 1, de 12 á 3 V 
dé 6 á S p. m., J. M . Alfonso, Te l é fono 100. 
574 . 10 16 
M . O K B O X - C U B A 0$ 
Dinero en P a g a r é s . Hipotecas, en la Ha . 
baria, J . del Monte, Cerro. Vedado y en fin. 
cas r ú s t i c a s en todas las Provincias y cobros 
de c r é d i t o s . Gran reserva en las operacio-
nes. 15474 26.21D. 
Barata , la casa Fernandina 37, á una 
cuadra de Monte, sala, saleta, cuatro hab i -
taciones, servicio moderno, gana seis cen-
tenes. I n f o r m a n en Progreso 26. 
410 8-1-2 
SE V E N D E U N A CASA de h u é s p e d e s 
bien amueblada. 20 habitaciones, luz e l éc -
t r ica , á una cuadra del Parque Central . 
I n f o r m a ; E. Camacho, Vi l legas n ú m . 62. 
421 - 15.12 
venido -á Cuba. Precios m<<,"fii11I1!1i(iS 
85. T a l a b a r t e r í a " E l H i p ó d r ^ . ^ 
UN M A G N I F I C O CABALLITO Mni>" 
con e s p l é n d i d a s condiciones, fte!, ^ 
so. Se vcmlc en Morro í R p¡ a } 
Cas l r i l lo . Dcin&s informes;" 5« •!-a^t 
541 
SE V E N D E N O r i l O C A B A L l o T ^ 
te á ocho « uartas do aizada. una'v(L," 
zana, maestros de t i ro . Vendó coch 1 
nos y l imoneras. Informes; Aniar? 
de diez á 6 do la tai-de. 
523 
S E V E N D E N 
U n caballo de 7 Vi cuartas, á m 
toda clase de carruajes; otro (ie 
marcha y gualtrapeo, también á 
O b r a p í a 87. 
A P A R A T O D E SODA 
Se vendo uno mediano y de muy pow 
en buen estarlo; precio en proporción o 
panario 30, esquina á Animas. 
468 
Melocotones. Perales, Manzanos, M 
coques. Naranjos, etc., etc., todos iagí 
dos, garant lzaiKlo que se cosechan en 
ba, á precios s in «•ompetciieia. Pidan 
ta de precios á Juan B. Carrillo, Jfe. 
deres 11. 452 
V E D A D O 
Se vende la casa calle 11 n ú m e r o 45, en-
tre 10 v 12, s i tuada en la loma y á una 
cuadra "de la l ínea , propia para extensa 
fami l i a . I n fo rman en el chalet de a l lado. 
353 S - l l 
B U E N A OCASION. Se vende un acredi-
tado café , fonda, b i l l a r y v id r i e r a de ta-
bacos situado en uno de los paraderos m á s 
importantes de la capi ta l . Para informes: 
Orbón. Cuba 32 240 S-8 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N r e c i é n 
llegada, para cr iada de manos: no tiene 
pretensiones ningunas y no hay incon%'e-
niente en sal i r al campo. A todas horas 
en la Fonda "La Auro ra , " Dragones 1. Te-
léfono 1503. 518 4-15 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R con buena 
y abundante leche ,desea colocarse á le-
che entera: tiene quien la garant ice. Dan 
r a z ó n en Rastro n ú m . 13, á todas horas. 
526 ' i 8-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse, 
una de cr iandera á leche entera, de dos 
meses, y la o t ra de cr iada de manos, ambas 
con referencias: la p r imera puede i r a l 
campo. Suspiro n ú m e r o 16, cuar to n ú m . 5, 
534 4-15 
DP^SEA COLOCADSE U N J O V E N de ca-
marero 6 dependiente de Restaurant ó de 
criado de manos; es de toda confianza y 
tiene quien lo recomiende. I n f o r m a r á n en 
Egldo n ú m . 2. J532 4-15 
U N B U E N COCINERO R E P O S T E R O T á ' t o -
da prueba, que t rabaja á la francesa y es, 
pafíola. con toda pe r fecc ión , se ofrece pa-
ra casa pa r t i cu la r ó de comercio, tiene bue-
nas g a r a n t í a s , es peninsular, fo rma l y h o n . 
rado. V é a s e en A.nimas y Monserrate. V i -
dr iera de tabacos. 496 4-14 
Con mucha p r á c t i c a en trabajos t o p o g r á -
ficos sol ici ta co locac ión . Informes, Monte 
437 489 4 14 
- Lüis -
Rodolfo 
D o y D I N E R O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
C O M P R O Y V E N D O 
- CASAS Y SOLAEES -
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampar i l l a 
TELEFONO 437 
V E R D A D E R A G A N G A 
Lo es s in duda para el que con poco ca-
p i t a l quiera explotar un p e q u e ñ o estable-
cimiento de efectos de escr i tor io , b i s u t e r í a , 
p e r f u m e r í a , s a lón de limpiezas de calzado 
muy acreditado, tabacos, c igarros y Bi l le tes 
de la L o t e r í a Nacional , situado en la me. 
jo r cuadra de Obispo. L a casa tiene mar-
c h a n t e r í a propia. . D i r ig i r s e á Manuel Na-
va r ro . Cristo 13 (a l tos , de 11 á 1 y de C 
á 7 p . m | 
76 15-4 
SE V E N D E U N A CANTIDAD de pl 
de c a n t e r í a dura como de cien carretal 
se da en g a r a n t í a . In forman: San 
n ú m . 303. L a Mascota, Miguel Carde] 
312 
par^ lo? Anuncios Francase? m ICÉ 
18, ru9 de 'a Grange-Satentr i . PA$ 
I 0 0 N 
CASA B A R A T A E N JESUS D E L Mon-
te. Por embarcar su dueño , se vende en 
$7,500 m. a , una hermosa, elegante y nue. 
va casa de m a m p o s t e r í a y azotea, suelos 
finos agua corr iente y todos los adelan-
tos modernos. En lo m á s al to de J e s ú s 
del • Monte y á una cuadra de la calzada, 
mide 14 metros por 43. I n f o r m a su due-
ño en Sol 74 (cuar to n ú m e r o 23.) Tra to 
directo 267 8 8 
15522 17-22 D 
S 1 , 0 6 0 S 
D U R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Hedding en Aiguiar 100. 
15,422 26-D-19 
Y reconocer $1,000 en Hipoteca al 10 
por 100 una magn í f i ca casita, l a d r i l l o 
y azotea, acabada de construir , acometi-
da al A lcan ta r i l l ado . Alqu i l ada en $21-20 
a l fondo de la sociedad E l Progreso ( V I * 
bora.) I n f o r m a su dueño , Malecón 72 ( a l -
tos ) La hipoteca cancelable con dos men-
sualidades. 
269 10 8 
T E B U E D O R E E L I B R O S 
' "on buenas referencias, sol ic i ta coloca-
ción. Informes: Monte 437. 
490 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar, 
se; una de cocinera y la otra de manejo-
dora: t ienen referencias. Manr ique n ú m . 74. 
487 4-14 
SE DESEA SABER E N DONDE se ha 
nada (A lbondón . ) Lo sol ic i ta su sobrina 
M a r í a Puga Alcalde. Vives n ú m . 157. 
4-1S 591 
t ie e ie  responda por ella 
de T a c ó n n ú m e -
4-18 
DESEA COIZ-T-ARSIO UNA TOVIMI «-««-T 
ha trabajado. F a c t o r í a 31 d 
- i 2 - ^ 4-18_ 
DESEA COLOCARSE UNA nenlnsular de 
l a ' ^ n t i ' ^ ^ 8 6 h m a ^ ^ ^ ' " ^ t i ene ' qu i e^ 
^.,,5 ^ V0? y f!abe su obl g a c i ó n D a r á n 
6*7 á t0daS horas' en A n i e l e s 72. * an 
- — 4-18 
c o c e a r » á ? i ^ B ? 4 P E N I N S U L A R desea 
«^ loca r se á leche entera, buena y abundan-
te, de tres meses, teniendo buenas refe-
campo. 
626 A r a m b u r o y 4-18 
rencias: puede Ir a l 
Anima?, bodega. 
DESEA CO~LOCARSE U N A J O V E N ^ T 
tiene quien ^ M t A l I ? * * * * 6 manejadora; 




p a í s . Amis t ad 
SÉ 
e s t á ac l ima-
118. 
1 4-18 
DESEA UNA_ C R I A D A e s p a ñ o l a p 
" V i l l a Mar,' 
Se necesitan bue 
ra cuidar un n i ñ o p e q u e ñ o y hacer el tVa-
bajo de la casa. Acudan á 
Buena Vis ta . Columbia. 
r ías recomendaciones. • 
623 
. — Í Í 6-18 
r(ESEA COLOCARSE E N CASA de TZ 
in ' I l a 6 de camerclo. una muchacha pen in-
sular, de cocinera, es muy l impia v mn* He 
ne quien la garant ice: a y u d l en los oue': 
haceras de casa. En Agu i l a 159 
623 4-18 
M A D R E E H I J A . PENINSULARES, solici 
tan colocarse, juntas , si es posible, la p r l ^ 
mera para criada de manos y la segunda 
para manejadora: t ienen buenas referen-
cias. Vives n ú m e r o 157. 
590 ^ 4.18 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A cocí 
ñ e r a peninsular con las mejores referen-
cias, bien en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento. Es t r e l l a 15. 
589 i= .18_ 
P A R A L A V A R E N CASA P A R T I C U L A R 
desea colocarse una buena lavandera y 
planchadora de la raza de color, con bue-
na^ referencias. Manr ique nt im. 65. 
588 4-18 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N llegada, de_ 
sea colocarse de cr iandera á leche ente-
ra, de dos meses, dando referencias en Te-
nerife 88. 486 4-14 
UN COCINERO, P E N I N S U L A R , desea co. 
locarse en casa de comercio ó pa r t i cu la r ; 
tiene referencias de buenas casas en las que 
ha trabajado. Informes, A m a r g u r a 65. 
485 4 14 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO, buen 
cocinero, que sabe cumpl i r con su ob l iga-
ción, en casa pa r t i cu la r 6 establecimiento. 
I n f o r m a r á n en Es t re l l a n ú m . 89, bodega. 
587 4 18 
P A T E N T E N U E V A 
L a mejor I n v e r s i ó n en buena indus t r i a 
nueva. Nueva luz con grandes ut i l idades. 
Se sol ici ta un socio en Cuba. I n f o r m a Geo. 
Gotty, en la B r o o k l y n House, Prado n ú -
mero 97. 
B«8 4-18 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A penin 
sular con referencias. Sueldo: tres cente^ 
nes y ropa l impia . L í n e a 49, entre B v C. 
(Vedado.) 586 4-18 
Ü N á MUCHACHA A M E R I C A N A 
que no habla el e s p a ñ o l y con experiencia 
adqui r ida en los Hospitales americanos, de-
s e a r í a encontrar co locac ión como para es 
s e a r í a encontrar co locac ión como para es-
anciana ó a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó s eño -
rita, y t a m b i é n para dar masage ó á y u d a r 
en las clases de ing lés . Mise M u l t e r L a t t l n 
de 9 á 11, Prado fl?-
C 241 3.I6 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA colocar-
se para l impieza do habitaciones, no hace 
mandados; en la misma una cocinera de 
coior. Paula 54, altos. 
484 ; 4-14 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R 'desea co. 
locarse en casa pa r t i cu la r ó de comercio. 
T a m b i é n se coloca para fuera y desei. que-
darse á d o r m i r en la co locac ión . Cal ló del 
Campanario n ú m . 4, bajos. 
606 4-14 
H A C O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo 
teca en la Habana, Cer ro /Vedado y J e s ú ¿ 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z . Habana 70, de 12 á 4. 
16726 26 29D 
DESEA COLOCARSE UNA peninsular que 
tiene r e c o m e n d a c i ó n . In fan ta n ú m e r o 48, 
cuarto n ú m e r o 12. Solar de Cabeiros. 
504 4-14 
SE DESEA. E N M A R I A N A O , S a m á n ú -
mero 21. una peninsular para cr iada de 
mano, que sepa coser y t r a i g a referencias. 
Sueldo; tres centenes. 
502 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar, 
se, una de criada de manos y o t ra de. co-
cinera, ambas con recomendaciones. E g l -
do n ú m e r o 9. 
509 4-14 
SE SOLICITA U N A C R I A D A para los 
quehaceres de la casa: ha de i r al campo, 
(Calabazar) cerca de la Habana, I n f o r m a n 
de 12 á 1, Habana 208. 
514 4 14 
SE SOLICITA U N JOVEN para t rabajar 
con un aparato, se da un peso de comis ión , 
y en la misma se vende un c a ñ ó n F e r r o t l -
po per 15 pesos, y se e n s e ñ a el arte. Cu-
ba 66, Informes, el Portero. 
498 • , ¿ 4 J i _ 
• SE" SOLICITA UNA JOVEN tabana que 
e s t é acostumbrada a] servicio de manos, 
sepa coser y, tsnga "eferonclas. Sueldo: 
3 luise? y lavado de roca. I n f v j x i a r á n : L í -
nea 88, Vedado. 50S 4 14 
CASAS D E E S í U T f x ^ 
Tengo para su v e n t i IT í,., i„ 
calles de la H a b a , ^ ma-o r n í r t i 0 ^ 8 
v ^ I Tnforines: Colón t, de 12 á 3 
581 á 8 p- m- 'r- M, Alfonso. ^ a ^ 
10 18 
CASAS E X V E N T 4 
• — . 10-18 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D S NEGOCIOS 
Realiza toda clase do transaccloneB sotore 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 7 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A los mejores tipos. 
Esc r i t o r i o : OBISPO BS, 
A J1.23. 
A L O S Q U E S K 
S A C A R O N T . A L O T E R I A 
¿Qué cosa mejor pueden hacer que em. 
plear el dinero en casas de esquina que 
den buena renta? Pues vean á Evel io M a r t í , 
nez, en Habana 70, que como él no hay quien 
las tenga . 
15727 20 29D 
I a 
V E R D A D E R A GAttGA 
- n/n0<fuLdad 0b,,^a- T ^ f f « P « r a su ven-. j casitas en la Calzada de J e s ú s del 
f0*í\%$S? í e n t a n 30 centenes mensuales 
en $15.000. Informes ; Colón 1 de l " a -! J 
de 6 á 8 p. m. J. M . Alfonso : • y 
~±*1 ' 10 18 
SE V E N D E U N A CASA D E m o d e r é 
c o n s t r u c c i ó n que mide 35 metros de fondo 
por 6 metros de frente, en $5.500 en la 
calle del A g u i l a . D a r á n razón . Habana 61, 
Notar la . Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se venden dos de sistemas conocidos, en 
Habana n ú m . 163. De 12 á 8 p. m. pueden 
verse . 537 8-15 
A precios razonables en E l Pasaje, Zxi-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a 
C 85 .26_1E . 
SE V E ADIO 
Un armatoste y mostrador de cedro ta 
l iado .todo con vidr ieras . Es propio para 
var ios negocios chicos, es bueno y ciegan 
te.- Informes en F a c t o r í a 
516 6:6, 8-14 i 
POR AUSENTARSE SU DUERO SE ven" 
den baratos los muebles de una casa á 
par t iculares , con muy poco uso. Juego ma-
jagua de sala. Informes; A g u i l a 91 de 
8 á 5. 427 8-13 
579 8-18 
POR AUSENTARSE LA fami l ia para B i T 
ropa, se vende una hermosa casa situada 
en la calle de Leal tad entre Reina y Sa-
lud , propia para f a m i l i a de gusto ó pa-
ra alguna indust r ia , por su mucha capaci 
dad. agua redimida y servicio sanitario" 
Tra to directo con el dueño , Barcelona 18. 
altos, de 11 á 2 ó 3". 45, Vedado. 
634 8-18 
GANGA D E UNA PRECIOSA casita á una 
cuadra de Reina, de azotea, losa por tabla, 
con sala, comedor, dos cuartos bajos y dos 
altos, rentando siempre siete centenes. Pre-
cio: $3.800. Peral ta . San L á z a r o 85. altos, 
de 8 á 12. 616 4-18 
Se traspasa un local con armatoste y v i -
drieras en una de' las calles m á s c é n t r i -
cas de la Habana, propio para, cualquier 
clase de establecimiento. Tiene buen con. 
t r a t o y reducido a lqui ler . I n f o r m a r á n en 
A g u i l a 215. 404 8.12 
Planos fabricados con cedro 
y caoba del país 
Se garant izan por 25 a ñ o s incliiBO de 
c o m e j é n . Anselmo López , Obispo 127. 
C 157 26-6E 
O r g a n o s c a b l e d e C h i c a g o 
Dede $65 á $140 al contado y con 10 
por 100 aumento á plazos. P í d a n s e 
t á l o g o s . Anselmo López , Obispo 127 
9 106 - 12 6É 
Ca 
SE VENDE 
f rancés En Cuba 4. un fae(,',n entera y en buan astados 
614 
V i.i e 11 a 
S-1S 
(AFODINA DAVID) 
P I L D O R A S L A X A T I V A S 
especifico de les afecciones intestmk 
DEL ESTREÑIMIENTO 
E l Estreñimiento es ;ilección tan frecuei 
que no se cuenta la cantidad de ffieflW 
clones propuestas una después de o,tra,li 
das, a d e m á s , ofrecen al eníermoelgra' 
inconveniente de un háb i io baslanlel 
pido. E n esas condiciones, atenúase,^ 
imprescindible aumentar su dosis f 
llegar á un resultado. Es ssta necesiei 
un verdadero peligro para ias persona*^ 
Uenen que apelar a los laxaluos, pueset 
pieza por irritarse ei intestino, mesoi 
e s í r e ñ i m i e n t o no tarda en hacerse mMl 
linaz que antes del empleo de losmwa 
Entran en esta categoría los pur^w 
salinos, el acíbar, la escamonea, la y m 
la coloquintid.n. la goma gula que m m 
yen la base de la m a y o r í a d é l a s preps"! 
clones laxativas. . ¿ I 
Convenía por lo tanto acudir a otrüs^ 
diuamenlos para hallar un verdadero^ 
cií ico de la constipaciun. Nu Msu 
electo, provocar deposiciones; es prcw| 
ademas y sobre todo, curar una aiec^ 
que resulta tan peligrosa Para, ^'Vntii 
baila aquejado fie la misma ! Uiau* 
e n í e r m e d a d e s resultan de ésta 
NUEVA MEOICACiÓN 
DEL 
Trabajos anteriores hablan raostr 
la BOUKDAINK (frángula) es u" f"'".,/>« 
dnís t i co . p é r f i d a m e n t e opropiaao al^, '! l ¡rr» 
dades abdouinales y á ias ü/ecciones M»" I 
dales, qve obra con mayor eficacia y o n g w 
dolorev que el r u ú a r b u y fl sen. ^ 
Las distintas ttntmivas ^ ^ s „ t l ] ú 
de que entre la BOKRDAINP ^ " " ¡ . - . p 
la t e r a p e u t a , lian fracasado ante , ^ 
cuitad con qne se ba tropezado, nasi 
r a . para conseguir una P a p a r a n " 
encerrara principios purgativos cuu 
existen en ia corteza seca. /,woffla'1, 
Nos ha permitido resolver el Pr0"16,pHO-
modo especia) de tratamiento, ^^¡p io ! 
DIÑE D A V I D con! ieiie todos los p r u . ^ j 
activos de la Frángula , y sd supe ' ^ 
•obre las medicaciones " ^ V ^ " , , ^ ^ 
hoy día, la han demostrado nuoi 
ensayos en los hospitales de Pa'1*' 
ACCIÓN TERAPÉUTICA e 
DE LA A P H O D I ^ 
L a APHODINF. D A V I D no V*0™^ 
náuseas , ni có l icos . Puede V ^ ^ m 
Inconveniente su empleo hasia ^ _ 
cerse normalmente !as UvH'ionf-
Indicaciones. - Indicase la A^.1 co!li; 
D A V I D en cuantos casos es P ^ ^ M 
batir el e s í r e ú m i f n i o accidental o • 
«Ltonia del intestino, en los « w f " 1 " del 1»' 
intcstinatfs, en algunos desora^'« {ua. 
«ado en que es necesario est imui» 
c ión biliar, etc. ^-medad65. Por su empleo, (mántasenfernie 
ev i tarán ! Efectivamente. ú}]Tr"H ñL nr^' 
t lón, fórmase una gran oantidaa u ^ 
píos tóxicos . Su acumulac ión eu ^ j g ^ 
nlsmo, consecuencia del esl ' [üt iK 
produce primero la i n a p c u m i ,),• 
vienen las jaquecas, los mareos, ^ f l 
razo gástr ico , las dispepsias, K £ dî , 
dría, las almorranas, w^TÁ1 
í á m e n de algunas notabilidades ^ , 
la neurastenia, la apendicins - em 
provocadas por dichas lo^nas 1 e e 
nadas. Es por lo tanto * " ^ ] L v * f } 
sante desocupar el iI,1estl"0inVrarse a '. 
n i n g ú n laxativo puede c o r u P ^ 
• . P H O D I N E D A V I D . pildora5L 
Dosir. LAXATIVA: Una ó dos P i ^ a r l " ' 
la noche al acostarse y. pa^y. 
Una por la m a ñ a n a al | ,n'anlt r ^ m ^ A 
f r i t o s en todas las p r W f ' i k * ^ 
Vn L a H a b a n a : V** do JOSE ^ 
del Tenlculc Bey J Trau 
